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PﾗﾉｷデｷIゲ ;ﾐS Gﾗ┗Wヴﾐ;ﾐIW ふISSNぎ ヲヱΒンにヲヴヶンぶ
ヲヰヱΒが Vﾗﾉ┌ﾏW ヶが Iゲゲ┌W ヱが P;ｪWゲ ヱΒΓにヱΓΒ
DOIぎ ヱヰくヱΑヶヴヵっヮ;ｪく┗ヶｷヱくヱヲヲΒ
AヴデｷIﾉW
Oヴｪ;ﾐｷゲｷﾐｪ aﾗヴ CﾗどPヴﾗS┌Iデｷﾗﾐぎ LﾗI;ﾉ IﾐデWヴ;Iデｷﾗﾐ Pﾉ;デaﾗヴﾏゲ aﾗヴ
UヴH;ﾐ S┌ゲデ;ｷﾐ;Hｷﾉｷデ┞
BWデｴ PWヴヴ┞ ヱがゅが Z;ヴｷﾐ; P;デWﾉ ヲが Yﾉ┗; NﾗヴYﾐ BヴWデ┣Wヴ ン ;ﾐS MWヴヴｷデデ Pﾗﾉﾆ ヴ
ヱ UヴH;ﾐ Iﾐゲデｷデ┌デW ;ﾐS UヴH;ﾐ Sデ┌SｷWゲ ;ﾐS Pﾉ;ﾐﾐｷﾐｪが Uﾐｷ┗Wヴゲｷデ┞ ﾗa SｴWaaｷWﾉSが SｴWaaｷWﾉSが Sヱヰ ヲTNが UKき
EどM;ｷﾉぎ HくヮWヴヴ┞をゲｴWaaｷWﾉSく;Iく┌ﾆ
ヲ DWヮ;ヴデﾏWﾐデ ﾗa Eﾐ┗ｷヴﾗﾐﾏWﾐデ;ﾉ ;ﾐS GWﾗｪヴ;ヮｴｷI;ﾉ SIｷWﾐIWゲが Uﾐｷ┗Wヴゲｷデ┞ ﾗa C;ヮW Tﾗ┘ﾐが C;ヮW Tﾗ┘ﾐが ΑΑヰヰが Sﾗ┌デｴ AaヴｷI;き
EどM;ｷﾉぎ ┣;ヴｷﾐ;くヮ;デWﾉを┌Iデく;Iく┣;
ン DWヮ;ヴデﾏWﾐデ ﾗa P┌HﾉｷI ASﾏｷﾐｷゲデヴ;デｷﾗﾐが Uﾐｷ┗Wヴゲｷデ┞ ﾗa GﾗデｴWﾐH┌ヴｪが ヴヰヵ ンヰ GﾗデｴWﾐH┌ヴｪが S┘WSWﾐき
EどM;ｷﾉぎ ┞ﾉ┗;くﾐﾗヴWﾐどHヴWデ┣Wヴをゲヮ;くｪ┌くゲW
ヴ SIｴﾗﾗﾉ ﾗaGﾉﾗH;ﾉ Sデ┌SｷWゲが Uﾐｷ┗Wヴゲｷデ┞ ﾗaGﾗデｴWﾐH┌ヴｪが ヴヰヵ ンヰGﾗデｴWﾐH┌ヴｪが S┘WSWﾐき Eどﾏ;ｷﾉぎﾏWヴヴｷデデくヮﾗﾉﾆをｪﾉﾗH;ﾉゲデ┌SｷWゲくｪ┌くゲW
ゅ CﾗヴヴWゲヮﾗﾐSｷﾐｪ ;┌デｴﾗヴ
S┌HﾏｷデデWSぎ ヱヴ OIデﾗHWヴ ヲヰヱΑ づ AIIWヮデWSぎ ヲヲ J;ﾐ┌;ヴ┞ ヲヰヱΒ づ P┌HﾉｷゲｴWSぎ ン Aヮヴｷﾉ ヲヰヱΒ
AHゲデヴ;Iデ
UヴH;ﾐ ゲ┌ゲデ;ｷﾐ;Hｷﾉｷデ┞ ｷゲ ; ┘ｷIﾆWS ｷゲゲ┌W ┌ﾐゲ┌ｷデWS デﾗ ﾏ;ﾐ;ｪWﾏWﾐデ デｴヴﾗ┌ｪｴ デヴ;Sｷデｷﾗﾐ;ﾉ SWIｷゲｷﾗﾐどﾏ;ﾆｷﾐｪ ゲデヴ┌Iデ┌ヴWゲく Cﾗどヮヴﾗど
S┌Iデｷ┗W ;ヴヴ;ﾐｪWﾏWﾐデゲが ゲヮ;IWゲ ;ﾐS ヮヴﾗIWゲゲWゲ ;ヴW ｷﾐゲIヴｷHWS ｷﾐ ﾐW┘ ﾗヴｪ;ﾐｷゲ;デｷﾗﾐ;ﾉ aﾗヴﾏゲ デﾗ HヴｷSｪW HWデ┘WWﾐ Sｷ┗WヴゲW aﾗヴﾏゲ
ﾗa ﾆﾐﾗ┘ﾉWSｪW ;ﾐS W┝ヮWヴデｷゲWく Tｴｷゲ ;ヴデｷIﾉW ゲ┌ｪｪWゲデゲ デｴ;デ ﾉﾗI;ﾉ ｷﾐデWヴ;Iデｷﾗﾐ ヮﾉ;デaﾗヴﾏゲ ふLIPゲぶ ;ヴW ｷﾐﾐﾗ┗;デｷ┗W ヴWゲヮﾗﾐゲWゲ デﾗ デｴWゲW
Iｴ;ﾉﾉWﾐｪWゲが SW┗WﾉﾗヮWS ｷﾐ デ┘ﾗ AaヴｷI;ﾐ ;ﾐS デ┘ﾗ E┌ヴﾗヮW;ﾐ IｷデｷWゲ HWデ┘WWﾐ ヲヰヱヰ ;ﾐS ヲヰヱヴく Tｴヴﾗ┌ｪｴ Wﾉ;Hﾗヴ;デｷﾐｪ デｴW SWゲｷｪﾐ
;ﾐS ヮヴ;IデｷIW ﾗa デｴW LIPゲが デｴW ;ヴデｷIﾉW IﾗﾐIﾉ┌SWゲ デｴ;デ デｴW ┗;ﾉ┌W ﾗa デｴｷゲ ;ヮヮヴﾗ;Iｴ ﾉｷWゲ ｷﾐ ｷデゲ IﾗﾐデW┝デどゲWﾐゲｷデｷ┗ｷデ┞ ;ﾐS ｷデWヴ;デｷ┗W
aﾉW┝ｷHｷﾉｷデ┞ デﾗ ;ヴデｷI┌ﾉ;デW HWデ┘WWﾐ ｷﾐデWヴﾐ;デｷﾗﾐ;ﾉﾉ┞ ゲｴ;ヴWS Iｴ;ﾉﾉWﾐｪWゲ ;ﾐS SｷゲデｷﾐIデｷ┗W ﾉﾗI;ﾉ ヮヴ;IデｷIWゲく Sｷ┝ ﾐWIWゲゲ;ヴ┞ IﾗﾐSｷデｷﾗﾐゲ
aﾗヴ デｴW W┗ﾗﾉ┌デｷﾗﾐ ﾗa LIPゲ ;ヴW ヮヴWゲWﾐデWSぎ ;ﾐIｴﾗヴ;ｪWが IﾗどIﾗﾐゲデｷデ┌デｷﾗﾐが IﾗﾐデW┝デどゲWﾐゲｷデｷ┗ｷデ┞が ;ﾉｷｪﾐﾏWﾐデが IﾗﾐﾐWIデｷﾗﾐ ;ﾐS ゲｴ;ヴWS
a┌ﾐIデｷﾗﾐゲく Iﾐ デｴW IﾗﾐデW┝デ ﾗa ｷﾐIヴW;ゲWS ┌ﾐIWヴデ;ｷﾐデ┞が IﾗﾏヮﾉW┝ｷデ┞ ;ﾐS デｴW SWﾏ;ﾐS aﾗヴ デヴ;ﾐゲSｷゲIｷヮﾉｷﾐ;ヴ┞ ﾆﾐﾗ┘ﾉWSｪW ヮヴﾗS┌Iデｷﾗﾐが
デｴW ヮﾉ;デaﾗヴﾏ IﾗﾐIWヮデ ｴ;ゲ┘ｷSWヴ ヴWﾉW┗;ﾐIW ｷﾐ ゲ┌ヴa;Iｷﾐｪ デｴW Iｴ;ﾉﾉWﾐｪWゲ ;ﾐS ヮﾗゲゲｷHｷﾉｷデｷWゲ aﾗヴﾏﾗヴW ;S;ヮデｷ┗W ┌ヴH;ﾐ ｪﾗ┗Wヴﾐ;ﾐIWく
KW┞┘ﾗヴSゲ
Hﾗ┌ﾐS;ヴ┞ ゲヮ;IWゲき IﾗどヮヴﾗS┌Iデｷﾗﾐき Iﾗﾉﾉ;Hﾗヴ;デｷ┗W ｪﾗ┗Wヴﾐ;ﾐIWき ｴ┞HヴｷSｷ┣;デｷﾗﾐき ﾉﾗI;ﾉ ｷﾐデWヴ;Iデｷﾗﾐヮﾉ;デaﾗヴﾏゲきMｷゲデヴ;UヴH;ﾐ F┌デ┌ヴWゲき
デヴ;ﾐゲSｷゲIｷヮﾉｷﾐ;ヴｷデ┞き ┌ヴH;ﾐ W┝ヮWヴｷﾏWﾐデ;デｷﾗﾐき ┌ヴH;ﾐ ゲ┌ゲデ;ｷﾐ;Hｷﾉｷデ┞
Iゲゲ┌W
Tｴｷゲ ;ヴデｷIﾉW ｷゲ ヮ;ヴデ ﾗa デｴW ｷゲゲ┌W さCﾗどPヴﾗS┌Iｷﾐｪ UヴH;ﾐ Gﾗ┗Wヴﾐ;ﾐIW aﾗヴ SﾗIｷ;ﾉ Iﾐﾐﾗ┗;デｷﾗﾐが WSｷデWS H┞ Lｷ┣ RｷIｴ;ヴSゲﾗﾐ ふUﾐｷ┗Wヴゲｷデ┞
ﾗa M;ﾐIｴWゲデWヴが UKぶく
ア ヲヰヱΒ H┞ デｴW ;┌デｴﾗヴゲき ﾉｷIWﾐゲWW Cﾗｪｷデ;デｷﾗ ふLｷゲHﾗﾐが Pﾗヴデ┌ｪ;ﾉぶく Tｴｷゲ ;ヴデｷIﾉW ｷゲ ﾉｷIWﾐゲWS ┌ﾐSWヴ ; CヴW;デｷ┗W Cﾗﾏﾏﾗﾐゲ AデデヴｷH┌ど
デｷﾗﾐ ヴくヰ IﾐデWヴﾐ;デｷﾗﾐ;ﾉ LｷIWﾐゲW ふCC BYぶく
ヱく IﾐデヴﾗS┌Iデｷﾗﾐ
TｴW ZWヴﾗ Dヴ;aデ ﾗa デｴW NW┘ UヴH;ﾐ AｪWﾐS; aﾗヴ H;Hｷデ;デ III
ﾐﾗデWゲ ｴﾗ┘ ヮﾗヮ┌ﾉ;デｷﾗﾐ ｪヴﾗ┘デｴ ヮﾗゲWゲ ﾏ;ゲゲｷ┗W ゲ┞ゲデWﾏｷI
Iｴ;ﾉﾉWﾐｪWゲぎ さデｴW H;デデﾉW aﾗヴ ゲ┌ゲデ;ｷﾐ;HﾉW ┌ヴH;ﾐ SW┗Wﾉﾗヮど
ﾏWﾐデ ┘ｷﾉﾉ HW ┘ﾗﾐ ﾗヴ ﾉﾗゲデ ｷﾐ IｷデｷWゲぐデｴWヴW ｷゲ ; ﾐWWS aﾗヴ ;
ヴ;SｷI;ﾉ ヮ;ヴ;Sｷｪﾏ ゲｴｷaデ ｷﾐ デｴW ┘;┞ IｷデｷWゲ ;ﾐS ｴ┌ﾏ;ﾐ ゲWデデﾉWど
ﾏWﾐデゲ ;ヴW ヮﾉ;ﾐﾐWSが SW┗WﾉﾗヮWSが ｪﾗ┗WヴﾐWS ;ﾐS ﾏ;ﾐ;ｪWSざ
ふUﾐｷデWS N;デｷﾗﾐゲ H;Hｷデ;デ III CﾗﾐaWヴWﾐIWが ヲヰヱヶが ヮく ヱぶく Uヴど
H;ﾐ ゲ┌ゲデ;ｷﾐ;Hｷﾉｷデ┞ ｷゲ ; ┘ｷIﾆWS ｷゲゲ┌Wが ヴWケ┌ｷヴｷﾐｪ デｴW ﾆﾐﾗ┘ﾉど
WSｪW ;ﾐS ゲﾆｷﾉﾉゲ ﾗa ﾏ┌ﾉデｷヮﾉW SｷゲIｷヮﾉｷﾐWゲが ゲWIデﾗヴゲ ;ﾐS ゲデ;ﾆWど
ｴﾗﾉSWヴゲく Tｴｷゲ ヮWヴゲヮWIデｷ┗W ｷゲ ヴﾗﾗデWS ｷﾐ デｴW ｷSW; ﾗa Iﾗど
ヮヴﾗS┌Iデｷﾗﾐ ;ﾐS ｷゲ ゲ┞ﾏヮデﾗﾏ;デｷI ﾗa デｴW ┘ｷSWヴ IﾗﾐデW┝デ┌ど
;ﾉｷゲ;デｷﾗﾐ ﾗa ゲIｷWﾐIW ;ﾐS ﾐWWS デﾗ ┗;ﾉ┌W ;ﾐS ｷﾐIﾗヴヮﾗヴ;デW
ﾆﾐﾗ┘ﾉWSｪW ヮヴﾗS┌Iデｷﾗﾐ ヮヴﾗIWゲゲWゲ HW┞ﾗﾐS デｴW ;I;SWﾏ┞
ふD┌ヴﾗゲW わ RｷIｴ;ヴSゲﾗﾐが ヲヰヱヵき M;┞ わ PWヴヴ┞が ヲヰヱΑ;ぶく DWど
┗Wﾉﾗヮｷﾐｪ ゲデヴ;デWｪｷI ゲﾗﾉ┌デｷﾗﾐゲ デﾗ ┌ヴH;ﾐ ゲ┌ゲデ;ｷﾐ;Hｷﾉｷデ┞ ヮヴﾗHど
ﾉWﾏゲ ｷゲ ; さケ┌ｷﾐデWゲゲWﾐデｷ;ﾉ WヮｷゲデWﾏｷIﾏWゲゲざ ふB┌ﾉﾆWﾉW┞わ BWデど
ゲｷﾉﾉが ヲヰヰヵぶ ┘ｴｷIｴ ┌ヴH;ﾐ Iﾗ;ﾉｷデｷﾗﾐゲ ﾐWWS デﾗﾏ;ﾐ;ｪWが ┘ｴWヴW
I;┌ゲWゲ ;ﾐS IﾗﾐゲWケ┌WﾐIWゲ ;ヴW WﾏHWSSWS ┘ｷデｴｷﾐ ﾏ┌ﾉデｷど
PﾗﾉｷデｷIゲ ;ﾐS Gﾗ┗Wヴﾐ;ﾐIWが ヲヰヱΒが Vﾗﾉ┌ﾏW ヶが Iゲゲ┌W ヱが P;ｪWゲ ヱΒΓにヱΓΒ ヱΒΓ
ヮﾉW ﾉ;┞Wヴゲ ﾗa ┌ヴH;ﾐ ゲﾗIｷWデ┞く ASSヴWゲゲｷﾐｪ ┌ヴH;ﾐ ゲ┌ゲデ;ｷﾐ;Hｷﾉど
ｷデ┞ ヮヴﾗHﾉWﾏゲ ヴWケ┌ｷヴWゲ I;ヮ;Iｷデ┞ デﾗ ｷﾐデWｪヴ;デW ;ﾐS ﾏ;ﾐ;ｪW
; ｴ┌ｪW ヴ;ﾐｪW ﾗa ｷﾐデWヴゲWIデｷﾐｪ aﾗヴﾏゲ ﾗa ｪﾉﾗH;ﾉ ;ﾐS ﾉﾗI;ﾉ
ﾆﾐﾗ┘ﾉWSｪW デﾗ SW┗Wﾉﾗヮ ;ヮヮヴﾗヮヴｷ;デW ヮﾗﾉｷI┞ ヴWゲヮﾗﾐゲWゲが ｷﾐど
ゲデヴ┌ﾏWﾐデゲ ;ﾐS ｷﾐデWヴ┗Wﾐデｷﾗﾐゲ ふMﾗゲWヴが ヲヰヱンぶく
Aゲ デヴ;Sｷデｷﾗﾐ;ﾉ ゲｷﾉﾗWS ﾗヴｪ;ﾐｷゲ;デｷﾗﾐゲ ;ヴW ┌ﾐ;HﾉW デﾗ ゲﾗﾉ┗W
デｴWｷヴ ｷﾐデWヴﾐ;ﾉ IﾗﾐaﾉｷIデｷﾐｪ ｪﾗ;ﾉゲが IﾗﾗヴSｷﾐ;デｷﾐｪﾏWIｴ;ﾐｷゲﾏゲ
;ヴW ﾐWWSWS ふHW;S わ AﾉaﾗヴSが ヲヰヱヵぶく DW;ﾉｷﾐｪ ┘ｷデｴ ┘ｷIﾆWS
ｷゲゲ┌Wゲ ;ﾐS ゲデヴ;デWｪｷIﾏWゲゲWゲ ;デ デｴW ┌ヴH;ﾐ ﾉW┗Wﾉ ｴ;ゲ WﾐIﾗ┌ヴど
;ｪWS W┝ヮWヴｷﾏWﾐデ;ﾉｷゲﾏ デﾗ ;SSヴWゲゲ デｴｷゲ Iｴ;ﾉﾉWﾐｪW ふM;┞
わ PWヴヴ┞が ヲヰヱヶ;ぶく N┌ﾏWヴﾗ┌ゲ ｷﾐｷデｷ;デｷ┗Wゲ ｴ;┗W ゲヮヴ┌ﾐｪ ┌ヮ
ｷﾐ SｷaaWヴWﾐデ IﾗﾐデW┝デゲ ┘ｷデｴ デｴW Iﾗﾏﾏﾗﾐ ｪﾗ;ﾉ ﾗa IヴW;デｷﾐｪ
さデｴｷヴSざ ﾗヴ さHﾗ┌ﾐS;ヴ┞ ゲヮ;IWゲざ ヴWケ┌ｷヴｷﾐｪ Iﾗﾉﾉ;Hﾗヴ;デｷ┗W ｪﾗ┗ど
Wヴﾐ;ﾐIW ;ヴヴ;ﾐｪWﾏWﾐデゲ ふAﾐゲWﾉﾉ わ G;ゲｴが ヲヰヰΑぶく Pヴ;IデｷIW
ｷゲ ﾉW;Sｷﾐｪ デｴWﾗヴ┞が ﾏW;ﾐｷﾐｪ デｴ;デ ゲ┌Iｴ Hﾗ┌ﾐS;ヴ┞ W┝ヮWヴｷど
ﾏWﾐデゲ HWIﾗﾏW ヴｷIｴ ゲｷデWゲ aﾗヴ ｷﾐS┌Iデｷ┗W ﾉW;ヴﾐｷﾐｪく TｴWヴW
ヴWﾏ;ｷﾐ ｪ;ヮゲ ｷﾐ デｴW ﾉｷデWヴ;デ┌ヴW ;Hﾗ┌デ デｴW ┗;ﾉ┌W ﾗa SｷaaWヴど
Wﾐデ ﾗヴｪ;ﾐｷゲ;デｷﾗﾐ;ﾉ ヴWゲヮﾗﾐゲWゲ デﾗ aﾗゲデWヴ デヴ;ﾐゲSｷゲIｷヮﾉｷﾐ;ヴ┞
ﾉW;ヴﾐｷﾐｪ デｴヴﾗ┌ｪｴ IヴﾗゲゲどHﾗ┌ﾐS;ヴ┞┘ﾗヴﾆｷﾐｪが デｴW IﾗﾐSｷデｷﾗﾐゲ
┘ｴｷIｴ ゲ┌ヮヮﾗヴデ ﾗヴ ｴｷﾐSWヴ ｷﾐﾐﾗ┗;デｷ┗W ﾏWIｴ;ﾐｷゲﾏゲ ;ﾐS デｴW
┘ｷSWヴ Iｴ;ﾉﾉWﾐｪWゲ ;ﾐS ｷﾏヮﾉｷI;デｷﾗﾐゲ aﾗヴ ┌ヴH;ﾐ ｪﾗ┗Wヴﾐ;ﾐIWく
Tｴｷゲ ;ヴデｷIﾉW IﾗﾐデヴｷH┌デWゲ デﾗ ┌ﾐSWヴゲデ;ﾐSｷﾐｪ ﾗヴｪ;ﾐｷゲ;ど
デｷﾗﾐ;ﾉ ﾏWIｴ;ﾐｷゲﾏゲが ｷゲゲ┌Wゲ ;ﾐS IﾗﾐSｷデｷﾗﾐゲ ゲｴ;ヮｷﾐｪ ヴWど
ゲヮﾗﾐゲWゲ デﾗ IﾗﾏヮﾉW┝ ┌ヴH;ﾐ ゲ┌ゲデ;ｷﾐ;Hｷﾉｷデ┞ Iｴ;ﾉﾉWﾐｪWゲく Iデ
SﾗWゲ ゲﾗ デｴヴﾗ┌ｪｴ ;ﾐ ｷﾐS┌Iデｷ┗W ;ﾐ;ﾉ┞ゲｷゲ ﾗa ﾉﾗI;ﾉ ｷﾐデWヴ;Iど
デｷﾗﾐ ヮﾉ;デaﾗヴﾏゲ ふLIPゲぶが ;ゲ ; ﾐW┘ﾏﾗSW ﾗa ﾗヴｪ;ﾐｷゲｷﾐｪ ﾆﾐﾗ┘ﾉど
WSｪW ;ﾐS W┝ヮWヴデｷゲW HW┞ﾗﾐS デｴW ;I;SWﾏ┞く LIPゲ ;ヴW ;ﾐ
ｷﾐﾐﾗ┗;デｷﾗﾐ ﾗa デｴW Mｷゲデヴ; UヴH;ﾐ F┌デ┌ヴWゲ IWﾐデヴWが ; ゲ┌ゲど
デ;ｷﾐ;Hｷﾉｷデ┞ ヴWゲW;ヴIｴ ;ﾐS ヮヴ;IデｷIW IWﾐデヴW ｴW;Sケ┌;ヴデWヴWS
ｷﾐ GﾗデｴWﾐH┌ヴｪが S┘WSWﾐく TｴW IﾗヴW ﾏｷゲゲｷﾗﾐ ﾗa デｴW CWﾐど
デヴW ｷゲ デﾗ ｪWﾐWヴ;デW ;ﾐS ┌ゲW ﾆﾐﾗ┘ﾉWSｪW デﾗ ゲ┌ヮヮﾗヴデ デヴ;ﾐゲｷど
デｷﾗﾐゲ デﾗ┘;ヴSゲ ゲ┌ゲデ;ｷﾐ;HﾉW ┌ヴH;ﾐ a┌デ┌ヴWゲ デｴヴﾗ┌ｪｴ デヴ;ﾐゲど
SｷゲIｷヮﾉｷﾐ;ヴ┞ IﾗどヮヴﾗS┌Iデｷﾗﾐ ;デ ﾉﾗI;ﾉ ;ﾐS ｪﾉﾗH;ﾉ ﾉW┗Wﾉゲく TｴW
ヮヴｷﾏ;ヴ┞ ﾗヴｪ;ﾐｷゲ;デｷﾗﾐ;ﾉ ﾏWIｴ;ﾐｷゲﾏ aﾗヴ SWﾉｷ┗Wヴｷﾐｪ デｴW ┗ｷど
ゲｷﾗﾐ ;ﾐS ﾏｷゲゲｷﾗﾐ ┘;ゲ デﾗ ゲWデ ┌ヮ ;ﾐ ｷﾐデWヴﾐ;デｷﾗﾐ;ﾉ ﾐWデど
┘ﾗヴﾆ ﾗa LIPゲ デﾗ HヴｷSｪW HWデ┘WWﾐ SｷaaWヴWﾐデ ゲデ;ﾆWｴﾗﾉSWヴゲ
;ﾐS ヴWIﾗﾏHｷﾐW Sｷ┗WヴゲW aﾗヴﾏゲ ﾗa W┝ヮWヴデｷゲW デﾗ ;SSヴWゲゲ
┌ヴH;ﾐ Iｴ;ﾉﾉWﾐｪWゲく LIPゲ ┘WヴW Wゲデ;HﾉｷゲｴWS ｷﾐ GﾗデｴWﾐH┌ヴｪ
ふS┘WSWﾐぶが GヴW;デWヴM;ﾐIｴWゲデWヴ ふUKぶが Kｷゲ┌ﾏ┌ ふKWﾐ┞;ぶ ;ﾐS
C;ヮW Tﾗ┘ﾐ ふSﾗ┌デｴ AaヴｷI;ぶく
Tｴヴﾗ┌ｪｴ Sヴ;┘ｷﾐｪ ﾗﾐ デｴW SWゲｷｪﾐ ;ﾐS ヮヴ;IデｷIW ﾗa デｴWゲW
LIPゲ HWデ┘WWﾐ ヲヰヱヰ ;ﾐS ヲヰヱヴが デｴW ヴWゲW;ヴIｴ ヴW┗W;ﾉゲ ; IWﾐど
デヴ;ﾉ Iｴ;ﾉﾉWﾐｪW ｷﾐ ﾗヴｪ;ﾐｷゲ;デｷﾗﾐ;ﾉ ヴWゲヮﾗﾐゲWゲ デﾗ ┌ヴH;ﾐ ゲ┌ゲど
デ;ｷﾐ;Hｷﾉｷデ┞ぎ デｴW ﾐWWS aﾗヴ aﾉW┝ｷHｷﾉｷデ┞ デﾗ ヴWゲヮﾗﾐS デﾗ Sｷ┗WヴゲW
;ﾐS Iｴ;ﾐｪｷﾐｪ ┌ヴH;ﾐ IﾗﾐデW┝デゲ ;ﾐS デﾗ HヴﾗﾆWヴ HWデ┘WWﾐ
ｪﾉﾗH;ﾉ ;ﾐS ﾉﾗI;ﾉ aﾗヴﾏゲ ﾗa ﾆﾐﾗ┘ﾉWSｪWく O┌ヴ ┘ﾗヴﾆ ゲ┌ｪｪWゲデゲ
デｴ;デ LIPゲ ;ヴW ｷﾐﾐﾗ┗;デｷ┗W ヴWゲヮﾗﾐゲWゲ デﾗ デｴｷゲ Iｴ;ﾉﾉWﾐｪWが ;ﾉど
ﾉﾗ┘ｷﾐｪ aﾗヴ IﾗﾐデW┝デどゲWﾐゲｷデｷ┗ｷデ┞ ;ﾐS ｷデWヴ;デｷ┗W aﾉW┝ｷHｷﾉｷデ┞ デﾗ
;ヴデｷI┌ﾉ;デW HWデ┘WWﾐ ｷﾐデWヴﾐ;デｷﾗﾐ;ﾉﾉ┞ ゲｴ;ヴWS ヮヴｷﾗヴｷデｷWゲ ;ﾐS
SｷゲデｷﾐIデｷ┗W ﾉﾗI;ﾉ ヮヴ;IデｷIWゲく LIPゲ ｴ;┗W W┗ﾗﾉ┗WS デｴ;ﾐﾆゲ デﾗ
ゲｷﾏｷﾉ;ヴ ﾐWIWゲゲ;ヴ┞ IﾗﾐSｷデｷﾗﾐゲ ;デ W;Iｴ ヮﾉ;デaﾗヴﾏぎ ;ﾐIｴﾗヴど
;ｪWが IﾗどIﾗﾐゲデｷデ┌デｷﾗﾐが IﾗﾐデW┝デどゲWﾐゲｷデｷ┗ｷデ┞が ;ﾉｷｪﾐﾏWﾐデが Iﾗﾐど
ﾐWIデｷﾗﾐ ;ﾐS ゲｴ;ヴWS a┌ﾐIデｷﾗﾐゲく Tｴｷゲ Iﾗﾏﾏﾗﾐ;ﾉｷデ┞ ;Iヴﾗゲゲ
AaヴｷI;ﾐ ;ﾐS E┌ヴﾗヮW;ﾐ Iｷデ┞どヴWｪｷﾗﾐゲ ヮﾗｷﾐデゲ デﾗ デｴW ┘ｷSWヴ
ヴWﾉW┗;ﾐIW ﾗa デｴW さヮﾉ;デaﾗヴﾏざ IﾗﾐIWヮデ aﾗヴ ┌ヴH;ﾐ SWIｷゲｷﾗﾐど
ﾏ;ﾆｷﾐｪ ｷﾐ デｴW IﾗﾐデW┝デ ﾗa ｷﾐIヴW;ゲWS ┌ﾐIWヴデ;ｷﾐデ┞ ;ﾐS Iﾗﾏど
ヮﾉW┝ｷデ┞ ;ﾐS デｴW SWﾏ;ﾐS aﾗヴ デヴ;ﾐゲSｷゲIｷヮﾉｷﾐ;ヴ┞ ﾆﾐﾗ┘ﾉWSｪW
ヮヴﾗS┌Iデｷﾗﾐ ふM;┞ わ PWヴヴ┞が ヲヰヱΑHぶく
ヲく FヴﾗﾏWｷIﾆWSﾐWゲゲ デﾗ E┝ヮWヴｷﾏWﾐデ;ﾉｷゲﾏ ;ﾐS
Iﾐゲデｷデ┌デｷﾗﾐ;ﾉ Iﾐﾐﾗ┗;デｷﾗﾐ
TｴW デWヴﾏ さ┘ｷIﾆWSざ ｷゲゲ┌W ┘;ゲ IﾗｷﾐWS H┞ RｷデデWﾉ ;ﾐS WWHど
HWヴ H;Iﾆ ｷﾐ ヱΓΑンが ;ゲ デｴW┞ IﾗﾐIﾉ┌SWS デｴ;デ IﾗﾐデWﾏヮﾗヴ;ヴ┞
ｷﾐデWﾉﾉｷｪWﾐIW ┘;ゲ ｷﾐゲ┌aaｷIｷWﾐデ デﾗ デｴW IﾗﾏヮﾉW┝ デ;ゲﾆ ﾗa ヮﾉ;ﾐど
ﾐｷﾐｪ ;Iヴﾗゲゲ ﾏ┌ﾉデｷヮﾉW Sﾗﾏ;ｷﾐゲが ｪｷ┗Wﾐ デｴW ヮﾉ┌ヴ;ﾉｷデｷWゲ ﾗa ｷﾐど
デWヴWゲデゲ ;ﾐS ﾗHﾃWIデｷ┗Wゲ ｷﾐ┗ﾗﾉ┗WSく Wｴｷﾉゲデ ゲIｷWﾐIW ｷゲ ;Hﾗ┌デ
さデ;ﾏｷﾐｪざが ヮﾉ;ﾐﾐｷﾐｪ ヮヴﾗHﾉWﾏゲ ;ヴW ｪWデデｷﾐｪ ┘ｷﾉSWヴ ;ﾐSﾏﾗヴW
さ┘ｷIﾆWSざ ふヱΓΑンが ヮく ヱヶヰぶく TｴW ヴｷゲW ﾗa ゲ┌Iｴ ｷゲゲ┌Wゲ ｷゲ ;ゲゲﾗIｷど
;デWS ┘ｷデｴ デｴW IﾗﾐデW┝デ┌;ﾉｷゲ;デｷﾗﾐ ﾗa ゲIｷWﾐIW ｷﾐ ゲﾗIｷWデ┞ ;ﾐS
デｴW ┘ｷSWヴ ;S┗Wﾐデ ﾗa デｴW さヴｷゲﾆ ゲﾗIｷWデ┞ざ ふBWIﾆが ヱΓΓヲぶく Cﾗﾐど
Sｷデｷﾗﾐゲ ﾗa ヴｷゲﾆが ┌ﾐIWヴデ;ｷﾐデ┞ ;ﾐS IﾗﾏヮﾉW┝ｷデ┞ ｴ;┗W ﾉWS ﾗデｴど
Wヴゲ デﾗ デ;ﾉﾆ ;Hﾗ┌デ さﾏWゲゲWゲざが ; デWヴﾏ ┌ゲWS デﾗ Iｴ;ヴ;IデWヴｷゲW
ゲ┞ゲデWﾏゲ ﾗa ヮヴﾗHﾉWﾏゲ ┘ｴｷIｴ ﾐWWS デﾗ HW ;SSヴWゲゲWS ふAIﾆど
ﾗaaが ヱΓΑΓが ヮヮく Γヰにヱヰヰぶく CﾗﾏヮﾉW┝ ヮヴﾗHﾉWﾏゲ ｴ;┗W ﾉｷデデﾉW Iﾗﾐど
ゲWﾐゲ┌ゲ ﾗﾐ ｴﾗ┘ デﾗ ゲﾗﾉ┗W デｴWﾏ ;ﾐS ﾗaデWﾐ デ;ﾆW ヮﾉ;IW ｷﾐ
IﾗﾐデWゲデWS ;ﾐS ﾐWｪﾗデｷ;デWS ヮﾗﾉｷI┞ ;ヴWﾐ;ゲく TｴWヴW ;ヴW ;ﾉゲﾗ
ｷヴヴWIﾗﾐIｷﾉ;HﾉW デWﾐゲｷﾗﾐゲ ｷﾐ ｴﾗ┘ デﾗ ヴWゲヮﾗﾐS デﾗ WIﾗﾐﾗﾏｷIが
ゲﾗIｷ;ﾉ ;ﾐS WIﾗﾉﾗｪｷI;ﾉ ｪヴ;ﾐS Iｴ;ﾉﾉWﾐｪWゲが ┘ｴｷIｴ ｴ;┗W ﾐﾗデ
HWWﾐ ﾏWSｷ;デWS ﾗヴ ヴWゲﾗﾉ┗WS H┞ ｷﾐデWヴﾐ;デｷﾗﾐ;ﾉ ﾗヴ ﾐ;デｷﾗﾐ;ﾉ
ｪﾗ┗WヴﾐﾏWﾐデゲが ;ﾐS ;ヴW ヮ;ゲゲWS デﾗ IｷデｷWゲ ;ﾐS ﾉﾗI;ﾉ ｪﾗ┗Wヴﾐど
ﾏWﾐデゲ デﾗ ﾏ;ﾐ;ｪWく
TｴW IﾗﾏヮﾉW┝ｷデ┞ ﾗa ┌ヴH;ﾐ ｷゲゲ┌Wゲが ｷﾐ ┘ｴｷIｴ IｷデｷWゲ ;ヴW
Hﾗデｴ ゲｷデWゲ ;ﾐS ゲﾗﾉ┌デｷﾗﾐゲ デﾗ ｷﾐデヴ;Iデ;HﾉW ｪﾉﾗH;ﾉ Iｴ;ﾉﾉWﾐｪWゲが
ﾏW;ﾐゲ デｴ;デ Hﾗデｴ さ┘ｷIﾆWSﾐWゲゲざ ;ﾐS さﾏWゲゲｷﾐWゲゲざ Iｴ;ヴ;Iど
デWヴｷゲW デｴW I┌ヴヴWﾐデ ┌ヴH;ﾐﾏﾗﾏWﾐデが ﾉW;Sｷﾐｪ デﾗ SWﾏ;ﾐSゲ aﾗヴ
SｷaaWヴWﾐデ aﾗヴﾏゲ ﾗa W┝ヮWヴデｷゲW ;ﾐS ﾆﾐﾗ┘ﾉWSｪW ふPﾗﾉﾆが ヲヰヱヵぶく
TｴWゲW aﾗヴﾏゲ ﾗa W┝ヮWヴデｷゲW ﾉｷW ;Iヴﾗゲゲ SｷゲIｷヮﾉｷﾐWゲが ゲWIデﾗヴゲが ｷﾐど
ゲデｷデ┌デｷﾗﾐゲ ;ﾐS Iﾗﾏﾏ┌ﾐｷデｷWゲが ｪｷ┗ｷﾐｪ ヴｷゲW デﾗ ;ﾐ Wﾏヮｴ;ゲｷゲ
ﾐﾗデ ﾗﾐﾉ┞ ﾗﾐ ｷﾐデWヴど H┌デ ;ﾉゲﾗ デヴ;ﾐゲSｷゲIｷヮﾉｷﾐ;ヴｷデ┞ ふL;ﾐｪ Wデ ;ﾉくが
ヲヰヱヲぶく Tヴ;ﾐゲSｷゲIｷヮﾉｷﾐ;ヴ┞ ﾆﾐﾗ┘ﾉWSｪW ヮヴﾗS┌Iデｷﾗﾐ ヴWケ┌ｷヴWゲ
IﾗどヮヴﾗS┌Iデｷ┗W ヮヴﾗIWゲゲWゲが ┘ｴｷIｴ デ;ﾆW ゲWヴｷﾗ┌ゲﾉ┞ デｴW ケ┌Wゲど
デｷﾗﾐ ﾗa ｷﾐデWｪヴ;デｷﾐｪ SｷaaWヴWﾐデ ゲﾗ┌ヴIWゲ ﾗa ﾆﾐﾗ┘ﾉWSｪW ;ﾐS
W┝ヮWヴデｷゲWく CﾗどヮヴﾗS┌Iデｷ┗W さHﾗ┌ﾐS;ヴ┞ ゲヮ;IWゲざ ;ヴW ゲ;ｷS デﾗ
Wﾐ;HﾉW デｴW ﾆﾐﾗ┘ﾉWSｪW ;ﾐS W┝ヮWヴデｷゲW ﾗa SｷaaWヴWﾐデ ヮ;ヴデｷIｷど
ヮ;ﾐデゲ デﾗ HW ヴWIﾗｪﾐｷゲWS H;ゲWS ﾗﾐ ヴWゲヮWIデが ﾗヮWﾐﾐWゲゲ ;ﾐS
SWﾉｷHWヴ;デｷﾗﾐが ヴWケ┌ｷヴｷﾐｪ デｴ;デ さIﾗﾐデヴｷH┌デｷﾗﾐゲ aヴﾗﾏ ゲヮWIｷaｷI
SｷゲIｷヮﾉｷﾐWゲ ;ﾐS ゲﾗIｷ;ﾉ ;Iデﾗヴゲ ;ヴW ﾐﾗデ ヮヴｷ┗ｷﾉWｪWS ﾗ┗Wヴ ┘ｴ;デ
ﾗデｴWヴ SｷゲIｷヮﾉｷﾐWゲ ;ﾐS ゲﾗIｷ;ﾉ ;Iデﾗヴゲ IﾗﾐデヴｷH┌デWざ ふPﾗｴﾉ Wデ ;ﾉくが
ヲヰヱヰが ヮく ヲヱΑぶく
WW ｴ;┗W ┘ｷデﾐWゲゲWS デｴW ヴ;ヮｷS ｪヴﾗ┘デｴ ﾗa SｷaaWヴWﾐデ
ﾗヴｪ;ﾐｷゲ;デｷﾗﾐ;ﾉ aﾗヴﾏゲ ;ﾐS IﾗどヮヴﾗS┌Iデｷ┗W ヮ;ヴデﾐWヴゲｴｷヮ ;ヴど
ヴ;ﾐｪWﾏWﾐデゲ ;デ デｴW ┌ヴH;ﾐ ﾉW┗Wﾉが ﾏ;ﾐ┞ ﾗa ┘ｴｷIｴ ｷﾐIﾉ┌SW
┌ﾐｷ┗WヴゲｷデｷWゲ ;ゲ ゲデヴ;デWｪｷI ヮ;ヴデﾐWヴゲく Aｪ;ｷﾐゲデ デｴW H;IﾆSヴﾗヮ
ﾗa デｴW さヮ;ヴデﾐWヴゲｴｷヮ ヮ;ヴ;Sｷｪﾏざ ふGﾉ;ゲHWヴｪWﾐが BｷWヴﾏ;ﾐﾐが
わ Mﾗﾉが ヲヰヰΑが ヮく ンぶが ┌ﾐｷ┗Wヴゲｷデ┞にIｷデ┞ ヮ;ヴデﾐWヴゲｴｷヮゲ ｴ;┗W
HWWﾐ SW┗WﾉﾗヮWS ｷﾐ ﾏ┌ﾉデｷヮﾉW IﾗﾐデW┝デゲ ;ﾐS ｷﾐ SｷaaWヴWﾐデ
aﾗヴﾏゲ ふTヴWﾐIｴWヴが B;ｷが E┗;ﾐゲが MICﾗヴﾏｷIﾆが わ Y;ヴｷﾏWが ヲヰヱヴぶく
Wｴｷﾉゲデ Sｷ┗WヴゲW ｷﾐ デｴWｷヴ a┌ﾐIデｷﾗﾐが ゲI;ﾉW ;ﾐS ゲIﾗヮWが デｴWヴW
;ヴW デｴヴWW Iﾗﾏﾏﾗﾐ デヴWﾐSゲく TｴW aｷヴゲデ ｷゲ デｴW ゲｴｷaデ デﾗ
ﾏﾗヴW Iﾗﾉﾉ;Hﾗヴ;デｷ┗W ｪﾗ┗Wヴﾐ;ﾐIW ┘ｴWヴW ﾏ┌ﾉデｷヮﾉW ゲデ;ﾆWど
ｴﾗﾉSWヴゲ IﾗﾏW デﾗｪWデｴWヴ ｷﾐ Iﾗﾏﾏﾗﾐ aﾗヴ┌ﾏゲ デﾗ Wﾐｪ;ｪW
ｷﾐ IﾗﾐゲWﾐゲ┌ゲどﾗヴｷWﾐデWS SWIｷゲｷﾗﾐどﾏ;ﾆｷﾐｪ ふAﾐゲWﾉﾉ わ G;ゲｴが
ヲヰヰΑが ヮく ヵヴンぶく Cﾉ;ゲゲｷI;ﾉ ヮヴﾗHﾉWﾏゲ ﾗa デｴW Iﾗﾏﾏﾗﾐゲ ;ヴW
ゲﾗﾉ┗WSが ;IIﾗヴSｷﾐｪ デﾗ ゲ┌Iｴ デｴWﾗヴｷWゲが デｴヴﾗ┌ｪｴ Iﾗﾉﾉ;Hﾗヴ;ど
デｷ┗W ｷﾐゲデｷデ┌デｷﾗﾐ;ﾉ ;ヴヴ;ﾐｪWﾏWﾐデゲ ;ゲ IﾗﾏヮﾉWﾏWﾐデ;ヴ┞ ゲデヴ┌Iど
デ┌ヴWゲ SW;ﾉｷﾐｪ ┘ｷデｴ ｷﾏヮヴﾗ┗WS ゲ┌ゲデ;ｷﾐ;Hｷﾉｷデ┞ ｷﾐ デｴW ┌ヴH;ﾐ
PﾗﾉｷデｷIゲ ;ﾐS Gﾗ┗Wヴﾐ;ﾐIWが ヲヰヱΒが Vﾗﾉ┌ﾏW ヶが Iゲゲ┌W ヱが P;ｪWゲ ヱΒΓにヱΓΒ ヱΓヰ
aｷWﾉS ふOゲデヴﾗﾏが ヱΓΓヰぶく TｴW ゲWIﾗﾐS ｷゲ ;ﾐ Wﾏヮｴ;ゲｷゲ ﾗﾐ W┝ど
ヮWヴｷﾏWﾐデ;デｷﾗﾐく TｴWヴW ｷゲ ; ヮﾉ┌ヴ;ﾉｷデ┞ ﾗa ┌ヴH;ﾐ W┝ヮWヴｷﾏWﾐデゲが
┘ｴｷIｴ ｴ;┗W HWWﾐ ┗;ヴｷ;Hﾉ┞ ｷﾐデWヴヮヴWデWSく E┝ヮWヴｷﾏWﾐデ;ﾉ ｷﾐｷど
デｷ;デｷ┗Wゲ I;ﾐ HW ┘;┞ゲ ﾗa ﾏ;ﾐ;ｪｷﾐｪ ヴｷゲﾆ ;ﾐS SW;ﾉｷﾐｪ ┘ｷデｴ
┌ﾐIWヴデ;ｷﾐデ┞ ふE┗;ﾐゲが ヲヰヱヶき M;┞ わ PWヴヴ┞が ヲヰヱヶ;ぶく Wｷデｴ ﾉｷﾏど
ｷデWS ヴWゲﾗ┌ヴIWゲ ;ﾐS デｷﾏWが デｴW W┝ヮWヴｷﾏWﾐデ ;Iデゲ ;ゲ ; ヮｷﾉﾗデ
ヮヴｷﾗヴ デﾗ ヴﾗﾉﾉｷﾐｪ ﾗ┌デ ;ヮヮヴﾗ;IｴWゲ ﾗヴ ゲﾗﾉ┌デｷﾗﾐゲ ;Iヴﾗゲゲ SｷaaWヴど
Wﾐデ ゲｷデWゲ ふB┌ﾉﾆWﾉW┞ わ C;ゲデ=ﾐ Bヴﾗデﾗが ヲヰヱンぶく TｴW デｴｷヴS デヴWﾐS
ｷﾐ ┌ﾐｷ┗Wヴゲｷデ┞にIｷデ┞ ヮ;ヴデﾐWヴゲｴｷヮゲ ｷゲ ; ヴW;ゲゲWヴデｷﾗﾐ ﾗa デｴW ｷﾏど
ヮﾗヴデ;ﾐIW ﾗa ゲヮ;デｷ;ﾉ IﾗﾐデW┝デ ;ゲ ; デWゲデHWS aﾗヴ ﾐW┘ デWIｴﾐｷI;ﾉ
;ﾐS ゲﾗIｷ;ﾉ ｷﾐﾐﾗ┗;デｷﾗﾐゲ ふM;┞ わ PWヴヴ┞が ヲヰヱΑHぶく Tｴｷゲ ヴWﾉ;デWゲ
デﾗ ; ヴWﾃWIデｷﾗﾐ ﾗa デｴW ｷSW; ﾗa HWゲデ ヮヴ;IデｷIW ﾏﾗSWﾉゲ デヴ;ﾐゲど
ヮﾉ;ﾐデWS ;ヴﾗ┌ﾐS デｴW ┘ﾗヴﾉS ┘ｷデｴﾗ┌デ ゲWﾐゲｷデｷ┗ｷデ┞ デﾗ IﾗﾐデW┝デ
ふP;デWﾉが GヴW┞ﾉｷﾐｪが P;ヴﾐWﾉﾉが わ PｷヴｷWが ヲヰヱヵぶく
Cﾗﾉﾉ;Hﾗヴ;デｷ┗W ｪﾗ┗Wヴﾐ;ﾐIWが W┝ヮWヴｷﾏWﾐデ;デｷﾗﾐ ;ﾐS
IﾗﾐデW┝デどゲWﾐゲｷデｷ┗ｷデ┞ ;ヴW WゲゲWﾐデｷ;ﾉ ヮヴWIﾗﾐSｷデｷﾗﾐゲ ｷﾐ デｴW
ゲW;ヴIｴ aﾗヴ ゲﾗﾉ┌デｷﾗﾐゲ デﾗ IﾗﾏヮﾉW┝ WヮｷゲデWﾏｷI ﾏWゲゲWゲ ;ﾐS
┘ｷIﾆWS ┌ヴH;ﾐ ヮヴﾗHﾉWﾏゲ ふAﾐゲWﾉﾉ わ G;ゲｴが ヲヰヰΑぶく Cﾗﾉﾉ;Hﾗど
ヴ;デｷ┗W ヮ;ヴデﾐWヴゲｴｷヮゲ ;ヴW Iｴ;ヴ;IデWヴｷ┣WS H┞ ﾏ┌ﾉデｷヮﾉW ヮ;ヴデど
ﾐWヴゲ W┝WヴIｷゲｷﾐｪ ヮﾗ┘Wヴ ｷﾐ デｴW SWIｷゲｷﾗﾐどﾏ;ﾆｷﾐｪ ヮヴﾗIWゲゲが
ヮﾗﾗﾉｷﾐｪ ヴWゲﾗ┌ヴIWゲが ﾗヮWヴ;デｷﾐｪ ┌ﾐSWヴ ; IﾗﾐゲWﾐゲ┌;ﾉ SWIｷど
ゲｷﾗﾐ aヴ;ﾏW ;ﾐS ｴ;ヴﾏﾗﾐｷゲｷﾐｪ ;Iデｷ┗ｷデｷWゲ ふKWヴﾐ;ｪｴ;ﾐが ヱΓΓンが
ヮく ヶヲぶく TｴWヴW ｷゲ ; ﾐWWS aﾗヴ ﾐW┘ デ┞ヮWゲ ﾗa ﾉW;ヴﾐｷﾐｪ デｴ;デ I;ﾐ
ヮヴﾗﾏﾗデW ゲﾗIｷ;ﾉ ;ﾐS デWIｴﾐｷI;ﾉ ｷﾐﾐﾗ┗;デｷﾗﾐが デｴヴﾗ┌ｪｴ デｴW
ゲ┞ゲデWﾏｷI ゲW;ヴIｴ aﾗヴ ﾐW┘ ;ﾐS WaaWIデｷ┗W ヮヴﾗIWゲゲWゲが ﾏWデｴど
ﾗSゲ ;ﾐS デﾗﾗﾉゲ aﾗヴ ﾏ┌ﾉデｷどﾉW┗Wﾉ ;ﾐS ﾏ┌ﾉデｷどゲデ;ﾆWｴﾗﾉSWヴ ｪﾗ┗ど
Wヴﾐ;ﾐIW ふPWﾉﾉｷﾐｪが Hｷｪｴが DW;ヴｷﾐｪが わ Sﾏｷデｴが ヲヰヰΒぶく Wｴｷﾉゲデ
┘ｷデｴｷﾐ デWIｴﾐｷI;ﾉ ;ﾐS ヮﾗゲデど;┌ゲデWヴｷデ┞ SｷゲIﾗ┌ヴゲWゲ ┘W ゲWW デｴW
Sヴｷ┗W aﾗヴ ｷﾐﾐﾗ┗;デｷﾗﾐゲ デｴ;デ I;ﾐ HW さヴﾗﾉﾉWS ﾗ┌デ デﾗ デｴW ﾏ;ヴど
ﾆWデざが ゲ┌ゲデ;ｷﾐ;Hｷﾉｷデ┞ SｷゲI┌ゲゲｷﾗﾐゲ Wﾏヮｴ;ゲｷゲW デヴ;ﾐゲｷデｷﾗﾐが ヴWど
ケ┌ｷヴｷﾐｪ ｷﾐゲデｷデ┌デｷﾗﾐ;ﾉ ヴWIﾗﾐaｷｪ┌ヴ;デｷﾗﾐ ;ﾐS SｷaaWヴWﾐデ ﾆｷﾐSゲ
ﾗa ゲﾗIｷ;ﾉ ;ﾐS ゲ┌ゲデ;ｷﾐ;HﾉW ｷﾐﾐﾗ┗;デｷﾗﾐゲ ふGヴｷﾐが Rﾗデﾏ;ﾐゲが わ
SIｴﾗデが ヲヰヱヰき Vﾗヂ わ BﾗヴﾐWﾏ;ﾐﾐが ヲヰヱヱぶく
TｴWﾗヴ┞ ｷゲ I;デIｴｷﾐｪ ┌ヮ ┘ｷデｴ ヮヴ;IデｷIWく TｴヴWW ﾆW┞ ケ┌Wゲど
デｷﾗﾐゲ ヴWﾏ;ｷﾐ ┌ﾐSWヴW┝ヮﾉﾗヴWS ｷﾐ デｴW ﾉｷデWヴ;デ┌ヴWぎ ｴﾗ┘ Sﾗ Sｷaど
aWヴWﾐデ ｷﾐｷデｷ;デｷ┗Wゲ ヴWゲヮﾗﾐS デﾗ デｴW ﾐWWS aﾗヴ Iﾗﾉﾉ;Hﾗヴ;デｷ┗W
ｪﾗ┗Wヴﾐ;ﾐIWが W┝ヮWヴｷﾏWﾐデ;デｷﾗﾐ ;ﾐS IﾗﾐデW┝デどゲWﾐゲｷデｷ┗ｷデ┞い
Wｴ;デ ;ヴW デｴW Iﾗﾏﾏﾗﾐ IﾗﾐSｷデｷﾗﾐゲ ;Iヴﾗゲゲ SｷaaWヴWﾐデ Iﾗﾐど
デW┝デゲが ┘ｴｷIｴ ゲｴ;ヮW ﾗヴｪ;ﾐｷゲ;デｷﾗﾐ;ﾉ ヴWゲヮﾗﾐゲWゲい Wｴ;デ I;ﾐ
┘W ﾉW;ヴﾐ aヴﾗﾏ ﾐW┘ ﾗヴｪ;ﾐｷゲ;デｷﾗﾐ;ﾉ ヴWゲヮﾗﾐゲWゲ ;Hﾗ┌デ デｴW
ｷゲゲ┌Wゲ ;ﾐS Iｴ;ﾉﾉWﾐｪWゲ ｷﾐ IﾗどヮヴﾗS┌Iｷﾐｪ ﾆﾐﾗ┘ﾉWSｪW aﾗヴ
ゲ┌ゲデ;ｷﾐ;Hｷﾉｷデ┞い WW ヴWゲヮﾗﾐS デﾗ デｴWゲW ヴWゲW;ヴIｴ ケ┌Wゲデｷﾗﾐゲ
デｴヴﾗ┌ｪｴ ;ﾐ ｷﾐS┌Iデｷ┗W ;ﾐ;ﾉ┞ゲｷゲ ﾗa デｴW SWゲｷｪﾐ ;ﾐS ヮヴ;IデｷIW
ﾗa LIPゲく
ンく MWデｴﾗSﾗﾉﾗｪ┞
Mｷゲデヴ; UヴH;ﾐ F┌デ┌ヴWゲ ｷゲ ; CWﾐデヴW ┘ｷデｴ ｴW;Sケ┌;ヴデWヴゲ ｷﾐ
GﾗデｴWﾐH┌ヴｪ IヴW;デWS ｷﾐ ヴWゲヮﾗﾐゲW デﾗ デｴW ﾐWWS aﾗヴ ﾐW┘ ﾗヴど
ｪ;ﾐｷ┣;デｷﾗﾐ;ﾉ aﾗヴﾏゲ デｴ;デ Iﾗ┌ﾉS HﾉWﾐS ﾆﾐﾗ┘ﾉWSｪW ;ﾐS W┝ど
ヮWヴデｷゲW ┘ｷデｴｷﾐ ;ﾐS ;Iヴﾗゲゲ ┌ヴH;ﾐ IﾗﾐデW┝デゲ ふPﾗﾉﾆが M;ﾉHWヴデが
わ K;ｷﾐが ヲヰヰΓぶく Iデ ┘;ゲ aﾗ┌ﾐSWS ﾗﾐ デｴW ヮヴWﾏｷゲW デｴ;デ HヴｷSｪど
ｷﾐｪ ﾆﾐﾗ┘ﾉWSｪW ｪ;ヮゲ Wﾐデ;ｷﾉゲ Hﾗ┌ﾐS;ヴ┞ HヴW;ﾆｷﾐｪが ;ﾉﾗﾐｪゲｷSW
デｴW ﾐWWS デﾗ SW┗Wﾉﾗヮ デｴW I;ヮ;Iｷデ┞ デﾗ ﾉW;ヴﾐ ゲ┞ゲデWﾏ;デｷI;ﾉﾉ┞
aヴﾗﾏ SｷaaWヴWﾐデ ﾉﾗI;ﾉｷ┣WS SW┗WﾉﾗヮﾏWﾐデ ヮヴﾗIWゲゲWゲ ｷﾐ ; Iﾗﾏど
ヮ;ヴ;デｷ┗W aヴ;ﾏW┘ﾗヴﾆく Fﾗ┌ヴ ヮｷﾉﾉ;ヴゲ ┌ﾐSWヴヮｷﾐﾐｷﾐｪ ﾆﾐﾗ┘ﾉど
WSｪW ヮヴﾗS┌Iデｷﾗﾐ ｷﾐ デｴW CWﾐデヴW ┘WヴW SWaｷﾐWS ふFｷｪ┌ヴW ヱぶく
LIPゲ ┘WヴW aﾗヴﾏWS ｷﾐ GﾗデｴWﾐH┌ヴｪ ふさGOLIPざ ｷﾐ S┘Wど
SWﾐぶが GヴW;デWヴ M;ﾐIｴWゲデWヴ ふさGMLIPざ ｷﾐ UKぶが Kｷゲ┌ﾏ┌
ふさKLIPざ ｷﾐ KWﾐ┞;ぶ ;ﾐSC;ヮW Tﾗ┘ﾐ ふさCTLIPざ ｷﾐ Sﾗ┌デｴAaヴｷI;ぶく
TｴW ゲWﾉWIデｷﾗﾐ ﾗa Iｷデ┞ IﾗﾐデW┝デゲ ┘;ゲ H;ゲWS ﾗﾐ デｴW IヴｷデWど
ヴｷ; ﾗa ゲWIﾗﾐS;ヴ┞が ｷﾐデWヴﾏWSｷ;デW IｷデｷWゲ ｷﾐ SｷaaWヴWﾐデ Iﾗﾐど
デW┝デゲが ┘ｷデｴ ヮヴWどW┝ｷゲデｷﾐｪ ｴｷゲデﾗヴｷWゲ ﾗa Iﾗﾉﾉ;Hﾗヴ;デｷ┗W ┘ﾗヴﾆど
ｷﾐｪ ┘ｷデｴ GﾗデｴWﾐH┌ヴｪく TｴW ﾉﾗI;ﾉ ヮ;ヴデﾐWヴゲ ｷﾐ GﾗデｴWﾐH┌ヴｪ
ｴ;S ; ゲデヴﾗﾐｪ デヴ;Iﾆ ヴWIﾗヴS ﾗa IﾗﾗヮWヴ;デｷﾗﾐ Sヴ;┘ｷﾐｪ ﾗﾐ
デｴW ヮﾗゲデどｷﾐS┌ゲデヴｷ;ﾉ デヴ;Sｷデｷﾗﾐゲ ﾗa デｴW ｴ;ヴHﾗ┌ヴ Iｷデ┞が HWｷﾐｪ
ｴﾗﾏW デﾗ ﾉ;ヴｪW ｷﾐS┌ゲデヴ┞ aｷヴﾏゲ ゲ┌Iｴ ;ゲ Vﾗﾉ┗ﾗが EヴｷIゲゲﾗﾐが SKF
;ﾐS Aゲデヴ;ZWﾐWI; ふPﾗﾉﾆが ヲヰヱヵぶく TｴW GヴW;デWヴ M;ﾐIｴWゲデWヴ
ヮﾉ;デaﾗヴﾏ ┘;ゲ ;ﾐIｴﾗヴWS ｷﾐ デｴW CWﾐデヴW aﾗヴ S┌ゲデ;ｷﾐ;HﾉW Uヴど
H;ﾐ ;ﾐS RWｪｷﾗﾐ;ﾉ F┌デ┌ヴWゲ ふSURFぶ ;デ デｴW Uﾐｷ┗Wヴゲｷデ┞ ﾗa S;ﾉど
aﾗヴS M;ﾐIｴWゲデWヴが ┘ｴｷIｴ ｴ;S ;ﾉゲﾗ IﾗﾐデヴｷH┌デWS デﾗ Mｷゲデヴ;げゲ
ヮヴWどI;ﾉﾉ W┗ｷSWﾐIW ｪ;デｴWヴｷﾐｪ ヮヴﾗIWゲゲ ふMｷゲデヴ;が ヲヰヰΒぶく SURF
ｴ;S ; ヴWIﾗヴS ﾗa ┘ﾗヴﾆｷﾐｪ ﾉﾗI;ﾉﾉ┞ ┘ｷデｴ ヮﾗﾉｷI┞どﾏ;ﾆWヴゲが H┌ゲｷど
ﾐWゲゲWゲ ;ﾐS Iﾗﾏﾏ┌ﾐｷデ┞ ｪヴﾗ┌ヮゲが デｴヴﾗ┌ｪｴ IヴｷデｷI;ﾉ Wﾐｪ;ｪWど
ﾏWﾐデ ┘ｷデｴ ﾆﾐﾗ┘ﾉWSｪWどH;ゲWS ┌ヴH;ﾐ SW┗WﾉﾗヮﾏWﾐデ ｷﾐｷデｷ;ど
デｷ┗Wゲく Tｴｷゲ ｴ;S ﾉWS デﾗ Hｷﾉ;デWヴ;ﾉ ﾉｷﾐﾆゲ HWデ┘WWﾐ SURF ;ﾐS
デｴW GOLIP Iﾗﾐゲﾗヴデｷ┌ﾏ ｷﾐ デｴW ┞W;ヴゲ ヮヴｷﾗヴ デﾗ デｴW ゲ┌Hﾏｷゲど
ゲｷﾗﾐく Iﾐ Kｷゲ┌ﾏ┌が デｴW Wゲデ;HﾉｷゲｴﾏWﾐデ ﾗa デｴW LIP H┌ｷﾉデ ┌ヮﾗﾐ
ヮヴWどW┝ｷゲデｷﾐｪ ヴWﾉ;デｷﾗﾐゲｴｷヮゲ HWデ┘WWﾐ Cｴ;ﾉﾏWヴゲ Uﾐｷ┗Wヴゲｷデ┞
ｷﾐ GﾗデｴWﾐH┌ヴｪ ;ﾐS E;ゲデ AaヴｷI;が ;ﾐS デｴW ヮヴｷﾗヴ ┘ﾗヴﾆ ﾗa
デｴW Kｷゲ┌ﾏ┌ AIデｷﾗﾐ TW;ﾏ ふKATぶが ｷﾐｷデｷ;デWS H┞ デｴW M;┞ﾗヴ
ﾗa Kｷゲ┌ﾏ┌ ;ﾐS Iﾗﾏヮヴｷゲｷﾐｪ ﾉﾗI;ﾉ ｷﾐaﾗヴﾏ;ﾉ ゲデ;ﾆWｴﾗﾉSWヴ ﾗヴど
ｪ;ﾐｷゲ;デｷﾗﾐゲが ゲ┌Iｴ ;ゲ ヴWゲｷSWﾐデゲが ヮ┌HﾉｷI ;ﾐS ヮヴｷ┗;デW ゲWIデﾗヴゲが
Iｷ┗ｷﾉ ゲﾗIｷWデ┞ ;ﾐS ;I;SWﾏｷ;く TｴW AaヴｷI;ﾐ CWﾐデヴW aﾗヴ CｷデｷWゲ
Fｷｪ┌ヴW ヱく PヴｷﾐIｷヮﾉWゲ ﾗa ﾆﾐﾗ┘ﾉWSｪW ヮヴﾗS┌Iデｷﾗﾐく Sﾗ┌ヴIWぎ K;ｷﾐが Nﾗﾉﾏ;ヴﾆが Pﾗﾉﾆ ;ﾐS RW┌デWヴゲ┘@ヴS ふヲヰヱヱが ヮく ヱΒぶく
PﾗﾉｷデｷIゲ ;ﾐS Gﾗ┗Wヴﾐ;ﾐIWが ヲヰヱΒが Vﾗﾉ┌ﾏW ヶが Iゲゲ┌W ヱが P;ｪWゲ ヱΒΓにヱΓΒ ヱΓヱ
ふACCぶ ;デ デｴW Uﾐｷ┗Wヴゲｷデ┞ ﾗa C;ヮW Tﾗ┘ﾐ ふUCTぶ ｴ;S ﾗヴｷｪｷﾐ;ﾉﾉ┞
HWWﾐ ヮ;ヴデ ﾗa ; IﾗﾏヮWデｷﾐｪ ゲ┌Hﾏｷゲゲｷﾗﾐが H┌デ ┘;ゲ ;ゲﾆWS H┞
デｴW Iﾗどa┌ﾐSWヴが デｴW S┘WSｷゲｴ IﾐデWヴﾐ;デｷﾗﾐ;ﾉ DW┗WﾉﾗヮﾏWﾐデ
AｪWﾐI┞ ふSIDAぶが デﾗ ﾃﾗｷﾐ デｴW GﾗデｴWﾐH┌ヴｪ Iﾗﾐゲﾗヴデｷ┌ﾏ ;ﾐS
;ﾐIｴﾗヴ Mｷゲデヴ; UヴH;ﾐ F┌デ┌ヴWゲ ｷﾐ デｴW GﾉﾗH;ﾉ Sﾗ┌デｴ ;ﾉﾗﾐｪ
┘ｷデｴ Kｷゲ┌ﾏ┌く
Tｴｷゲ ;ヴデｷIﾉW ヮヴWゲWﾐデゲ ;ﾐ ｷﾐS┌Iデｷ┗Wが Iﾗﾏヮ;ヴ;デｷ┗W ;ﾐ;ﾉ┞ど
ゲｷゲ ﾗa W┝ヮWヴｷWﾐIWゲ ;Iヴﾗゲゲ デｴW LIPゲ ｷﾐ ﾗヴｪ;ﾐｷゲｷﾐｪ デﾗ ;SSヴWゲゲ
┘ｷIﾆWS ┌ヴH;ﾐ ゲ┌ゲデ;ｷﾐ;Hｷﾉｷデ┞ Iｴ;ﾉﾉWﾐｪWゲく Iデ Sヴ;┘ゲ ﾗﾐ ゲWIど
ﾗﾐS;ヴ┞ ;ﾐ;ﾉ┞ゲｷゲ ﾗa ヮヴﾗIWゲゲ SﾗI┌ﾏWﾐデ;デｷﾗﾐが ｪヴﾗ┌ヮ┘ヴｷデｷﾐｪ
;ﾐS ｷﾐデWヴ┗ｷW┘ W┝WヴIｷゲWゲく TｴW ヴWゲW;ヴIｴ ｷゲ ｷﾐS┌Iデｷ┗W ｷﾐ デｴW
ゲWﾐゲW デｴ;デ ┘W ;ﾐ;ﾉ┞ゲW デｴW SWゲｷｪﾐ ;ﾐS ヮヴ;IデｷIW ﾗa デｴW aﾗ┌ヴ
ヮﾉ;デaﾗヴﾏゲ ふデ┘ﾗ ｷﾐ AaヴｷI; ;ﾐS デ┘ﾗ ｷﾐ E┌ヴﾗヮWぶ ;ゲ I;ゲWゲ デﾗ ヴWど
┗W;ﾉ Hヴﾗ;SWヴ IﾗﾐSｷデｷﾗﾐゲ ;ﾐS Iｴ;ﾉﾉWﾐｪWゲく Tｴｷゲ ｷゲ ;ゲゲｷゲデWS
デｴヴﾗ┌ｪｴ W;Iｴ LIP ｴ;┗ｷﾐｪ ゲｷﾏｷﾉ;ヴ ゲWデデｷﾐｪ IﾗﾐSｷデｷﾗﾐゲ ;ﾐS
Iｴ;ヴ;IデWヴｷゲデｷIゲが ｪｷ┗Wﾐ デｴW┞ ｴ;┗W SW┗WﾉﾗヮWS ┘ｷデｴｷﾐ ; Iﾗﾏど
ﾏﾗﾐ aヴ;ﾏW┘ﾗヴﾆく TｴW ｷﾐｷデｷ;ﾉ I;ﾉﾉ aﾗヴ ; デヴ;ﾐゲSｷゲIｷヮﾉｷﾐ;ヴ┞
IWﾐデヴW ｷﾐ ┌ヴH;ﾐ ゲ┌ゲデ;ｷﾐ;Hｷﾉｷデ┞ H┞ デｴW Mｷゲデヴ; Fﾗ┌ﾐS;デｷﾗﾐ
ゲデｷヮ┌ﾉ;デWS Iﾗﾏﾏﾗﾐ IヴｷデWヴｷ; aﾗヴ ヮ;ヴデﾐWヴゲぎ ﾏ;デIｴWS a┌ﾐSゲ
;ﾐS ヮ┌HﾉｷIど┌ﾐｷ┗Wヴゲｷデ┞ ヮ;ヴデﾐWヴゲｴｷヮゲく E;Iｴ LIP SW┗WﾉﾗヮWS
┌ﾐSWヴ デｴW ゲ;ﾏW ｪ┌ｷSWﾉｷﾐWゲ ;ﾐS ;IIﾗヴSｷﾐｪ デﾗ デｴW ゲ;ﾏW
ヮヴｷﾐIｷヮﾉWゲが H┌デ ;S;ヮデWS ;ﾐS ｷﾏヮﾉWﾏWﾐデWS デｴWゲW ｷﾐ Sｷaど
aWヴWﾐデ ┘;┞ゲく LﾗI;ﾉ ;ﾐS Iﾗﾏヮ;ヴ;デｷ┗W ヮヴﾗﾃWIデゲ ┘WヴW ┌ﾐSWヴど
デ;ﾆWﾐ ;ﾐS ;ﾐ;ﾉ┞ゲWS ｷﾐ デｴWｷヴ ﾗ┘ﾐ ヴｷｪｴデき ;デ デｴW ゲ;ﾏW デｷﾏW
; ヮヴﾗIWゲゲ ﾗa ﾏWデ;どﾉW;ヴﾐｷﾐｪ ;ﾐS Iﾗﾏヮ;ヴｷゲﾗﾐ デﾗ ;ﾐ;ﾉ┞ゲW
ﾉWゲゲﾗﾐゲ WﾏWヴｪｷﾐｪ aヴﾗﾏ ヮヴ;IデｷIWく E;Iｴ LIP ┌ﾐSWヴデﾗﾗﾆ ｷデゲ
ﾗ┘ﾐ ヮヴﾗIWゲゲ ﾗa aﾗヴﾏ;デｷ┗W W┗;ﾉ┌;デｷﾗﾐ ｷﾐデWヴﾐ;ﾉﾉ┞ デｴヴﾗ┌ｪｴ
┘ﾗヴﾆゲｴﾗヮゲ ;ﾐS ｷﾐデWヴ┗ｷW┘ゲが aﾗﾉﾉﾗ┘WS H┞ IﾗﾏﾏｷゲゲｷﾗﾐWS ｷﾐど
SWヮWﾐSWﾐデ W┗;ﾉ┌;デｷﾗﾐゲ ;デ デｴW ﾉﾗI;ﾉ ﾉW┗Wﾉく Aﾐ ｷﾐSWヮWﾐSWﾐデ
ｷﾐデWヴﾐ;デｷﾗﾐ;ﾉ ;S┗ｷゲﾗヴ┞ ｪヴﾗ┌ヮ ┌ﾐSWヴデﾗﾗﾆ ; CWﾐデヴWど┘ｷSW
ヮヴﾗｪヴWゲゲ ヴW┗ｷW┘ ｷﾐ ヲヰヱヴにヲヰヱヵ ふMｷゲデヴ; UヴH;ﾐ F┌デ┌ヴWゲが
ヲヰヱヵぶく Fﾗﾉﾉﾗ┘ｷﾐｪ デｴｷゲが デｴW DｷヴWIデﾗヴゲ ﾗa デｴW LIPゲ ┌ﾐSWヴデﾗﾗﾆ
; Iﾗﾉﾉ;Hﾗヴ;デｷ┗W┘ヴｷデｷﾐｪ W┝WヴIｷゲW ふP;ﾉﾏWヴわW;ﾉ;ゲWﾆが ヲヰヱヶぶ
;ﾐS ｪヴﾗ┌ヮ ｷﾐデWヴ┗ｷW┘ ふNﾗヴYﾐ BヴWデ┣Wヴが ヲヰヱヶぶ デﾗ ゲ┌ヮヮﾗヴデ
ﾏWデ;どﾉW;ヴﾐｷﾐｪ Iﾗﾏヮ;ヴ;デｷ┗Wﾉ┞ ;Iヴﾗゲゲ デｴW ヮﾉ;デaﾗヴﾏゲく
Wｴｷﾉゲデ デｴW W┝ヮWヴｷWﾐIWゲ ﾗa デｴW LIPゲ SW┗ｷ;デW aヴﾗﾏ W;Iｴ
ﾗデｴWヴが ﾏ;ﾆｷﾐｪ ゲデヴｷIデ Iﾗﾐデヴﾗﾉ ﾗa ┗;ヴｷ;HﾉWゲ SｷaaｷI┌ﾉデが デｴWヴW
;ヴW ;S┗;ﾐデ;ｪWゲ デﾗ デｴｷゲ ;ヮヮヴﾗ;Iｴく P;ヴ;ﾉﾉWﾉ ヮヴﾗIWゲゲWゲ ﾗa ﾉﾗど
I;ﾉ ;ﾐS デヴ;ﾐゲどﾉﾗI;ﾉ ヴWaﾉWIデｷﾗﾐ Wﾐ;HﾉW ; ┘ｷSW ヴ;ﾐｪW ﾗa ヮWヴど
ゲヮWIデｷ┗Wゲ ;Iヴﾗゲゲ SｷaaWヴWﾐデ ｪWﾗｪヴ;ヮｴｷI ゲI;ﾉWゲ ;ﾐS IﾗﾐデW┝デゲく
Tｴｷゲ ;ｷSゲ ヴｷIｴ ;ﾐS デｴｷIﾆ SWゲIヴｷヮデｷﾗﾐゲ ﾗa I;ゲWゲ ふGWWヴデ┣が
ヱΓΑンぶ ;ゲ ; aｷヴゲデ ゲデWヮ ヮヴｷﾗヴ デﾗ ﾏWデ;どIﾗﾏヮ;ヴ;デｷ┗W ;ﾐ;ﾉ┞ゲｷゲく
IﾐデWヴﾐ;ﾉ ヴWaﾉW┝ｷ┗W ﾉW;ヴﾐｷﾐｪ H┞ ヮ;ヴデｷIｷヮ;ﾐデゲ ふM;┞ わ PWヴヴ┞が
ヲヰヱΑ;ぶ ｷゲ IヴﾗゲゲどヴWaWヴWﾐIWS┘ｷデｴ ｷﾐSWヮWﾐSWﾐデ W┗;ﾉ┌;デｷﾗﾐゲ
H┞ W┝ヮWヴデゲ ﾗ┌デゲｷSW デｴW ゲデ┌S┞ aｷWﾉSく Kﾐﾗ┘ﾉWSｪW ｪWﾐWヴ;デWS
ﾉﾗI;ﾉﾉ┞ H┞ ヴWゲW;ヴIｴWヴゲが SWWヮﾉ┞ WﾏHWSSWS ｷﾐ W;Iｴ ┌ヴH;ﾐ
IﾗﾐデW┝デが ｷゲ ;ﾉｷｪﾐWS ;ﾐS デWゲデWS aﾗヴ Iﾗﾏヮ;ヴ;デｷ┗W IヴWSｷHｷﾉｷデ┞
;ﾐS IﾗｪWﾐI┞く Wｴｷﾉゲデ ┘W ｴ;┗W ﾐﾗデ SWヮﾉﾗ┞WS ; ゲデヴｷIデ Iﾗﾏど
ヮ;ヴ;デｷ┗W ﾏWデｴﾗSが ﾗ┌ヴ ;ヮヮヴﾗ;Iｴ ﾗa さSﾗ┌HﾉW ﾉﾗﾗヮ ﾏWデ;ど
ﾉW;ヴﾐｷﾐｪざ ｷゲ IﾗﾐゲｷゲデWﾐデ┘ｷデｴ デｴW デﾗヮｷI ﾗa デｴW ゲデ┌S┞ ふAヴｪ┞ヴｷゲ
わ SIｴﾜﾐが ヱΓΑヴぶく Tﾗ デｴｷゲ W┝デWﾐデが ﾗ┌ヴ ﾏWデｴﾗSﾗﾉﾗｪ┞ ﾏｷヴヴﾗヴゲ
デｴW ┌ヴH;ﾐ┘ﾗヴﾉS ｷﾐ ┘ｴｷIｴ デｴW ヮﾉ;デaﾗヴﾏゲ ;ヴW ﾉﾗI;デWS ｷﾐ デｴW
IﾗﾐデW┝デ ﾗa ｷﾐIヴW;ゲｷﾐｪ ┌ヴH;ﾐ IﾗﾏヮﾉW┝ｷデ┞ ;ﾐS デｴW IﾗﾐデW┝ど
デ┌;ﾉｷゲ;デｷﾗﾐ ﾗa ゲIｷWﾐIW ｷﾐ ゲﾗIｷWデ┞ ふNﾗ┘ﾗデﾐ┞が SIﾗデデが わ GｷHど
Hﾗﾐゲが ヲヰヰヱぶく Iﾐ デｴW ヴWﾏ;ｷﾐSWヴ ﾗa デｴｷゲ ;ヴデｷIﾉWが ┘W ;SSヴWゲゲ
ﾗ┌ヴ デｴヴWW ヴWゲW;ヴIｴ ケ┌Wゲデｷﾗﾐゲ H┞ ゲWデデｷﾐｪ ﾗ┌デ デｴW Iﾗﾉﾉ;Hﾗど
ヴ;デｷ┗W ｪﾗ┗Wヴﾐ;ﾐIW ;ヴヴ;ﾐｪWﾏWﾐデゲ ﾗa デｴW LIPゲが IﾗﾏヮWデｷﾐｪ
ﾉﾗｪｷIゲ デｴ;デ ｴ;┗W ゲｴ;ヮWS デｴW SW┗ﾗﾉ┌デｷﾗﾐ ;ﾐS W┗ﾗﾉ┌デｷﾗﾐ ﾗa
デｴW LIP IﾗﾐIWヮデ ;ﾐS デｴW IﾗﾐSｷデｷﾗﾐゲ ┌ﾐSWヴ ┘ｴｷIｴ W;Iｴ ｴ;ゲ
SW┗WﾉﾗヮWSく WW デｴWﾐ IﾗﾐゲｷSWヴ デｴW ┘ｷSWヴ ｷﾏヮﾉｷI;デｷﾗﾐゲ ﾗa
デｴW ヮﾉ;デaﾗヴﾏ IﾗﾐIWヮデ aﾗヴ ┌ヴH;ﾐ ｪﾗ┗Wヴﾐ;ﾐIW ┌ﾐSWヴ IﾗﾐSｷど
デｷﾗﾐゲ ﾗa ┌ﾐIWヴデ;ｷﾐデ┞ ;ﾐS IﾗﾏヮﾉW┝ｷデ┞く
ヴく LW;ヴﾐｷﾐｪ H┞ Dﾗｷﾐｪぎ IﾐゲｷSW LIPゲ
ヴくヱく MWIｴ;ﾐｷゲﾏゲ aﾗヴ Cﾗﾉﾉ;Hﾗヴ;デｷ┗W Gﾗ┗Wヴﾐ;ﾐIW
Cﾗどｪﾗ┗Wヴﾐ;ﾐIW ;ﾐS Iﾗどa┌ﾐSｷﾐｪ ┘WヴW デ┘ﾗ ﾆW┞ ヮヴｷﾐIｷヮﾉWゲ
aﾗヴ W;Iｴ LIPく Tｴｷゲ デヴ;ﾐゲﾉ;デWSが ｷﾐ ﾗヮWヴ;デｷﾗﾐ;ﾉ デWヴﾏゲが ｷﾐデﾗ
デｴW ﾐWWS aﾗヴ ゲｴ;ヴWS ﾗ┘ﾐWヴゲｴｷヮが ﾃﾗｷﾐデ ﾉW;SWヴゲｴｷヮ ;ﾐS ;
ﾏｷ┝WS WIﾗﾐﾗﾏ┞ ﾗa a┌ﾐSｷﾐｪ aﾗヴ W;Iｴ ヮﾉ;デaﾗヴﾏく Iﾐ ヮヴ;IデｷIWが
デｴW LIPゲ ┘WヴW ﾗヴｪ;ﾐｷゲWS ;ﾐS a┌ﾐSWS ｷﾐ SｷaaWヴWﾐデ ┘;┞ゲく
SﾗﾏW LIPゲ aﾗヴﾏWS ﾏ┌ﾉデｷどゲWIデﾗヴ;ﾉ Iﾗﾐゲﾗヴデｷ;が ゲ┌Iｴ ;ゲ ｷﾐ
GﾗデｴWﾐH┌ヴｪが ┘ｷデｴ IﾗﾗヴSｷﾐ;デﾗヴゲ ヴWヮヴWゲWﾐデｷﾐｪ デｴWｷヴ ｷﾐゲデｷど
デ┌デｷﾗﾐゲ┘ｷデｴｷﾐ ヴWｪ┌ﾉ;ヴ Hﾗ;ヴSどゲデ┞ﾉWﾏWWデｷﾐｪゲ ;ﾐS SWIｷゲｷﾗﾐど
ゲヮ;IWゲく SﾗﾏW LIPゲ ;ﾐIｴﾗヴWS ﾏﾗヴW aｷヴﾏﾉ┞ ┘ｷデｴｷﾐ W┝ｷゲデど
ｷﾐｪ ヴWゲW;ヴIｴ Wﾐ┗ｷヴﾗﾐﾏWﾐデゲ ｷﾐ ┌ﾐｷ┗WヴゲｷデｷWゲが ┘ｴｷﾉゲデ ﾗデｴWヴゲ
ゲﾗ┌ｪｴデ デﾗ Sｷゲデ;ﾐIW デｴWﾏゲWﾉ┗Wゲ aヴﾗﾏ ゲヮWIｷaｷI ﾗヴｪ;ﾐｷゲ;ど
デｷﾗﾐ;ﾉ ;aaｷﾉｷ;デｷﾗﾐゲく Tｴｷゲ ┘;ゲ ;ﾉゲﾗ ; ヮヴ;IデｷI;ﾉ IﾗﾐゲｷSWヴ;デｷﾗﾐ
ﾉｷﾐﾆWS デﾗ デｴW ;Hｷﾉｷデ┞ ﾗa SｷaaWヴWﾐデ ｷﾐゲデｷデ┌デｷﾗﾐゲ デﾗ ヴWIWｷ┗Wが
ﾏ;ﾐ;ｪW ;ﾐS ;┌Sｷデ a┌ﾐSｷﾐｪく Fﾗヴ ｷﾐゲデ;ﾐIWが ﾉｷﾆW GOLIPが KLIP
ｷﾐ┗ﾗﾉ┗WS aﾗヴﾏ;ﾉ Iﾗﾉﾉ;Hﾗヴ;デｷﾗﾐ HWデ┘WWﾐ デ┘ﾗ ┌ﾐｷ┗WヴゲｷデｷWゲ
ふM;ゲWﾐﾗ ;ﾐS J;ヴ;ﾏﾗﾐｪｷ Oｪｷﾐｪ; OSｷﾐｪ; Uﾐｷ┗Wヴゲｷデ┞ ﾗa SIｷど
WﾐIW ;ﾐS TWIｴﾐﾗﾉﾗｪ┞ぶく Hﾗ┘W┗Wヴが デｴWｷヴ SｷヴWIデ ｷﾐaﾉ┌WﾐIW
┘;ゲ ﾏｷﾐｷﾏｷゲWS H┞ デｴW IヴW;デｷﾗﾐ ﾗa ;ﾐ ｷﾐSWヮWﾐSWﾐデ Tヴ┌ゲデく
TｴW ヮWヴIWヮデｷﾗﾐ ┘;ゲ デｴ;デぎ さｷデ ┘ﾗ┌ﾉS ｴ;┗W HWWﾐ ┗Wヴ┞ Sｷaど
aｷI┌ﾉデ デﾗ ヮWヴゲ┌;SW デｴW ヮ;ヴデﾐWヴゲ デﾗ IﾗﾏW デﾗ ﾗﾐW ﾗa デｴW
ヮ;ヴデｷIｷヮ;デｷﾐｪ ┌ﾐｷ┗WヴゲｷデｷWゲ aﾗヴ ﾏWWデｷﾐｪゲき デｴW┞ ┘ﾗ┌ﾉS ｴ;┗W
デｴﾗ┌ｪｴデ ｷデ ┘;ゲ ; ┌ﾐｷ┗Wヴゲｷデ┞どSヴｷ┗Wﾐ ;ｪWﾐS;ざ ふGヴﾗ┌ヮ Dｷど
ヴWIデﾗヴ ｷﾐデWヴ┗ｷW┘が ヲヰヱヶぶく UﾐﾉｷﾆW GOLIP ;ﾐS CTLIPが ┘ｴWヴW
Iﾗﾉﾉ;Hﾗヴ;デｷ┗W ｪﾗ┗Wヴﾐ;ﾐIW デヴ;ﾐゲﾉ;デWS ｷﾐデﾗ ゲデヴﾗﾐｪ ヴWﾉ;デｷﾗﾐど
ゲｴｷヮゲ HWデ┘WWﾐ ヮ┌HﾉｷI ｷﾐゲデｷデ┌デｷﾗﾐゲが デｴW ヮ;ヴデﾐWヴゲｴｷヮゲ ｷﾐ
Kｷゲ┌ﾏ┌ ;ﾐS GヴW;デWヴ M;ﾐIｴWゲデWヴ ;ｷﾏWS ﾏﾗヴW W┝ヮﾉｷIｷデﾉ┞
デﾗ H┌ｷﾉS ｪヴW;デWヴ ヮ;ヴデｷIｷヮ;デｷﾗﾐ aヴﾗﾏ ヴWゲｷSWﾐデゲ ;ﾐS Iｷ┗ｷﾉ ゲﾗど
IｷWデ┞ ｷﾐデﾗ デｴWｷヴ ヮヴﾗｪヴ;ﾏﾏWゲ ﾗa ┘ﾗヴﾆく
Cﾗどaｷﾐ;ﾐIｷﾐｪ ┘;ゲ ; IﾗﾐSｷデｷﾗﾐ ﾗa ヴWIWｷ┗ｷﾐｪ a┌ﾐSｷﾐｪ
aヴﾗﾏ デｴW Mｷゲデヴ; UヴH;ﾐ F┌デ┌ヴWゲ IWﾐデヴWく Aゲ デｴW ﾗヴｷｪｷﾐ;ﾉ
;ヮヮﾉｷI;ﾐデが デｴW GﾗデｴWﾐH┌ヴｪ Iﾗﾐゲﾗヴデｷ┌ﾏ SW┗WﾉﾗヮWS S┌ヴど
ｷﾐｪ デｴW HｷSSｷﾐｪ ヮｴ;ゲWき IﾗﾐゲｷSWヴ;HﾉW ｷﾐどﾆｷﾐS ;ﾐS I;ゲｴ ヴWど
ゲﾗ┌ヴIWゲ ｴ;S ;ﾉヴW;S┞ HWWﾐ ゲWI┌ヴWS aヴﾗﾏ ヮ;ヴデﾐWヴゲく TｴW
Iﾗﾐゲﾗヴデｷ┌ﾏ ┘;ゲ ;ﾉゲﾗ ゲ┌IIWゲゲa┌ﾉ ｷﾐ ゲWI┌ヴｷﾐｪ a┌ﾐSｷﾐｪ aヴﾗﾏ
デｴW SIDAく Bﾗデｴ ;ヴヴ;ﾐｪWﾏWﾐデゲ ｴ;S IﾗﾐゲWケ┌WﾐIWゲ aﾗヴ デｴW
┘;┞ ｷﾐ ┘ｴｷIｴ aｷﾐ;ﾐIW Iﾗ┌ﾉS HW ;ﾉﾉﾗI;デWS デﾗ┘;ヴSゲ デｴW
LIPゲく Fﾗヴ ｷﾐゲデ;ﾐIWが デｴW CWﾐデヴW ｴ;S ｴﾗヮWS デﾗ ﾏﾗ┗W デﾗ ;
ゲ┞ゲデWﾏ ﾗa H;ゲﾆWデ a┌ﾐSｷﾐｪが H┌デ ｷﾐゲデW;S ｴ;S ゲデヴｷIデ ヴ┌ﾉWゲ
ヴWｪ;ヴSｷﾐｪ デｴW ┌ゲW ;ﾐS ;IIﾗ┌ﾐデｷﾐｪ ﾗa SｷaaWヴWﾐデ ゲﾗ┌ヴIWゲ
ﾗa aｷﾐ;ﾐIWく Tｴｷゲ ｷﾐ┗ﾗﾉ┗WS ｴｷｪｴ ﾉW┗Wﾉゲ ﾗa H┌ヴW;┌Iヴ;I┞ aﾗヴ
W;Iｴ aｷﾐ;ﾐIｷ;ﾉ ゲデヴW;ﾏ ;ﾐS ゲｴ;ヮWS デｴW Iﾗﾐゲデヴ┌Iデｷﾗﾐ ﾗa ﾉﾗど
I;ﾉ ヮ;ヴデﾐWヴゲｴｷヮゲく
T┘ﾗ W┝;ﾏヮﾉWゲ ｷﾉﾉ┌ゲデヴ;デW デｴｷゲ IﾗどIﾗﾐゲデｷデ┌デｷﾗﾐ HWデ┘WWﾐ
IﾗﾐデW┝デが ゲデヴ┌Iデ┌ヴWゲ ;ﾐS a┌ﾐSｷﾐｪ ﾏWIｴ;ﾐｷゲﾏゲく Fｷヴゲデが KLIP
;ﾐS CTLIP ┘WヴW デｴW ﾗﾐﾉ┞ ﾉWｪｷデｷﾏ;デW ヴWIｷヮｷWﾐデゲ ﾗa SIDA
a┌ﾐSｷﾐｪ ;ﾐS ゲ┌HﾃWIデ デﾗ ヴWｪ┌ﾉ;ヴ ;┌Sｷデｷﾐｪが ヴWaﾉWIデｷﾐｪ ;ﾏﾗヴW
デヴ;Sｷデｷﾗﾐ;ﾉ SﾗﾐﾗヴどIﾉｷWﾐデ ヴWﾉ;デｷﾗﾐゲｴｷヮく RWIWｷ┗ｷﾐｪ ゲヮﾉｷデ a┌ﾐSど
ｷﾐｪ aヴﾗﾏ デ┘ﾗ a┌ﾐSWヴゲ ﾏW;ﾐデ ﾏWWデｷﾐｪ SｷaaWヴWﾐデが ;ﾐS
ゲﾗﾏWデｷﾏWゲ IﾗﾏヮWデｷﾐｪが W┝ヮWIデ;デｷﾗﾐゲ ヴWﾉ;デｷﾐｪ デﾗ Iﾉｷﾏ;デW
PﾗﾉｷデｷIゲ ;ﾐS Gﾗ┗Wヴﾐ;ﾐIWが ヲヰヱΒが Vﾗﾉ┌ﾏW ヶが Iゲゲ┌W ヱが P;ｪWゲ ヱΒΓにヱΓΒ ヱΓヲ
Iｴ;ﾐｪW ;S;ヮデ;デｷﾗﾐ ;ﾐS ﾏｷデｷｪ;デｷﾗﾐ ;ﾐS ﾉﾗI;ﾉ ヮﾗﾉｷI┞ ヴWど
ﾉ;デｷﾗﾐゲｴｷヮゲ ふaヴﾗﾏ デｴW Mｷゲデヴ; Fﾗ┌ﾐS;デｷﾗﾐぶ ;ﾐS ヮﾗ┗Wヴデ┞
ヴWS┌Iデｷﾗﾐ ;Iヴﾗゲゲ AaヴｷI; ふaヴﾗﾏ SIDAぶく SWIﾗﾐSが ┘ｴｷﾉゲデ ヴWど
IWｷ┗ｷﾐｪ ﾉﾗ┘Wヴ ﾉW┗Wﾉゲ ﾗa I;ゲｴ a┌ﾐSｷﾐｪ ;ﾐS ゲ┌HﾃWIデ デﾗ ｷﾐど
デWヴｷﾏ I┌デゲ ｷﾐ ;ﾉﾉﾗI;デｷﾗﾐゲが GMLIP ┘;ゲ ;HﾉW aｷヴゲデ デﾗ ;ﾉｷｪﾐ
;ﾐS デｴWﾐ ;デデヴ;Iデ ヴWﾉ;デｷ┗Wﾉ┞ aﾉW┝ｷHﾉW W┝デWヴﾐ;ﾉ UK ヴWゲW;ヴIｴ
Iﾗ┌ﾐIｷﾉ a┌ﾐSゲ デﾗ ﾏ;デIｴ デｴWｷヴ ｷﾐ┗ﾗﾉ┗WﾏWﾐデ ｷﾐ デｴW CWﾐデヴWく
Tｴｷゲ ┘;ゲ ヮ;ヴデｷI┌ﾉ;ヴﾉ┞ ｷﾏヮﾗヴデ;ﾐデ ｷﾐ ; IﾗﾐデW┝デ ﾗa ;┌ゲデWヴど
ｷデ┞が ┘ｴｷIｴ ｴ;S IヴW;デWS ｴ┌ｪW ﾗヴｪ;ﾐｷゲ;デｷﾗﾐ;ﾉ ┌ﾐIWヴデ;ｷﾐデ┞が
ヮWヴゲﾗﾐﾐWﾉ Iｴ┌ヴﾐ ｷﾐ ﾉﾗI;ﾉ ｪﾗ┗WヴﾐﾏWﾐデ ;ﾐS ゲ;┗;ｪW H┌SｪWデ
I┌デゲく Uﾐｷケ┌Wﾉ┞が ｷﾐ GMLIP ;ﾐ ｷﾐｷデｷ;ﾉ デヴ;ﾐゲaWヴ ﾗa ヴWゲﾗ┌ヴIWゲ
ゲWI┌ヴWS デｴW Wﾐｪ;ｪWﾏWﾐデ ﾗa ヮﾗﾉｷI┞ ﾗaaｷIｷ;ﾉゲ ;ﾐS ﾗデｴWヴ
ヮ;ヴデﾐWヴゲ デﾗ ｷﾐIWﾐデｷ┗ｷゲW Wﾐｪ;ｪWﾏWﾐデ ;デ ; デｷﾏW ﾗa ヴ;ヮｷS
aﾉ┌┝く A ﾏﾗヴW ﾐWデ┘ﾗヴﾆWS ﾏﾗSWﾉ aﾗヴ デｴW GMLIP SW┗WﾉﾗヮWSが
Iﾗﾏヮ;ヴWS ┘ｷデｴ デｴW ゲデヴ┌Iデ┌ヴWS ヴWﾉ;デｷﾗﾐゲｴｷヮ HWデ┘WWﾐ ACC
;ﾐS デｴW Cｷデ┞ ﾗa C;ヮW Tﾗ┘ﾐが ┘ｴｷIｴ aﾗヴﾏWS デｴW IWﾐデヴ;ﾉ ;┝ｷゲ
aﾗヴ CTLIPく
Fﾗヴ GOLIP デｴW ゲｷデ┌;デｷﾗﾐ ┘;ゲ IﾗﾏヮﾉｷI;デWSく GOLIP ┘;ゲ
ゲｷｪﾐｷaｷI;ﾐデﾉ┞ ﾉ;ヴｪWヴ デｴ;ﾐ デｴW ﾗデｴWヴ LIPゲが H;ゲWS ﾗﾐ デｴW ﾗヴｷｪど
ｷﾐ;ﾉ ｷﾐデWﾐデｷﾗﾐ デﾗ ｴ;┗W ; ﾉ;ヴｪW IWﾐデヴ;ﾉ ヴWゲW;ヴIｴ IWﾐデヴW ┘ｷデｴ
ゲﾏ;ﾉﾉWヴ ｷﾐデWヴﾐ;デｷﾗﾐ;ﾉ ヮﾉ;デaﾗヴﾏゲ aﾗヴ Iﾗﾉﾉ;Hﾗヴ;デｷﾗﾐ ;ﾐS ﾐWデど
┘ﾗヴﾆｷﾐｪく Hﾗ┘W┗Wヴが デｴW SｷゲデｷﾐIデｷﾗﾐ HWデ┘WWﾐ デｴW GOLIP
;ﾐS デｴW CWﾐデヴW ｷデゲWﾉa ┘;ゲ ｷﾐｷデｷ;ﾉﾉ┞ Hﾉ┌ヴヴWSが Hﾗデｴ aｷﾐ;ﾐIｷ;ﾉﾉ┞
;ﾐS ﾗヮWヴ;デｷﾗﾐ;ﾉﾉ┞が ﾉW;Sｷﾐｪ デﾗ ﾏ┌SS┞ ﾉｷﾐWゲ ﾗa ;IIﾗ┌ﾐデど
;Hｷﾉｷデ┞ ;ﾐS ゲデヴ;デWｪｷI SｷヴWIデｷﾗﾐく A ﾆW┞ ;ゲゲWデ ﾗa GOLIP ┘;ゲ
ｴｷｪｴ ﾉW┗Wﾉゲ ﾗa ｷﾐどﾆｷﾐS ヴWゲﾗ┌ヴIWゲが デ;ﾆWﾐ デﾗ ゲｷｪﾐｷa┞ H┌┞どｷﾐ
;ﾐS IﾗﾏﾏｷデﾏWﾐデ aヴﾗﾏ ヮ;ヴデﾐWヴゲが ;ゲ ┘Wﾉﾉ ;ゲ デｴW ;ﾉﾉﾗI;デｷﾗﾐ
ﾗa ﾐﾗS;ﾉ さIﾗﾗヴSｷﾐ;デﾗヴゲざ aヴﾗﾏ W;Iｴ ｷﾐゲデｷデ┌デｷﾗﾐく Hﾗ┘W┗Wヴが
デｴｷゲ ﾉWS デﾗ デWﾐゲｷﾗﾐゲ ｷﾐ ヮヴ;IデｷIW ┌ﾐSWヴﾏｷﾐｷﾐｪ デｴW IﾗﾗヮWヴど
;デｷ┗W Wデｴﾗゲが ;ゲ ｴｷｪｴﾉｷｪｴデWS S┌ヴｷﾐｪ デｴW ｪヴﾗ┌ヮ LIP DｷヴWIど
デﾗヴゲげ ｷﾐデWヴ┗ｷW┘ぎ さデｴW ｷﾐどﾆｷﾐS ｷゲ ヴW;ﾉﾉ┞ デｴW ﾏ;ｷﾐ ゲデヴWﾐｪデｴ
ﾗa デｴW ヮﾉ;デaﾗヴﾏぐH┌デ ┘ｴWﾐ ┞ﾗ┌ ゲデ;ヴデ デヴ;ﾐゲaWヴヴｷﾐｪ ﾏﾗﾐW┞が
デｴWﾐ ｷデ HWIﾗﾏWゲ SｷaaｷI┌ﾉデき デｴWﾐ ┞ﾗ┌ ﾐWWS デﾗ ｴ;┗W Iﾗﾐど
デヴ;Iデゲが ;ﾐS ｷデ IヴW;デWゲ ヴWﾉ;デｷﾗﾐゲｴｷヮゲ デｴ;デ ┞ﾗ┌ ﾏｷｪｴデ ﾐﾗデ
┘;ﾐデぐｴｷWヴ;ヴIｴｷWゲ ;ﾐS ゲデヴ┌Iデ┌ヴWゲざ ふGヴﾗ┌ヮ DｷヴWIデﾗヴ ｷﾐデWヴど
┗ｷW┘が ヲヰヱヶぶく
ヴくヲく BWデ┘WWﾐ LﾗI;ﾉ ;ﾐS GﾉﾗH;ﾉぎ LﾗｪｷIゲ ﾗa SI;ﾉW
LIPゲ SW┗WﾉﾗヮWS ﾉﾗI;ﾉ ヮヴﾗﾃWIデゲ H;ゲWS ﾗﾐ Wゲデ;HﾉｷゲｴWS ヮ;ヴデど
ﾐWヴゲｴｷヮゲが W┝ｷゲデｷﾐｪ ヮヴｷﾗヴｷデｷWゲ ;ﾐS ｷSWﾐデｷaｷWS ﾐWWSゲく Iﾐ
GOLIPが デｴW ゲデヴ┌Iデ┌ヴWゲ ;ﾐS aｷﾐ;ﾐIｷﾐｪ ;ﾉﾉﾗ┘WS aﾗヴ ヴWヮヴWど
ゲWﾐデ;デｷﾗﾐ H┞ SｷaaWヴWﾐデ ヮ;ヴデﾐWヴゲ ;ゲ Wケ┌;ﾉゲが ┘ｷデｴ ﾐﾗ ヮヴWaど
WヴWﾐデｷ;ﾉ ヮﾗゲｷデｷﾗﾐ aﾗヴ デｴW ;I;SWﾏｷI ｷﾐゲデｷデ┌デｷﾗﾐゲが SWゲヮｷデW
Cｴ;ﾉﾏWヴゲげ ﾗaaｷIｷ;ﾉ ヮﾗゲｷデｷﾗﾐ ;ゲ ｴﾗゲデく Tｴｷゲ ヴWaﾉWIデWS デｴW
ゲヮｷヴｷデ ﾗa デｴW CWﾐデヴWが H┌デ ;ﾉゲﾗ ﾏW;ﾐデ ; ｪヴW;デWヴ ヴｷゲﾆ ﾗa Iﾗﾏど
ヮWデｷデｷﾗﾐ aﾗヴ a┌ﾐSゲ ;ﾐS ｷﾐIヴW;ゲWS SｷaaｷI┌ﾉデ┞ ﾗa ;IｴｷW┗ｷﾐｪ
IﾗｴWヴWﾐIW ;Iヴﾗゲゲ ; ﾉ;ヴｪW ;ﾐS Sｷ┗WヴゲW ヮﾗヴデaﾗﾉｷﾗく Cﾗﾏヮ;ヴ;ど
デｷ┗Wﾉ┞が ｷﾐ GMLIPが デｴW a┌ﾐSｷﾐｪﾏﾗSWﾉ ヴWｷﾐaﾗヴIWS デｴW ｷﾐゲデｷデ┌ど
デｷﾗﾐ;ﾉ ヮﾗ┘Wヴ ﾗa デｴW ┌ﾐｷ┗Wヴゲｷデ┞ ;ﾐS ヮﾗゲｷデｷﾗﾐWS ;I;SWﾏｷIゲ
;ゲ ｷﾐデWﾉﾉWIデ┌;ﾉ ﾉW;Sゲく Hﾗ┘W┗Wヴが デｴｷゲ ┘;ゲ ﾐﾗデ IﾗﾐデWゲデWS H┞
Iｷデ┞どヴWｪｷﾗﾐ;ﾉ ヮ;ヴデﾐWヴゲが ┘ｴﾗ W┝ヮWヴｷWﾐIWS デｴW ヮﾉ;デaﾗヴﾏ ｷﾐ ;
aヴWW ;ﾐS IヴW;デｷ┗W ┘;┞く Gｷ┗Wﾐ デｴW デ┌ヴH┌ﾉWﾐデ Wﾐ┗ｷヴﾗﾐﾏWﾐデ
ｷﾐ ┘ｴｷIｴ デｴW┞ ┘ﾗヴﾆWSが Iｷデ┞ ヮ;ヴデﾐWヴゲ ┘WﾉIﾗﾏWS デｴW ;Hど
ゲWﾐIW ﾗa ヴWゲヮﾗﾐゲｷHｷﾉｷデ┞ ﾗヴ IﾗﾏﾏｷデﾏWﾐデ aﾗヴ ﾏﾗヴW ;Iデｷ┗W
ﾏ;ﾐ;ｪWﾏWﾐデく A ゲﾏ;ﾉﾉWヴ ﾐ┌ﾏHWヴ ﾗa ﾉｷﾐﾆWS ヮヴﾗﾃWIデゲ ┘WヴW
ゲ┌HゲWケ┌Wﾐデﾉ┞ SW┗WﾉﾗヮWS ┘ｷデｴ W;Iｴ ヮ;ヴデﾐWヴ ;デ デｴW GMLIPが
┘ｴWヴW デｴWヴW ┘;ゲ ｪﾗﾗS aｷデ HWデ┘WWﾐ ﾉﾗI;ﾉ ｷゲゲ┌Wゲ ;ﾐS デｴW
CWﾐデヴWげゲ ヴWゲW;ヴIｴ ;ﾐS ヮヴ;IデｷIW ;ｪWﾐS;く Iﾐ Kｷゲ┌ﾏ┌が デｴW
aﾗI┌ゲ ┘;ゲ ﾗﾐ デ┘ﾗ ﾉ;ヴｪW ヮヴﾗﾃWIデゲ ;ヴﾗ┌ﾐS ﾏ;ヴﾆWデ ヮﾉ;IWゲ
;ﾐS ゲ┌ゲデ;ｷﾐ;HﾉW デﾗ┌ヴｷゲﾏが SWﾉｷ┗WヴWS H┞ M;ゲデWヴゲ ;ﾐS PｴD
ゲデ┌SWﾐデゲ デﾗ H┌ｷﾉS ヴWゲW;ヴIｴ I;ヮ;Iｷデ┞ aﾗヴ デｴW a┌デ┌ヴWく CTLIP
;ﾉｷｪﾐWS ┘ｷデｴ ;ﾐS ゲ┌ヮヮﾗヴデWS ﾏ┌ﾉデｷヮﾉW ヮヴﾗﾃWIデゲ ;ﾐS ヮ;ヴデど
ﾐWヴゲが ┘ｴｷﾉゲデ ;ﾉゲﾗ ;ﾐIｴﾗヴｷﾐｪ デｴW ヮﾉ;デaﾗヴﾏ ｷﾐ ; ﾐW┘ Kﾐﾗ┘ﾉど
WSｪW Tヴ;ﾐゲaWヴ P;ヴデﾐWヴゲｴｷヮ ふKTPぶ ┘ｷデｴ デｴW Cｷデ┞ ﾗa C;ヮW
Tﾗ┘ﾐく TｴW KTP ｷﾐ┗ﾗﾉ┗WS WﾏHWSSｷﾐｪ PｴD ゲデ┌SWﾐデゲ ｷﾐ ﾉﾗど
I;ﾉ ｪﾗ┗WヴﾐﾏWﾐデ SWヮ;ヴデﾏWﾐデゲ ;ﾐS W┝Iｴ;ﾐｪWゲ ┘ｷデｴ ヮﾗﾉｷI┞
ﾗaaｷIｷ;ﾉゲく Aゲ ゲ┌Iｴが デｴW ヮヴﾗﾃWIデゲ ;デ デｴW SｷaaWヴWﾐデ LIPゲ ゲｴﾗ┘
ﾉｷデデﾉW ゲｷﾏｷﾉ;ヴｷデ┞く Tｴｷゲ aﾉW┝ｷHｷﾉｷデ┞ ;ﾐS Sｷ┗Wヴゲｷデ┞ ┘;ゲ ゲWWﾐ H┞
デｴW LIPゲ ふ;ﾐS W┗Wﾐデ┌;ﾉﾉ┞ H┞ デｴW CWﾐデヴW aﾗﾉﾉﾗ┘ｷﾐｪ デｴW ﾏｷSど
デWヴﾏ W┗;ﾉ┌;デｷﾗﾐぶ ;ゲ ; ﾆW┞ ゲデヴWﾐｪデｴが Wﾐ;Hﾉｷﾐｪ デｴWﾏ デﾗ ;ヴど
デｷI┌ﾉ;デWが ヴWaﾉWIデ ;ﾐS Iｴ;ﾉﾉWﾐｪW ﾉﾗI;ﾉ IﾗﾐデW┝デゲ ふMｷゲデヴ; Uヴど
H;ﾐ F┌デ┌ヴWゲが ヲヰヱヵぶく
V;ヴｷ;デｷﾗﾐゲ ｷﾐ デｴW Iﾗどaｷﾐ;ﾐIｷﾐｪ ;ﾐS ゲデヴ┌Iデ┌ヴｷﾐｪ ﾗa デｴW
LIPゲ IｷヴI┌ﾏゲIヴｷHWS デｴW ;Hｷﾉｷデ┞ ;ﾐS ﾉWｪｷデｷﾏ;I┞ ﾗa デｴW CWﾐど
デヴW デﾗ aﾗヴﾏ┌ﾉ;デW ;ﾐS ｷﾏヮﾗゲW ; Iﾗﾏﾏﾗﾐ ヮヴﾗｪヴ;ﾏﾏW ﾗa
┘ﾗヴﾆく Aデ デｴW ゲ;ﾏW デｷﾏWが デ┘ﾗ ﾏ;ﾃﾗヴ Iﾗﾏヮ;ヴ;デｷ┗W ヮヴﾗﾃWIデゲ
┘WヴW SW┗WﾉﾗヮWS デﾗ ヴWゲヮWIデ IﾗﾐデW┝デどゲWﾐゲｷデｷ┗ｷデ┞ ;ﾐS ;ﾉゲﾗ
Sヴ;┘ ﾉWゲゲﾗﾐゲ aヴﾗﾏ ;Iヴﾗゲゲ ｷﾐデWヴﾐ;デｷﾗﾐ;ﾉ ┌ヴH;ﾐ IﾗﾐデW┝デゲく
TｴWゲW ヮヴﾗﾃWIデゲ ヮヴﾗ┗ｷSWS ; ｴｷｪｴﾉ┞ ┗;ﾉ┌;HﾉW ヴﾗﾉW ｷﾐ Hヴｷﾐｪｷﾐｪ
LIP デW;ﾏゲ デﾗｪWデｴWヴ デﾗ ┘ﾗヴﾆ ﾗﾐ ゲｴ;ヴWS IﾗﾐIWヴﾐゲく A Iﾗﾏど
ﾏﾗﾐ ヮヴﾗﾃWIデが Gﾗ┗Wヴﾐ;ﾐIW ;ﾐS PﾗﾉｷI┞ aﾗヴ S┌ゲデ;ｷﾐ;Hｷﾉｷデ┞
ふさGAPSざぶが ┘;ゲ ｷﾐｷデｷ;デWS ｷﾐ ヲヰヱヲ デﾗ ゲ┌ヮヮﾗヴデ デｴW SW┗Wﾉど
ﾗヮﾏWﾐデ ﾗa デｴW CWﾐデヴW ふM;ヴ┗ｷﾐ わ M;┞が ヲヰヱΑぶく Tｴｷゲ ┘;ゲ
さ; ゲ┌Hゲデ;ﾐデｷ┗W ┗WｴｷIﾉWざ aﾗヴ HWデデWヴ ┌ﾐSWヴゲデ;ﾐSｷﾐｪ デｴW ﾐ;ど
デｷﾗﾐ;ﾉ ;ﾐS Iｷデ┞どヴWｪｷﾗﾐ;ﾉ IﾗﾐデW┝デゲ ｷﾐ ┘ｴｷIｴ ﾏﾗヴW ヮヴﾗｪヴWゲど
ゲｷ┗W ゲ┌ゲデ;ｷﾐ;HﾉW ┌ヴH;ﾐ SW┗WﾉﾗヮﾏWﾐデ Iﾗ┌ﾉS HW ゲWWSWS
ふM;ヴ┗ｷﾐ わ M;┞が ヲヰヱΑぶく TｴW ヮ┌ヴヮﾗゲW ﾗa GAPS ┘;ゲ デﾗ Iﾗﾐど
ゲデｷデ┌デW ; H;ゲWﾉｷﾐW aﾗヴ Iﾗﾏヮ;ヴ;デｷ┗W ﾉW;ヴﾐｷﾐｪ ;ﾐS デﾗ ┌ﾐSWヴど
ゲデ;ﾐS ｷゲゲ┌Wゲ ｷﾐ SｷaaWヴWﾐデ IﾗﾐデW┝デゲが ｷﾐ ﾗヴSWヴ デﾗ ｷﾐaﾗヴﾏ デｴW
SW┗WﾉﾗヮﾏWﾐデ ﾗa デｴW ゲIｷWﾐデｷaｷI ヮヴﾗｪヴ;ﾏﾏW aﾗヴ デｴW CWﾐど
デヴWく A ゲWIﾗﾐS ヮｷﾉﾗデ ヮヴﾗﾃWIデ aﾗI┌ゲｷﾐｪ ﾗﾐ デｴW ｷﾏヮﾉWﾏWﾐデ;ど
デｷﾗﾐ ﾗa デｴW UヴH;ﾐ S┌ゲデ;ｷﾐ;HﾉW DW┗WﾉﾗヮﾏWﾐデ Gﾗ;ﾉ ふさUSDG
ヮヴﾗﾃWIデざぶ ┘;ゲ ｷﾐデヴﾗS┌IWS ;Iヴﾗゲゲ デｴW LIPゲ ｷﾐ ヲヰヱヵく LｷﾆW
GAPSが デｴW USDG ヮヴﾗﾃWIデ ┘;ゲ ﾏ;ﾐ;ｪWS IWﾐデヴ;ﾉﾉ┞が H┌デ ｷﾏど
ヮﾉWﾏWﾐデWS ﾉﾗI;ﾉﾉ┞く Iﾐ Hﾗデｴ I;ゲWゲが ┘ｴｷﾉゲデ デｴW Hヴﾗ;S ケ┌Wゲど
デｷﾗﾐゲ ;ﾐS ヴWゲW;ヴIｴ デWﾏヮﾉ;デW ┘WヴW ﾉ;ヴｪWﾉ┞ SWaｷﾐWS H┞ デｴW
ヮヴﾗﾃWIデ ﾉW;Sゲが ｷﾏヮﾉWﾏWﾐデ;デｷﾗﾐが S;デ; ｪ;デｴWヴｷﾐｪ ;ﾐS ヴWど
ヮﾗヴデｷﾐｪ ┘;ゲ ﾉWS H┞ ﾉﾗI;ﾉ ヴWゲW;ヴIｴWヴゲ ヴWゲヮﾗﾐSｷﾐｪ デﾗ ﾉﾗI;ﾉ
ﾗヮヮﾗヴデ┌ﾐｷデｷWゲ ;ﾐS Iﾗﾐゲデヴ;ｷﾐデゲく Iﾐ ヴWヮヴWゲWﾐデｷﾐｪ デｴW ┘ﾗヴﾆが
ゲ┞ﾐデｴWデｷI ;ヴデｷIﾉWゲが ゲヮWIｷ;ﾉ WSｷデｷﾗﾐゲ ;ﾐS ゲデ;ﾐSど;ﾉﾗﾐW ;ヴデｷど
IﾉWゲ ゲﾗ┌ｪｴデ デﾗ Hヴｷﾐｪ IﾗｴWヴWﾐIW デﾗ デｴW ;ﾐ;ﾉ┞ゲｷゲ ┘ｷデｴ ; aﾗど
I┌ゲ ﾗﾐ Iﾗﾏヮ;ヴ;デｷ┗W ﾉW;ヴﾐｷﾐｪが ヴ;デｴWヴ デｴ;ﾐ デｴW ｷﾏヮﾗゲｷデｷﾗﾐ
ﾗa ; ゲデヴｷIデ Iﾗﾏヮ;ヴ;デｷ┗W ﾏWデｴﾗS ふゲWW aﾗヴ ｷﾐゲデ;ﾐIWが D;┗ｷど
ゲﾗﾐが P;デWﾉが わ GヴW┞ﾉｷﾐｪが ヲヰヱヶき PWヴヴ┞ わ AデｴWヴデﾗﾐが ヲヰヱΑき Sｷど
ﾏﾗﾐ Wデ ;ﾉくが ヲヰヱヵぶく TｴW ﾐﾗﾐどヮヴWゲIヴｷヮデｷ┗W ;ヮヮヴﾗ;Iｴ デﾗ デｴW
ﾏWIｴ;ﾐｷゲﾏゲ aﾗヴ LIPゲ デﾗ ﾗヴｪ;ﾐｷ┣W ;デ デｴW ﾉﾗI;ﾉ ﾉW┗Wﾉ ;Iど
ﾆﾐﾗ┘ﾉWSｪWS デｴW ゲｴﾗヴデa;ﾉﾉゲ ﾗa さHWゲデ ヮヴ;IデｷIWざ ;ヮヮヴﾗ;IｴWゲく
Iﾐ Iﾗﾏヮ;ヴ;デｷ┗W ┘ﾗヴﾆぎ さ┘ｴ;デ I;ﾐ HW ヴWヮﾉｷI;デWS ;ヴW デｴW ;ヮど
ヮヴﾗ;Iｴ ;ﾐS デｴW ヮｴｷﾉﾗゲﾗヮｴ┞ HWｴｷﾐS ｷデ H┌デ ﾐﾗデ デｴW ヮヴﾗIWど
S┌ヴWゲ ;ﾐS ;Iデｷ┗ｷデｷWゲざ ふSｴ;ﾏｷが ヲヰヰンが ヮく Βヰぶく
TｴW ヴWゲ┌ﾉデ ﾗa デｴW W┗ﾗﾉ┌デｷﾗﾐ ﾗa デｴW LIPゲ ｴ;ゲ HWWﾐ ;
ヴWH;ﾉ;ﾐIｷﾐｪ ﾗa ゲデヴ┌Iデ┌ヴWゲ ﾗa ヮﾗ┘Wヴ HWデ┘WWﾐ デｴW CWﾐど
デヴWが デｴW GOLIP ;ﾐS ﾗデｴWヴ ヮ;ヴデﾐWヴゲ ﾗ┗Wヴ デｷﾏWく Iﾐ デｴｷゲ aｷヴゲデ
ヮｴ;ゲWが ｷデ ┘;ゲ ﾐﾗデ ;ﾉ┘;┞ゲ IﾉW;ヴ ┘ｴWデｴWヴ デｴW CWﾐデヴW ┘;ゲ
H;ゲWS ﾗﾐ デｴW ヴﾗﾉﾉどﾗ┌デ ﾗa デｴW GOLIP ﾏﾗSWﾉ ;Iヴﾗゲゲ ﾗデｴWヴ
PﾗﾉｷデｷIゲ ;ﾐS Gﾗ┗Wヴﾐ;ﾐIWが ヲヰヱΒが Vﾗﾉ┌ﾏW ヶが Iゲゲ┌W ヱが P;ｪWゲ ヱΒΓにヱΓΒ ヱΓン
ヮﾉ;デaﾗヴﾏゲが ﾗヴ ┘ｴWデｴWヴ GOLIP ┘;ゲ aｷヴゲデど;ﾏﾗﾐｪどWケ┌;ﾉゲく
Wｴｷﾉゲデ ﾗヴｷｪｷﾐ;ﾉﾉ┞ ;ゲゲ┌ﾏWS デﾗ HW ゲ;デWﾉﾉｷデWゲ デﾗ GﾗデｴWﾐH┌ヴｪ
;ﾐS ｷﾏヮﾉWﾏWﾐデ デｴWｷヴ ﾏWデｴﾗSゲが W;Iｴ LIP HWI;ﾏW Wケ┌;ﾉ
ヮ;ヴデﾐWヴゲが ｷa ﾐﾗデ Wケ┌;ﾉ aｷﾐ;ﾐIｷ;ﾉ ヴWIｷヮｷWﾐデゲが ｷﾐ デｴW SWゲｷｪﾐ
;ﾐS SW┗WﾉﾗヮﾏWﾐデ ﾗa デｴW CWﾐデヴWく Tｴｷゲ ﾗ┌デIﾗﾏW ヴWaﾉWIデWS
ヴWゲｷゲデ;ﾐIW デﾗ ; ﾗﾐWどゲｷ┣Wどaｷデゲど;ﾉﾉ ﾏﾗSWﾉ ｷﾏヮﾗゲWS ﾗﾐ デｴW
LIPゲが ｪｷ┗Wﾐ デｴW ｷヴヴWa┌デ;HﾉW ﾉﾗｪｷI ﾗa ﾉﾗI;ﾉ IﾗﾐデW┝デ┌;ﾉｷゲ;ど
デｷﾗﾐが Sヴｷ┗Wﾐ H┞ IﾗどヮヴﾗS┌Iデｷﾗﾐが Iﾗどaｷﾐ;ﾐIｷﾐｪ ;ﾐS ヮ;ヴデﾐWヴど
ゲｴｷヮ ;ヴヴ;ﾐｪWﾏWﾐデゲく Aゲ ﾗﾐW LIP DｷヴWIデﾗヴ ﾐﾗデWSが さｷデげゲ Iﾗど
ヮヴﾗS┌Iデｷﾗﾐ ﾗ┌デ デｴWヴW ;ﾐS Iﾗﾏﾏ;ﾐS ;ﾐS Iﾗﾐデヴﾗﾉ ｷﾐ ｴWヴWざ
ふGヴﾗ┌ヮ DｷヴWIデﾗヴ ｷﾐデWヴ┗ｷW┘が ヲヰヱヶぶく Tｴｷゲ ヮヴﾗS┌IWS デWﾐゲｷﾗﾐ
ｷﾐ デｴW SWゲｷｪﾐ ;ﾐS ﾗヴｪ;ﾐｷゲ;デｷﾗﾐ ﾗa デｴW CWﾐデヴWき W;ヴﾉ┞ Waaﾗヴデゲ
デﾗ ヴWｪ┌ﾉ;デW ;ﾐS Iﾗﾐデヴﾗﾉ IWﾐデヴ;ﾉﾉ┞ ┘WヴW ヮ┌ゲｴWS H;Iﾆ H┞
デｴW ﾐﾗﾐどS┘WSｷゲｴ LIPゲが ヮ;ヴデｷI┌ﾉ;ヴﾉ┞ GヴW;デWヴ M;ﾐIｴWゲデWヴ
;ﾐS C;ヮW Tﾗ┘ﾐく Tｴｷゲ ゲ┌ヴa;IWS デｴW W┗ｷSWﾐデ ﾐWWS デﾗ H;ﾉど
;ﾐIW ﾉﾗI;ﾉ IﾗﾐデW┝デ ;ﾐS ヮﾗ┘Wヴ ┘ｷデｴ IWﾐデヴ;ﾉ Iﾗﾐデヴﾗﾉ ;ﾐS
;ﾉｷｪﾐﾏWﾐデく Aゲ ; ヴWゲ┌ﾉデが ┘ｴｷﾉゲデ デｴW LIPゲ ﾗヮWヴ;デWS ┘ｷデｴ
ｴｷｪｴ ﾉW┗Wﾉゲ ﾗa aﾉW┝ｷHｷﾉｷデ┞ ;ﾐS ;S;ヮデ;Hｷﾉｷデ┞ デﾗ Wﾐ;HﾉW Iﾗど
ヮヴﾗS┌Iデｷ┗W Hﾗ┌ﾐS;ヴ┞ ゲヮ;IWゲ ｷﾐ W;Iｴ ┌ヴH;ﾐ IﾗﾐデW┝デが デｴW
H;ﾉ;ﾐIW HWデ┘WWﾐ ｪﾉﾗH;ﾉ ;ﾐS ﾉﾗI;ﾉ a;┗ﾗ┌ヴWS デｴW ﾉ;デデWヴく Iﾐ
デｴW WﾐS ﾏﾗゲデ ヮヴﾗﾃWIデゲ ヴWaﾉWIデWS ; Iﾗﾏﾏﾗﾐ ﾗヴｷWﾐデ;デｷﾗﾐ
デﾗ┘;ヴSゲ ﾉﾗI;ﾉﾉ┞どｪWﾐWヴ;デWS ヮヴﾗIWゲゲWゲ ;ﾐS ヮヴ;IデｷIWゲ aﾗヴ ┌ヴど
H;ﾐ ゲ┌ゲデ;ｷﾐ;Hｷﾉｷデ┞ デヴ;ﾐゲaﾗヴﾏ;デｷﾗﾐゲく
ヴくンく Sｷ┝ CﾗﾐSｷデｷﾗﾐゲ Sｴ;ヮｷﾐｪ Oヴｪ;ﾐｷゲ;デｷﾗﾐ;ﾉ RWゲヮﾗﾐゲWゲ
Aゲ ｷゲ Iﾗﾏﾏﾗﾐ ｷﾐ ﾏ;ﾐ┞ Iﾗﾉﾉ;Hﾗヴ;デｷ┗W ヮ;ヴデﾐWヴゲｴｷヮゲが デｴW
LIPゲ ｪヴW┘ aヴﾗﾏ W┝ｷゲデｷﾐｪ ;ﾐS Wゲデ;HﾉｷゲｴWS ヴWﾉ;デｷﾗﾐゲｴｷヮゲ ｷﾐ
W;Iｴ ﾗa デｴW aﾗ┌ヴ IｷデｷWゲ ふAﾐゲWﾉﾉ わ G;ゲｴが ヲヰヰΑが ヮく ヵヵヰぶく Iﾐ
;ﾉﾉ I;ゲWゲが さデｴW ゲﾗｷﾉ ┘;ゲ aWヴデｷﾉW ;ﾐS ｴ;S HWWﾐ I┌ﾉデｷ┗;デWS aﾗヴ
ゲﾗﾏW ゲ┌Hゲデ;ﾐデｷ;ﾉ ┞W;ヴゲ HWaﾗヴW デｴW Mｷゲデヴ; UヴH;ﾐ F┌デ┌ヴWゲ
ｷﾐｷデｷ;デｷ┗W I;ﾏW ;ヴﾗ┌ﾐSざ ふGヴﾗ┌ヮ DｷヴWIデﾗヴ ｷﾐデWヴ┗ｷW┘が ヲヰヱヶぶく
Wｴｷﾉゲデ デｴW┞ ;ヴW ;ゲ┞ﾏﾏWデヴｷI;ﾉﾉ┞ ゲデヴ┌Iデ┌ヴWS ;ﾐS aｷﾐ;ﾐIWSが
デｴｷゲ ｷﾐS┌Iデｷ┗W ;ﾐ;ﾉ┞ゲｷゲ ﾗa デｴW SW┗WﾉﾗヮﾏWﾐデが ｪﾗ┗Wヴﾐ;ﾐIW
;ﾐS a┌ﾐIデｷﾗﾐ ﾗa デｴW LIPゲ ヴW┗W;ﾉゲ ゲｷ┝ ﾐWIWゲゲ;ヴ┞ IﾗﾐSｷデｷﾗﾐゲ
ゲｴ;ヴWS ｷﾐ Iﾗﾏﾏﾗﾐぎ ;ﾐIｴﾗヴ;ｪWが IﾗどIﾗﾐゲデｷデ┌デｷﾗﾐが IﾗﾐデW┝デど
ゲWﾐゲｷデｷ┗ｷデ┞が ;ﾉｷｪﾐﾏWﾐデが IﾗﾐﾐWIデｷﾗﾐが ゲｴ;ヴWS a┌ﾐIデｷﾗﾐゲ ふゲWW
T;HﾉW ヱぶく
LIPゲ ;ヴW ;ﾐIｴﾗヴWS HWデ┘WWﾐ ┌ﾐｷ┗WヴゲｷデｷWゲ ;ﾐS デｴW ヮ┌Hど
ﾉｷI ゲWIデﾗヴ ;ﾉデｴﾗ┌ｪｴ デｴｷゲ デ;ﾆWゲ SｷaaWヴWﾐデ aﾗヴﾏゲ ;ﾐS ｴ;ゲ ┗;ヴ┞ど
ｷﾐｪ IﾗﾐゲWケ┌WﾐIWゲく Aﾉﾉ ヮ;ヴデｷIｷヮ;ﾐデゲ ヮヴﾗ┗ｷSW ﾏW;ﾐｷﾐｪa┌ﾉ
IﾗﾏﾏｷデﾏWﾐデ デｴヴﾗ┌ｪｴ aｷﾐ;ﾐIWゲが ヴWゲﾗ┌ヴIWゲが デｷﾏW ｷﾐどﾆｷﾐS
ﾗヴ ゲヮ;IWく DWヮWﾐSｷﾐｪ ﾗﾐ IﾗﾐデW┝デ ;ﾐS ﾐWWSが デｴWゲW ｷﾐデWヴど
;Iデｷﾗﾐゲ ｷﾐIﾉ┌SWS ヮ┌HﾉｷI ;ｪWﾐIｷWゲが ヴWゲW;ヴIｴ ｷﾐゲデｷデ┌デｷﾗﾐゲが
ヮヴｷ┗;デW ;Iデﾗヴゲ ;ﾐS Iｷ┗ｷﾉ ゲﾗIｷWデ┞ ヴWヮヴWゲWﾐデ;デｷ┗Wゲ ｷﾐ ┗;ヴ┞ど
ｷﾐｪ SWｪヴWWゲく RWﾉ;デｷﾗﾐゲｴｷヮゲ ┘ｷデｴ ┌ﾐｷ┗WヴゲｷデｷWゲ ;ヴW ヮヴWゲWﾐデ
ｷﾐ ;ﾉﾉ I;ゲWゲが H┌デ デｴW W┝デWﾐデ ﾗa ;ﾐIｴﾗヴ;ｪW ｷﾐ ヴWゲW;ヴIｴ Wﾐど
┗ｷヴﾗﾐﾏWﾐデゲ ;aaﾗヴSゲ SｷaaWヴWﾐデ ヴｷゲﾆゲ ;ﾐS HWﾐWaｷデゲ ｷﾐ デWヴﾏゲ
ﾗa ｷﾐゲデｷデ┌デｷﾗﾐ;ﾉ WﾏHWSSWSﾐWゲゲが H┌デ ;ﾉゲﾗ Wﾐデ;ﾐｪﾉWﾏWﾐデゲ
┘ｷデｴ ;ﾉヴW;S┞ ヮヴｷ┗ｷﾉWｪWS ゲヮ;IWゲ ﾗa ﾆﾐﾗ┘ﾉWSｪW ヮヴﾗS┌Iデｷﾗﾐく
Fﾗヴ Hﾗデｴ CTLIP ;ﾐS GMLIP デｴW ゲﾗ┌ヴIWが aﾉﾗ┘ゲ ;ﾐS W┝ヮWIデ;ど
デｷﾗﾐゲ ﾗa デｴW a┌ﾐSｷﾐｪ ﾏﾗSWﾉ ヴWゲ┌ﾉデWS ｷﾐ ; ｪヴW;デWヴ ヴWﾉｷ;ﾐIW
ﾗﾐ Uﾐｷ┗Wヴゲｷデ┞ I;ゲｴ ;ﾐS ｷﾐどﾆｷﾐS ﾏ;デIｴ a┌ﾐSｷﾐｪが ┘ｴｷIｴ ｷﾐ
デ┌ヴﾐ ﾉWS デﾗ ; ヮヴﾗIWゲゲ ﾗa ｷﾐゲデｷデ┌デｷﾗﾐ;ﾉ WﾐﾏWゲｴｷﾐｪ ﾗa LIP
ヮヴﾗIWゲゲWゲ ;ﾐS ゲデヴ┌Iデ┌ヴWゲ ｷﾐデﾗ デｴW ヴWゲヮWIデｷ┗W ヴWゲW;ヴIｴ
IWﾐデヴWゲ ﾗa ACC ;ﾐS SURFく Pヴｷ┗;デW ゲWIデﾗヴ ヮ;ヴデﾐWヴゲ ｴ;┗W
デWﾐSWS デﾗ ヮﾉ;┞ ;ﾐIｷﾉﾉ;ヴ┞ ヴﾗﾉWゲ デﾗ デｴW ヮ┌HﾉｷI ゲWIデﾗヴく
LIPゲ ;ヴW IﾗどIﾗﾐゲデｷデ┌デWS ;ﾐS W┗ﾗﾉ┗W ﾗヴｪ;ﾐｷI;ﾉﾉ┞ ┘ｷデｴ
;ﾐS ｷﾐ ヴWゲヮﾗﾐゲW デﾗ デｴWｷヴ ﾉﾗI;ﾉ IﾗﾐデW┝デく Fﾗヴ W┝;ﾏヮﾉWが ｷﾐ
Hﾗデｴ Kｷゲ┌ﾏ┌ ;ﾐS GヴW;デWヴ M;ﾐIｴWゲデWヴが デｴW デｷﾏｷﾐｪ ﾗa デｴW
CWﾐデヴWげゲ SW┗WﾉﾗヮﾏWﾐデ IﾗｷﾐIｷSWS ┘ｷデｴ ヮWヴｷﾗSゲ ﾗa ヮﾗﾉｷデど
ｷI;ﾉ Iｴ;ﾐｪWく Tｴｷゲ ゲｴｷaデWS ヮﾗﾉｷI┞ ヮヴｷﾗヴｷデｷWゲが aﾗヴ ｷﾐゲデ;ﾐIWが
デｴヴﾗ┌ｪｴ ヮヴﾗIWゲゲWゲ ﾗa SW┗ﾗﾉ┌デｷﾗﾐ ;ﾐS ゲデヴ┌Iデ┌ヴ;ﾉ Iｴ;ﾐｪWく
GWﾗｪヴ;ヮｴ┞ ;ﾐS ゲｷ┣W ;ﾉゲﾗ ヮﾉ;┞WS デｴWｷヴ ヮ;ヴデき ｷﾐ ヮヴ;IデｷIWが
デｴWヴW ┘WヴW SｷaaWヴWﾐデ ヮ;ヴデﾐWヴゲｴｷヮ ;ヴヴ;ﾐｪWﾏWﾐデゲ ;ﾐS ﾉW┗ど
Wﾉゲ ﾗa IﾗﾏヮﾉW┝ｷデ┞ ｷﾐ┘ﾗヴﾆｷﾐｪ ;デ SｷaaWヴWﾐデ ゲI;ﾉWゲく SﾗﾏW LIPゲ
aﾗI┌ゲWS ﾗﾐ デｴW ┌ヴH;ﾐどヴ┌ヴ;ﾉ ヴWｪｷﾗﾐ ふKｷゲ┌ﾏ┌が ヮﾗヮ┌ﾉ;デｷﾗﾐ
ヴヴヰがヰヰヰぶが ゲﾗﾏW ﾗﾐ デｴW Iｷデ┞にIﾗ┌ﾐデ┞にヴWｪｷﾗﾐ ふGﾗデｴWﾐH┌ヴｪが
ヮﾗヮ┌ﾉ;デｷﾗﾐ ヱくヶ ﾏｷﾉﾉｷﾗﾐ ;ﾐS GヴW;デWヴ M;ﾐIｴWゲデWヴ ヮﾗヮ┌ﾉ;ど
デｷﾗﾐ ヲくΑ ﾏｷﾉﾉｷﾗﾐぶ ;ﾐS ゲﾗﾏW ﾗﾐ ; ゲｷﾐｪﾉW ﾉﾗI;ﾉ ;┌デｴﾗヴｷデ┞ ｷﾐ
デｴW IﾗﾐデW┝デ ﾗa ヮ;ﾐどAaヴｷI;ﾐ ﾉｷﾐﾆゲ ふC;ヮW Tﾗ┘ﾐが ヮﾗヮ┌ﾉ;デｷﾗﾐ
ンくΑ ﾏｷﾉﾉｷﾗﾐぶく
LIPゲ ;ヴW IﾗﾐデW┝デどゲWﾐゲｷデｷ┗W ;ﾐS ゲWWﾆ ﾐﾗデ ﾗﾐﾉ┞ デﾗ ヮヴﾗど
S┌IW W┝IWﾉﾉWﾐデ H┌デ ;ﾉゲﾗ ヴWﾉW┗;ﾐデ ﾆﾐﾗ┘ﾉWSｪW ふM;┞ わ PWヴヴ┞が
ヲヰヱヶHぶ デｴヴﾗ┌ｪｴ H┌ｷﾉSｷﾐｪ ﾉWｪｷデｷﾏ;I┞が ゲ;ﾉｷWﾐIW ;ﾐS IヴWSｷど
Hｷﾉｷデ┞ ﾉﾗI;ﾉﾉ┞ ;ﾐS Iﾗﾐゲデヴ┌Iデｷﾐｪ ﾐWデ┘ﾗヴﾆゲ ﾗa SｷaaWヴWﾐデ ;Iど
デﾗヴゲ デﾗ ;SSヴWゲゲ ゲ┌ゲデ;ｷﾐ;Hｷﾉｷデ┞ Iｴ;ﾉﾉWﾐｪWゲく さS┌ゲデ;ｷﾐ;HﾉW ┌ヴど
H;ﾐｷゲ;デｷﾗﾐざ ヮヴﾗ┗ｷSWS ; ゲヮヴｷﾐｪHﾗ;ヴS aﾗヴ ;ﾉﾉ ヮ;ヴデﾐWヴゲｴｷヮゲ
;ﾐS デｴW ヮヴｷﾏ;I┞ ﾗa ｷﾏヮ;Iデ ;ﾐS ヴWﾉW┗;ﾐIW aヴﾗﾏ a┌ﾐSWS
ヮヴﾗﾃWIデゲ ;ﾐS ヮヴﾗｪヴ;ﾏﾏWゲ ﾏﾗデｷ┗;デWS ;ﾉﾉ デｴW LIPゲく Hﾗ┘ど
W┗Wヴが デｴWヴW ┘WヴW ┗;ヴｷ;HﾉW ;ヴデｷI┌ﾉ;デｷﾗﾐゲ ﾗa ┘ｴ;デ デｴｷゲ ﾏW;ﾐデ
ｷﾐ ヮヴ;IデｷIWく TｴW ヮﾗゲデど;ヮ;ヴデｴWｷS ;ﾐS ヮﾗゲデどIﾗﾉﾗﾐｷ;ﾉ ﾉWｪ;IｷWゲ
┘WヴW Sﾗﾏｷﾐ;ﾐデ デヴﾗヮWゲ aﾗヴ C;ヮW Tﾗ┘ﾐ ;ﾐS Kｷゲ┌ﾏ┌が ゲｴ;ヮど
ｷﾐｪ ヮﾉ;デaﾗヴﾏ SWゲｷｪﾐ ;ﾐS ヮヴﾗﾃWIデ W┗ﾗﾉ┌デｷﾗﾐ ｷﾐ デWヴﾏゲ ﾗa
;ﾉｷｪﾐﾏWﾐデ ┘ｷデｴ SW┗WﾉﾗヮﾏWﾐデ ;ｪWﾐS;ゲが WIﾗﾐﾗﾏｷI ｪヴﾗ┘デｴ
ふKｷゲ┌ﾏ┌ぶ ﾗヴ デｴW デヴ;ﾐゲaﾗヴﾏ;デｷﾗﾐ ;ｪWﾐS; ふC;ヮW Tﾗ┘ﾐぶく
T;HﾉW ヱく NWIWゲゲ;ヴ┞ IﾗﾐSｷデｷﾗﾐゲ aﾗヴ LIPゲく
AﾐIｴﾗヴ;ｪW MW;ﾐｷﾐｪa┌ﾉ IﾗﾏﾏｷデﾏWﾐデ aヴﾗﾏ ｴｷｪｴWヴ WS┌I;デｷﾗﾐ ;ﾐS ヮ┌HﾉｷI ゲWIデﾗヴ ヮ;ヴデﾐWヴゲ
CﾗどIﾗﾐゲデｷデ┌デｷﾗﾐ FﾉW┝ｷHﾉW ;ﾐS ;S;ヮデｷ┗W ヮ;ヴデﾐWヴゲｴｷヮ ゲデヴ┌Iデ┌ヴWゲ ┘ｴｷIｴ W┗ﾗﾉ┗W ﾗ┗Wヴ デｷﾏW ;IIﾗヴSｷﾐｪ デﾗ ｪWﾗｪヴ;ヮｴｷIが
;Sﾏｷﾐｷゲデヴ;デｷ┗W ;ﾐS ヮﾗﾉｷデｷI;ﾉ a;Iデﾗヴゲ
CﾗﾐデW┝デどゲWﾐゲｷデｷ┗ｷデ┞ RWゲW;ヴIｴ ;ﾐS ヮヴ;IデｷIW ;ｪWﾐS;ゲ ┘ｴｷIｴ ヴWaﾉWIデ ﾉﾗI;ﾉ ゲ┌ゲデ;ｷﾐ;Hｷﾉｷデ┞ ｷゲゲ┌Wゲ ;ﾐS Iｴ;ﾉﾉWﾐｪWゲ
AﾉｷｪﾐﾏWﾐデ Aﾐ ;Hｷﾉｷデ┞ デﾗ ;ﾉｷｪﾐ ;ﾐS WﾏHWS ﾉﾗI;ﾉ ゲ┌ゲデ;ｷﾐ;Hｷﾉｷデ┞ Iｴ;ﾉﾉWﾐｪWゲ ┘ｷデｴｷﾐ ﾏ┌ﾉデｷどゲI;ﾉ;ヴ aヴ;ﾏW┘ﾗヴﾆゲが
ｷﾐIﾉ┌Sｷﾐｪ ;デ ﾏWデヴﾗヮﾗﾉｷデ;ﾐが ﾐ;デｷﾗﾐ;ﾉ ;ﾐS ｷﾐデWヴﾐ;デｷﾗﾐ;ﾉ ﾉW┗Wﾉゲ
CﾗﾐﾐWIデｷﾗﾐ Cﾗﾏﾏﾗﾐ ヮヴﾗﾃWIデゲ ;ﾐS ヮヴﾗIWゲゲWゲ ┘ｴｷIｴ Wﾐ;HﾉW IヴﾗゲゲどLIP ﾉW;ヴﾐｷﾐｪ ;ﾐS ゲ┌ヮヮﾗヴデ デｴW デヴ;ﾐゲｷデｷﾗﾐ
aヴﾗﾏ ヮ;ヴデｷI┌ﾉ;ヴ デﾗ ｪWﾐWヴ;ﾉｷ┣;HﾉW デｴWﾗヴｷWゲ ;ﾐS ヮヴ;IデｷIWゲ
Sｴ;ヴWS F┌ﾐIデｷﾗﾐ TｴW IヴW;デｷﾗﾐ ﾗa Hﾗ┌ﾐS;ヴ┞ ;ﾐS ｷﾐデWヴゲデｷデｷ;ﾉ ゲヮ;IWゲ aﾗヴ ｷﾐデWヴ;Iデｷﾗﾐゲ HWデ┘WWﾐ ゲWIデﾗヴゲ ;ﾐS SｷゲIｷヮﾉｷﾐWゲ
PﾗﾉｷデｷIゲ ;ﾐS Gﾗ┗Wヴﾐ;ﾐIWが ヲヰヱΒが Vﾗﾉ┌ﾏW ヶが Iゲゲ┌W ヱが P;ｪWゲ ヱΒΓにヱΓΒ ヱΓヴ
Iﾐ デｴW ヮﾗゲデどｷﾐS┌ゲデヴｷ;ﾉｷゲｷﾐｪ IﾗﾐデW┝デゲ ﾗa GﾗデｴWﾐH┌ヴｪ ;ﾐS
GヴW;デWヴ M;ﾐIｴWゲデWヴが Iｷデ┞ ;ﾐS ヴWｪｷﾗﾐ;ﾉ ｷﾐｷデｷ;デｷ┗Wゲ ｴ;S aﾗど
I┌ゲゲWS ﾗﾐ デｴW SW┗WﾉﾗヮﾏWﾐデ ﾗa ｷﾐﾐﾗ┗;デｷﾗﾐ WIﾗゲ┞ゲデWﾏゲ
;ﾐS ┌ﾐｷ┗Wヴゲｷデ┞にｷﾐS┌ゲデヴ┞にｪﾗ┗WヴﾐﾏWﾐデ ヮ;ヴデﾐWヴゲｴｷヮゲく Aゲ
ﾐﾗデWS ;Hﾗ┗Wが SWゲヮｷデW ;ﾐ ｷﾐｷデｷ;ﾉ W┝ヮWIデ;デｷﾗﾐ デｴ;デ デｴWGOLIP
;ヮヮヴﾗ;Iｴ ┘ﾗ┌ﾉS HW ヴﾗﾉﾉWS ﾗ┌デ ;ゲ ; Iﾗﾏﾏﾗﾐ Hﾉ┌Wヮヴｷﾐデ aﾗヴ
デｴW LIPゲが SWﾉｷI;デW ;ﾐS ゲWﾐゲｷデｷ┗W ;S;ヮデｷﾗﾐゲ デﾗ ﾉﾗI;ﾉ IﾗﾐデW┝デゲ
┘WヴW ﾐWIWゲゲ;ヴ┞ デﾗ ｪ;ｷﾐ ﾉWｪｷデｷﾏ;I┞く
LﾗI;ﾉ ゲ┌ゲデ;ｷﾐ;Hｷﾉｷデ┞ Iｴ;ﾉﾉWﾐｪWゲ ;ヴW Iﾗﾏﾏﾗﾐﾉ┞ ;ﾉｷｪﾐWS
;デ ﾏ┌ﾉデｷヮﾉW ゲI;ﾉWゲが デｴヴﾗ┌ｪｴ ;ヴデｷI┌ﾉ;デｷﾐｪ HWデ┘WWﾐ ﾉﾗI;ﾉ ｷゲど
ゲ┌Wゲ ;ﾐS ﾐ;デｷﾗﾐ;ﾉ ;ﾐS ｪﾉﾗH;ﾉ ゲ┌ゲデ;ｷﾐ;HﾉW SW┗WﾉﾗヮﾏWﾐデ
;ｪWﾐS;ゲく OﾐW W┝;ﾏヮﾉW ｷゲ デｴW SW┗WﾉﾗヮﾏWﾐデ ﾗa ┘ﾗヴﾆ
┘ｷデｴｷﾐ デｴW C;ヮW Tﾗ┘ﾐ LIP ┘ｷデｴｷﾐ ; ヮ;ﾐどAaヴｷI;ﾐ IﾗﾐデW┝デが
ヴWﾉ;デWS デﾗ SIDAげゲ ヮﾗ┗Wヴデ┞ ヴWS┌Iデｷﾗﾐ ;ゲヮｷヴ;デｷﾗﾐゲく TｴW ﾐWゲデど
ｷﾐｪ ﾗa ﾉﾗI;ﾉ ┘ｷデｴｷﾐ Iﾗﾏヮ;ヴ;デｷ┗W ヮヴﾗﾃWIデゲが ゲ┌ヮヮﾗヴデWS H┞
デｴW aヴ;ﾏW┘ﾗヴﾆ ﾗa デｴW UヴH;ﾐ SDG ヮヴﾗﾃWIデが Wﾐ;HﾉWS デｴW ヴWど
ﾉ;デｷﾗﾐゲｴｷヮ HWデ┘WWﾐ WﾏHWSSWS ﾉﾗI;ﾉ ;ﾐS ｷﾐデWヴﾐ;デｷﾗﾐ;ﾉﾉ┞
Iﾗﾏヮ;ヴ;デｷ┗W┘ﾗヴﾆ デﾗ HW H;ﾉ;ﾐIWSく S┌IｴﾏWIｴ;ﾐｷゲﾏゲ ;ﾉゲﾗ
ヮヴﾗ┗ｷSW ┘;┞ゲ デﾗ Wﾐゲ┌ヴW LIPゲ ;ヴW IﾗﾐﾐWIデWS デﾗ W;Iｴ ﾗデｴWヴ
デｴヴﾗ┌ｪｴ Iﾗﾏﾏﾗﾐ ヮヴﾗﾃWIデゲ ;ﾐS Iﾗﾏヮ;ヴ;デｷ┗W ﾉW;ヴﾐｷﾐｪ ヮヴﾗど
IWゲゲWゲく Tｴｷゲ IﾗﾐﾐWIデｷﾗﾐ ｷゲ WゲゲWﾐデｷ;ﾉ ｷﾐ Wﾐ;Hﾉｷﾐｪ ﾆﾐﾗ┘ﾉど
WSｪW SW┗WﾉﾗヮWS ﾉﾗI;ﾉﾉ┞ デﾗ ﾏﾗ┗W aヴﾗﾏ デｴW ヮ;ヴデｷI┌ﾉ;ヴ デﾗ
デｴW ｪWﾐWヴ;ﾉ デｴヴﾗ┌ｪｴ デｴW SW┗WﾉﾗヮﾏWﾐデ ﾗa Iﾗﾏヮ;ヴ;デｷ┗W ｷﾐど
ゲｷｪｴデゲが ヮヴ;IデｷIWゲ ;ﾐS デｴWﾗヴｷWゲく
Fｷﾐ;ﾉﾉ┞が デｴW ヮﾉ;デaﾗヴﾏ IﾗﾐIWヮデ ;ﾉゲﾗ ｴ;ゲ ; ゲｴ;ヴWS a┌ﾐIど
デｷﾗﾐ ;ﾐS ┗;ﾉ┌W ｷﾐ ヮヴ;IデｷIW ;ゲ ; ﾃﾗｷﾐデﾉ┞ Iﾗﾐゲデｷデ┌デWS ゲヮ;IWく
LIPゲ ヮヴﾗ┗ｷSW ; ﾏWWデｷﾐｪ ;ヴWﾐ; ┘ｴWヴW ﾉﾗI;ﾉが ヴWｪｷﾗﾐ;ﾉ ;ﾐS
ゲデ;デW ヴWヮヴWゲWﾐデ;デｷ┗Wゲ I;ﾐ ｷﾐデWヴ;Iデ ┘ｷデｴ ;I;SWﾏｷI ヴWど
ゲW;ヴIｴWヴゲが ﾗ┌デゲｷSW デｴWｷヴ ｴﾗﾏWどﾗヴｪ;ﾐｷゲ;デｷﾗﾐ ヴWゲデヴｷIデｷﾗﾐゲく
LIPゲ ｴ;┗W HWWﾐ ┗;ヴｷ;Hﾉ┞ SWゲIヴｷHWS ;ゲ ; さゲヮ;IW ;ﾐS ;ﾐ
ﾗヮヮﾗヴデ┌ﾐｷデ┞ aﾗヴ デｴWゲW ゲデ;ﾆWｴﾗﾉSWヴゲ デﾗ IﾗﾏW ;ﾐS ゲｴ;ヴW
ｷSW;ゲが ﾆﾐﾗ┘ﾉWSｪWが Iｴ;ﾉﾉWﾐｪWゲが W┝ヮWヴｷWﾐIWゲ ;ﾐS W┗Wﾐ ゲﾗど
ﾉ┌デｷﾗﾐゲ デｴ;デ I;ﾐ Sヴｷ┗W ゲ┌ゲデ;ｷﾐ;HﾉW ┌ヴH;ﾐ SW┗WﾉﾗヮﾏWﾐデざが
;ゲ ; さゲヮ;IW ｷﾐ ┘ｴｷIｴ ┘W ;ﾉﾉﾗ┘ デｴｷゲ デﾗ ｴ;ヮヮWﾐが ﾗ┌デゲｷSW ﾗa
デｴW ﾗヴSｷﾐ;ヴ┞ ヮヴﾗIWゲゲWゲ デｴ;デ ｪﾗ ﾗﾐ ┘ｷデｴｷﾐ W;Iｴ ヮ;ヴデﾐWヴざ
ふGヴﾗ┌ヮ DｷヴWIデﾗヴ ｷﾐデWヴ┗ｷW┘ゲが ヲヰヱヶぶく Tﾗ デｴｷゲ W┝デWﾐデが aﾗﾉﾉﾗ┘ど
ｷﾐｪ AﾐゲWﾉﾉ ;ﾐS G;ゲｴ ふヲヰヰΑぶが デｴW ｷﾐゲデｷデ┌デｷﾗﾐ;ﾉ SWゲｷｪﾐ ﾗa
Mｷゲデヴ; UヴH;ﾐ F┌デ┌ヴWゲ SﾗWゲ ﾐﾗデ ヴWヮﾉ;IW ﾗヴSｷﾐ;ヴ┞ ｪﾗ┗Wヴﾐど
ﾏWﾐデ;ﾉ ;ｪWﾐIｷWゲが H┌デ ヮヴﾗ┗ｷSWゲ IﾗﾏヮﾉWﾏWﾐデ;ヴｷデ┞ ┗ｷ; デｴW
ヮヴﾗ┗ｷゲｷﾗﾐ ﾗa ゲヮ;IWゲ ｷﾐどHWデ┘WWﾐ ﾗaが ﾗヴ ｷﾐデWヴSWヮWﾐSWﾐデ ﾗﾐが
デｴWゲW ;ｪWﾐIｷWゲく
ヴくヴく DｷゲI┌ゲゲｷﾗﾐ
TｴW Mｷゲデヴ; UヴH;ﾐ F┌デ┌ヴWゲげ LIPゲ ;ヴW W┝;ﾏヮﾉWゲ ┘ｴWヴW さIﾗﾉど
ﾉ;Hﾗヴ;デｷ┗W ｪﾗ┗Wヴﾐ;ﾐIW ｴ;ゲ WﾏWヴｪWS ;ゲ ; ヴWゲヮﾗﾐゲW デﾗ
デｴW a;ｷﾉ┌ヴWゲ ﾗa Sﾗ┘ﾐゲデヴW;ﾏ ｷﾏヮﾉWﾏWﾐデ;デｷﾗﾐ ;ﾐS デｴW ｴｷｪｴ
Iﾗゲデ ﾗa ヮﾗﾉｷデｷIｷ┣;デｷﾗﾐ ﾗa ヴWｪ┌ﾉ;デｷﾗﾐざ ふAﾐゲWﾉﾉ わ G;ゲｴが ヲヰヰΑが
ヮく ヵヴヴぶく P;ヴデｷIｷヮ;デｷﾐｪ ヮ;ヴデﾐWヴゲ ;デ W;Iｴ ヮﾉ;デaﾗヴﾏ ┘ﾗヴﾆ デﾗど
┘;ヴSゲ ヮヴﾗHﾉWﾏ SWaｷﾐｷデｷﾗﾐゲが ゲｴ;ヴWS ┌ﾐSWヴゲデ;ﾐSｷﾐｪゲが ﾏ┌ど
デ┌;ﾉ デヴ┌ゲデが ヴWIﾗｪﾐｷデｷﾗﾐ ﾗa Sｷ┗WヴゲｷデｷWゲが ;ﾐS ; Iﾗﾏﾏﾗﾐ ﾉW;ヴﾐど
ｷﾐｪ ヮヴﾗIWゲゲ デｴ;デ I;ﾐ デヴ;ﾐゲﾉ;デW ｷﾐデﾗ ヮヴ;IデｷI;ﾉ HWﾐWaｷデゲく Iﾐ
デｴW ゲデヴ┌ｪｪﾉW デﾗ ｪﾗ┗Wヴﾐ デｴW Iﾗﾏﾏﾗﾐゲが DｷWデ┣が Oゲデヴﾗﾏ ;ﾐS
SデWヴﾐ ふヲヰヰンぶ ﾐﾗデW デｴ;デ ｷSW;ﾉ IﾗﾐSｷデｷﾗﾐゲ ;ヴW ヴ;ヴW ;ﾐS ゲデ;ど
HﾉW ｷﾐゲデｷデ┌デｷﾗﾐ;ﾉ ;ヴヴ;ﾐｪWﾏWﾐデゲ ;ヴW ┌ﾐゲ┌ｷデWS デﾗ SW;ﾉｷﾐｪ
┘ｷデｴ ヴ;ヮｷS Iｴ;ﾐｪWく Gﾗ┗Wヴﾐｷﾐｪ ｷﾐ IﾗﾏヮﾉW┝ ゲ┞ゲデWﾏゲ ヴWど
ケ┌ｷヴWゲ デｴヴWW ゲデヴ;デWｪｷWゲぎ ;ﾐ;ﾉ┞デｷI SWﾉｷHWヴ;デｷﾗﾐが ﾐWゲデｷﾐｪ ;ﾐS
ｷﾐゲデｷデ┌デｷﾗﾐ;ﾉ ┗;ヴｷWデ┞く WW ;ヴｪ┌W デｴ;デ デｴW LIP ﾏﾗSWﾉ ｷゲ ; Sｷゲど
デｷﾐIデｷ┗W ヴWゲヮﾗﾐゲW デﾗ デｴWゲW ｷゲゲ┌Wゲ ┘ﾗヴﾆｷﾐｪ ┘ｷデｴ ;ﾐS HWど
デ┘WWﾐ さSｷ;ﾉﾗｪ┌W ;ﾏﾗﾐｪ ｷﾐデWヴWゲデWS ヮ;ヴデｷWゲが ﾗaaｷIｷ;ﾉゲが ;ﾐS
ゲIｷWﾐデｷゲデゲき IﾗﾏヮﾉW┝が ヴWS┌ﾐS;ﾐデが ;ﾐS ﾉ;┞WヴWS ｷﾐゲデｷデ┌デｷﾗﾐゲき
; ﾏｷ┝ ﾗa ｷﾐゲデｷデ┌デｷﾗﾐ;ﾉ デ┞ヮWゲき ;ﾐS SWゲｷｪﾐゲ デｴ;デ a;Iｷﾉｷデ;デW W┝ど
ヮWヴｷﾏWﾐデ;デｷﾗﾐが ﾉW;ヴﾐｷﾐｪが ;ﾐS Iｴ;ﾐｪWざ ふDｷWデ┣ Wデ ;ﾉくが ヲヰヰンが
ヮく ヱΓヰΑぶく Tﾗ デｴｷゲ W┝デWﾐデが デｴW LIPゲ ;ヴW IﾗどヮヴﾗS┌Iデｷ┗W Hﾗ┌ﾐSど
;ヴ┞ ゲヮ;IWゲが ｷﾐ デｴW ゲヮｷヴｷデ ﾗa W┝ヮWヴｷﾏWﾐデ;ﾉｷゲﾏく TｴW ┗;ﾉ┌W ﾗa
デｴｷゲ ﾗヴｪ;ﾐｷ┣;デｷﾗﾐ;ﾉ aﾗヴﾏ ｷゲ デ┘ﾗどaﾗﾉSぎ aｷヴゲデが ｷﾐ ヮヴｷ┗ｷﾉWｪｷﾐｪ
デｴW IヴW;デｷﾗﾐ ﾗa SｷaaWヴWﾐデ ゲヮ;IWゲ aﾗヴ ｷﾐデWヴ;Iデｷﾗﾐ デｴヴﾗ┌ｪｴ
┘ｴｷIｴ Sｷ┗WヴゲW ヮヴﾗIWゲゲWゲ ;ﾐS ヮヴﾗﾃWIデ デ┞ヮWゲ I;ﾐ W┗ﾗﾉ┗Wき
ゲWIﾗﾐSが ｷﾐ ﾏﾗ┗ｷﾐｪ aヴﾗﾏ ; S┌;ﾉｷゲデｷI aヴ;ﾏｷﾐｪ ﾗa デｴW ｪﾉﾗH;ﾉ
;ﾐS デｴW ﾉﾗI;ﾉ デﾗ┘;ヴSゲ ﾗﾐW デｴ;デ Wﾏヮｴ;ゲｷ┣Wゲ ｴ┞HヴｷSｷデ┞ ;ﾐS
ｷﾐデWヴどヴWﾉ;デｷﾗﾐ;ﾉｷデ┞く
A Iﾗﾏﾏﾗﾐ Iｴ;ﾉﾉWﾐｪW a;IWS H┞ IﾗどヮヴﾗS┌Iデｷ┗W ヮ;ヴデど
ﾐWヴゲｴｷヮゲ ヴWﾉ;デWゲ デﾗ デｴW Iﾗﾐデヴ;SｷIデﾗヴ┞ ﾉﾗｪｷIゲ ﾗa Hﾗ┌ﾐSど
ｷﾐｪ ;ﾐS WﾐIﾉﾗゲｷﾐｪ ┌ヴH;ﾐ ゲヮ;IW ;ﾐS IﾗﾐデW┝デ┌;ﾉｷゲ;デｷﾗﾐく Tﾗ
ﾏWWデ SWﾏ;ﾐSゲ aﾗヴ ;IIﾗ┌ﾐデ;Hｷﾉｷデ┞ ;ﾐS IWヴデ;ｷﾐデ┞ ｷﾐ Iﾗﾏど
ヮﾉW┝ﾏ┌ﾉデｷどゲデ;ﾆWｴﾗﾉSWヴ ヮ;ヴデﾐWヴゲｴｷヮゲが aﾗヴﾏ;ﾉ ヮ;ヴデﾐWヴゲｴｷヮゲ
;ﾐS ヮヴﾗIWゲゲWゲ ;ヴW ;SﾗヮデWSく TｴWゲW ﾗaデWﾐ ﾏｷヴヴﾗヴ aｷ┝WS
ﾗヴｪ;ﾐｷゲ;デｷﾗﾐ;ﾉ ゲデヴ┌Iデ┌ヴWゲが ┘ｴWヴW デｷｪｴデﾉ┞ ヴWｪ┌ﾉ;デWS SWIｷど
ゲｷﾗﾐ ゲヮ;IWゲが ｪW;ヴWS デﾗ┘;ヴSゲ IﾗﾐゲWﾐゲ┌ゲが ヴWヮﾉｷI;デW デヴ;Sｷど
デｷﾗﾐ;ﾉ SWIｷゲｷﾗﾐどﾏ;ﾆｷﾐｪ aﾗヴ;く Fﾗヴ IWヴデ;ｷﾐ ┌ヴH;ﾐ W┝ヮWヴｷど
ﾏWﾐデゲが Iﾗﾐデヴﾗﾉﾉｷﾐｪ デｴW Wﾐ┗ｷヴﾗﾐﾏWﾐデ ｷゲ IWﾐデヴ;ﾉ デﾗ SWaｷﾐW
デｴW ﾉｷﾏｷデゲ ﾗa ┘ｴ;デ ｷゲ ｷﾐ ;ﾐS ﾗ┌デが ;ﾐS ヴWｪ┌ﾉ;デW ゲヮ;IWゲ ﾗa
ﾆﾐﾗ┘ﾉWSｪW ヮヴﾗS┌Iデｷﾗﾐ デｴヴﾗ┌ｪｴ ヮヴﾗIWゲゲWゲ デｴ;デ ゲｷﾏ┌ﾉデ;ど
ﾐWﾗ┌ゲﾉ┞ ﾗヮWﾐ ;ﾐS IﾉﾗゲW デｴWﾏゲWﾉ┗Wゲ デﾗ デｴW ヮﾗゲゲｷHｷﾉｷデｷWゲ
ﾗa HﾉWﾐSｷﾐｪ SｷaaWヴWﾐデ aﾗヴﾏゲ ﾗa W┝ヮWヴデｷゲW ;ﾐS ﾆﾐﾗ┘ﾉWSｪW
ふVﾗヂ わ BﾗヴﾐWﾏ;ﾐﾐが ヲヰヱヱぶく TｴW ヴｷゲﾆ ｷゲ デｴ;デが ┘ｴｷﾉゲデ ヴWIﾗｪど
ﾐｷゲｷﾐｪ デｴW ｷﾏヮﾗヴデ;ﾐIW ﾗa デｴW ﾐWWS aﾗヴ IﾗﾐデW┝デ ゲWﾐゲｷデｷ┗ｷデ┞が
Iﾗﾉﾉ;Hﾗヴ;デｷ┗W ヮ;ヴデﾐWヴゲｴｷヮゲ ;ﾐS W┝ヮWヴｷﾏWﾐデゲ ﾏ;┞ ヴWS┌IW
aﾉW┝ｷHｷﾉｷデ┞ ;ﾐS ヴWゲヮﾗﾐゲｷ┗WﾐWゲゲが ゲWWﾆｷﾐｪ デﾗ aｷ┝ デｴW ┌ヴH;ﾐ
IﾗﾐSｷデｷﾗﾐ H┞ ｪWデデｷﾐｪ デｴW ヴｷｪｴデ ヮWﾗヮﾉW ;ヴﾗ┌ﾐS デｴW デ;HﾉW
ﾗヴ ｷゲﾗﾉ;デｷﾐｪ ゲヮWIｷaｷI ┗;ヴｷ;HﾉWゲ ;ﾐS ｷゲゲ┌Wゲく
Aデ デｴW ゲ;ﾏW デｷﾏW デｴWヴW ;ヴW デWﾐゲｷﾗﾐゲ ｷﾐ ｴﾗ┘ デｴW
ﾉﾗｪｷI ﾗa IﾗﾐデW┝デ┌;ﾉｷゲ;デｷﾗﾐ ﾏ;ﾐｷaWゲデゲ ｷﾐ ヮヴ;IデｷIWく TｴW ┌ヴど
H;ﾐ IﾗﾐデW┝デ ｷゲ ゲｷﾏ┌ﾉデ;ﾐWﾗ┌ゲﾉ┞ ┗;ﾉ┌WS ;ﾐS SW┗;ﾉ┌WSく Iデ
ｷゲ ヴWIﾗｪﾐｷゲWS ;ゲ Iﾗﾐゲデｷデ┌デｷﾐｪ デｴW IﾗﾐSｷデｷﾗﾐゲ ｷﾐ ┘ｴｷIｴ W┝ど
ヮWヴｷﾏWﾐデゲ ┌ﾐaﾗﾉSが ;ﾐS ;ゲ IWﾐデヴ;ﾉ ｷﾐ ゲｴ;ヮｷﾐｪ ;ﾐS SWaｷﾐど
ｷﾐｪ ゲヮWIｷaｷI ヮヴﾗHﾉWﾏ ゲヮ;IWゲく CﾗﾐデW┝デ ﾏ;デデWヴゲが H┌デ ゲｴﾗ┌ﾉS
ﾐﾗデ ﾗ┗WヴSWデWヴﾏｷﾐW ﾗヴ ｷｪﾐﾗヴW デｴW ﾏ┌ﾉデｷどゲI;ﾉ;ヴ ｷﾐデWヴIﾗﾐど
ﾐWIデｷﾗﾐゲ ;ﾐS WﾏHWSSWSﾐWゲゲ ﾗa デｴW Iｷデ┞ ┘ｷデｴｷﾐ ┘ｷSWヴ ゲ┞ゲど
デWﾏゲ ﾗa ヮヴﾗS┌Iデｷﾗﾐ ;ﾐS W┝Iｴ;ﾐｪWく LﾗI;ﾉ IﾗﾐデW┝デ┌;ﾉｷゲ;ど
デｷﾗﾐ ﾏ;┞ ヴ┌ﾐ デｴW ヴｷゲﾆ ﾗa ｪﾉﾗH;ﾉ SｷゲIﾗﾐﾐWIデｷﾗﾐが ;ゲ ｷa IｷデｷWゲ
┘WヴW Hﾗ┌ﾐSWS ﾗHﾃWIデゲ ﾗ┌デ ﾗa デｷﾏW ;ﾐS ゲヮ;IWく L;┘ｴﾗﾐ
;ﾐS P;デWﾉ ふヲヰヱンぶ I;┌デｷﾗﾐ デｴ;デ ; IﾗﾐゲWケ┌WﾐIW ﾗa デｴW SWど
┗ﾗﾉ┌デｷﾗﾐ デﾗ デｴW ﾉﾗI;ﾉ ;ﾐS ｷデゲ ヴWゲ┌ﾉデｷﾐｪ SｷゲﾉﾗI;デｷﾗﾐ ｷゲ デｴW
ﾗIIﾉ┌ゲｷﾗﾐ ﾗa ケ┌Wゲデｷﾗﾐゲ ﾗa ｪﾉﾗH;ﾉ ヴWゲヮﾗﾐゲｷHｷﾉｷデ┞ ;ﾐS ﾃ┌ゲど
デｷIWく TｴW W┝ヮWヴｷﾏWﾐデ;ﾉ ;ﾐS IﾗﾐデW┝デ┌;ﾉ デ┌ヴﾐ I;ﾐﾐﾗデ ｷゲﾗど
ﾉ;デW aヴﾗﾏﾏ┌ﾉデｷゲI;ﾉW ;ﾐS ｷﾐデWヴIﾗﾐﾐWIデWS ゲヮ;IW ;ﾐS ﾐWWS
aﾗヴ ｪWﾐWヴ;ﾉｷ┣;HﾉW ;ゲ ┘Wﾉﾉ ;ゲ ヮ;ヴデｷI┌ﾉ;ヴ ﾆﾐﾗ┘ﾉWSｪWく Oﾐ
デｴW ﾗデｴWヴ ｴ;ﾐSが IｷデｷWゲ ;ヴW ;ﾉゲﾗ ヮﾗゲｷデｷﾗﾐWS ;ゲ ﾉｷデデﾉW ﾏﾗヴW
デｴ;ﾐ デWゲデHWSゲ aﾗヴ W┝ヮWヴｷﾏWﾐデゲ デｴ;デ I;ﾐ HW ヴﾗﾉﾉWS ﾗ┌デ デﾗ
ﾗデｴWヴ IﾗﾐデW┝デゲ aﾗﾉﾉﾗ┘ｷﾐｪ デｴW デヴ;Sｷデｷﾗﾐ;ﾉ さHWゲデ ヮヴ;IデｷIWざ
;ヮヮヴﾗ;Iｴ ふP;デWﾉ Wデ ;ﾉくが ヲヰヱヵぶく HWヴW デｴW ｪﾉﾗH;ﾉ デヴ;ﾐゲIWﾐSゲ
デｴW ﾉﾗI;ﾉ ｷﾐ デｴW ゲW;ヴIｴ aﾗヴ ｪﾗ┗Wヴﾐ;ﾐIW aｷ┝Wゲ デﾗ IﾗﾏヮﾉW┝
ゲ┌ゲデ;ｷﾐ;Hｷﾉｷデ┞ Iｴ;ﾉﾉWﾐｪWゲく
LIPゲ ;ヴW ﾗﾐW ヴWゲヮﾗﾐゲW デﾗ デｴWゲW Iｴ;ﾉﾉWﾐｪWゲが ｷﾐﾐﾗ┗;ど
デｷﾗﾐゲ ｷﾐ デｴW ゲﾗIｷ;ﾉ ﾗヴｪ;ﾐｷゲ;デｷﾗﾐ ﾗa ﾆﾐﾗ┘ﾉWSｪW ふM;┞ わ
PﾗﾉｷデｷIゲ ;ﾐS Gﾗ┗Wヴﾐ;ﾐIWが ヲヰヱΒが Vﾗﾉ┌ﾏW ヶが Iゲゲ┌W ヱが P;ｪWゲ ヱΒΓにヱΓΒ ヱΓヵ
PWヴヴ┞が ヲヰヱヶHぶく TｴW W┝ヮWヴｷWﾐIW ﾗa デｴW LIPゲ ゲ┌ｪｪWゲデゲ デｴ;デ
ヮﾉ;デaﾗヴﾏゲ ;ヴW ┘;┞ゲ ﾗa ﾗヴｪ;ﾐｷゲｷﾐｪ デｴ;デ ;ﾉﾉﾗ┘ aﾗヴ Sｷ┗Wヴど
ゲｷデ┞ ;ﾐS ヮﾉ┌ヴ;ﾉｷデ┞ ｷﾐ ヴWﾉ;デｷﾗﾐゲｴｷヮゲが ﾗaaWヴ SｷaaWヴWﾐデ ﾆｷﾐSゲ ﾗa
ゲヮ;IWゲが SWaｷﾐWS ┗;ヴｷ;Hﾉ┞ ;ゲ さゲ;aWざが さ┌ﾐ;ﾉｷｪﾐWSざが さﾐW┌デヴ;ﾉざ
ﾗヴ さSWﾉｷHWヴ;デｷ┗Wざく TｴW┞ ヮヴﾗ┗ｷSW ｷﾐデWヴゲデｷデｷ;ﾉ ﾏWIｴ;ﾐｷゲﾏゲ
aﾗヴ ゲﾗIｷ;ﾉ ﾉW;ヴﾐｷﾐｪ ;Iヴﾗゲゲ ;ﾐS ┘ｷデｴ ヮ;ヴデﾐWヴゲが HヴｷSｪｷﾐｪ デｴW
ﾉﾗI;ﾉ ;ﾐS デｴW ｪﾉﾗH;ﾉく CﾗﾐデW┝デどゲWﾐゲｷデｷ┗ｷデ┞ ;ﾐS ｷデWヴ;デｷ┗W aﾉW┝ｷど
Hｷﾉｷデ┞ Wﾐ;HﾉW ヮﾉ;デaﾗヴﾏゲ デﾗ ;ヴデｷI┌ﾉ;デW HWデ┘WWﾐ ｷﾐデWヴﾐ;デｷﾗﾐど
;ﾉﾉ┞ ゲｴ;ヴWS ヮヴｷﾗヴｷデｷWゲ ;ﾐS SｷゲデｷﾐIデｷ┗W ﾉﾗI;ﾉ ヮヴ;IデｷIWゲく F┌ヴど
デｴWヴが ┘W ｴ;┗W ;ヴｪ┌WS デｴ;デ デｴW ﾐWIWゲゲ;ヴ┞ IﾗﾐSｷデｷﾗﾐゲ aﾗヴ
デｴW aﾗヴﾏ;デｷﾗﾐ ﾗa デｴW LIP ;ヴWぎ ;ﾐIｴﾗヴ;ｪWが IﾗどIﾗﾐゲデｷデ┌デｷﾗﾐが
IﾗﾐデW┝デどゲWﾐゲｷデｷ┗ｷデ┞が ;ﾉｷｪﾐﾏWﾐデが IﾗﾐﾐWIデｷﾗﾐ ;ﾐS ゲｴ;ヴWS
a┌ﾐIデｷﾗﾐゲく TｴWｷヴ ┗;ﾉ┌W ｷゲ ｷﾐ┘ﾗヴﾆｷﾐｪ┘ｷデｴが ヴ;デｴWヴ デｴ;ﾐ ゲWWﾆど
ｷﾐｪ デﾗ ヮヴﾗデWIデ aヴﾗﾏが デｴW ┌ﾐIWヴデ;ｷﾐデ┞ ;ﾐS IﾗﾏヮﾉW┝ｷデ┞ ﾗa ┌ヴど
H;ﾐ ｪﾗ┗Wヴﾐ;ﾐIWが ﾏﾗ┗ｷﾐｪ HW┞ﾗﾐS デｴW ゲｷﾐｪﾉW Hﾗ┌ﾐSWS W┝ど
ヮWヴｷﾏWﾐデ デﾗ┘;ヴSゲ ｷﾐデWヴﾐ;デｷﾗﾐ;ﾉ IﾗﾐﾐWIデWSﾐWゲゲく
ヵく UﾐHﾗ┌ﾐSｷﾐｪ E┝ヮWヴｷﾏWﾐデ;ﾉｷゲﾏ
CﾗどヮヴﾗS┌Iデｷﾗﾐ ｷゲ ; ヴWゲヮﾗﾐゲW デﾗ ヮヴﾗIWS┌ヴ;ﾉ ;ﾐS WヮｷゲデWﾏｷI
SWaｷIｷWﾐIｷWゲく Tｴｷゲ ｷﾐIﾉ┌SWゲが ﾗﾐ デｴW ﾗﾐW ｴ;ﾐSが ヴWIﾗｪﾐｷど
デｷﾗﾐ デｴ;デ W┝ｷゲデｷﾐｪ aﾗヴﾏゲ ﾗa ┌ヴH;ﾐ ｪﾗ┗Wヴﾐ;ﾐIW ;ﾐS WﾉｷデW
SWIｷゲｷﾗﾐどﾏ;ﾆｷﾐｪ ヮヴﾗIWゲゲWゲ ;ヴW ｷﾐゲ┌aaｷIｷWﾐデ デﾗ ;SSヴWゲゲ
IﾗﾐデWﾏヮﾗヴ;ヴ┞ ﾏ┌ﾉデｷヮﾉWどヮヴﾗHﾉWﾏ Iｴ;ﾉﾉWﾐｪWゲ ;ﾐSが ﾗﾐ デｴW
ﾗデｴWヴが デｴ;デ ｷﾏヮﾉWﾏWﾐデ;HﾉW ゲﾗﾉ┌デｷﾗﾐゲ ｷﾐ ヮヴ;IデｷIW I;ﾐﾐﾗデ
SW┗Wﾉﾗヮ ┘ｷデｴﾗ┌デ Sヴ;┘ｷﾐｪ ﾗﾐ SｷゲデヴｷH┌デWS aﾗヴﾏゲ ﾗa W┝ど
ヮWヴデｷゲW HW┞ﾗﾐS デｴW ┌ゲ┌;ﾉ デWIｴﾐﾗIヴ;デｷI aｷ┝く TｴWゲW Wヮｷゲど
デWﾏｷI ;ﾐS ヮヴﾗIWS┌ヴ;ﾉ SWaｷIｷデゲ ｴ;┗W ｪｷ┗Wﾐ ヴｷゲW デﾗ ; ┘;┗W
ﾗa ﾐW┘ ｪﾗ┗Wヴﾐ;ﾐIW ;ヴヴ;ﾐｪWﾏWﾐデゲが ┌ヴH;ﾐ W┝ヮWヴｷﾏWﾐデゲ
;ﾐS ヮﾉ;IWどH;ゲWS ｷﾐｷデｷ;デｷ┗Wゲ ｷﾐ Waaﾗヴデゲ デﾗ ヴWSWゲｷｪﾐ ゲデヴ┌Iど
デ┌ヴWゲ ;ﾐS ヮヴﾗIWゲゲWゲ aﾗヴ ;SSヴWゲゲｷﾐｪ ｷﾐデヴ;Iデ;HﾉW ┌ヴH;ﾐ
Iｴ;ﾉﾉWﾐｪWゲく Tｴｷゲ ;ヴデｷIﾉW IﾗﾐデヴｷH┌デWゲ デﾗ ヴWどｷﾏ;ｪｷﾐｷﾐｪ ｴﾗ┘
┌ヴH;ﾐ ｪﾗ┗Wヴﾐ;ﾐIW I;ﾐ HW ﾏﾗヴW aｷデどaﾗヴどヮ┌ヴヮﾗゲW デｴヴﾗ┌ｪｴ
ﾗヮWﾐｷﾐｪ ゲ┌Iｴ ﾐW┘ ｷﾐデWヴゲデｷデｷ;ﾉ ゲヮ;IWゲ aﾗヴ ゲﾗIｷ;ﾉ ｷﾐﾐﾗ┗;デｷﾗﾐ
;ﾐS ﾉW;ヴﾐｷﾐｪ ┘ｷデｴｷﾐ IﾗどヮヴﾗS┌Iデｷ┗W Hﾗ┌ﾐS;ヴ┞ ゲヮ;IWく
LIPゲ ;ヴW ﾗﾐW ヴWゲヮﾗﾐゲW デﾗ SW┗Wﾉﾗヮｷﾐｪ aｷデどaﾗヴどヮ┌ヴヮﾗゲW
ヮ;ヴデﾐWヴゲｴｷヮ aﾗヴﾏゲ aﾗヴ ;SSヴWゲゲｷﾐｪ ┘ｷIﾆWS ｷゲゲ┌Wゲ ;ﾐS Wヮｷゲど
デWﾏｷI ﾏWゲゲWゲく TｴW┞ ｴ;┗W ┘ｷSWヴ ヴWﾉW┗;ﾐIW ｷﾐ IﾗﾐデヴｷH┌デど
ｷﾐｪ デﾗ ┌ヴH;ﾐ ｪﾗ┗Wヴﾐ;ﾐIW SWH;デWゲ aﾗヴ デ┘ﾗ ヴW;ゲﾗﾐゲが ;ゲ
ﾗ┌デﾉｷﾐWS ;Hﾗ┗Wく Fｷヴゲデが ｷデ ｷゲ ｷﾐIヴW;ゲｷﾐｪﾉ┞ ヴWIﾗｪﾐｷゲWS デｴ;デ
IｷデｷWゲ ヴWケ┌ｷヴW ;S;ヮデｷ┗W ｪﾗ┗Wヴﾐ;ﾐIW ;ﾐS ﾐW┘ aﾗヴﾏゲ ﾗa
ﾉW;SWヴゲｴｷヮ ;ﾐS ヮ;ヴデﾐWヴゲｴｷヮゲ aﾗヴ IヴﾗゲゲどゲWIデﾗヴ ┘ﾗヴﾆｷﾐｪく Iﾐ
; IﾗﾐデW┝デ ┘ｴWヴW デｴW Iｴ;ﾉﾉWﾐｪW ｷゲ デﾗ ヴWゲヮﾗﾐS ┌ヴｪWﾐデﾉ┞
デﾗ ﾏ┌ﾉデｷヮﾉW IヴｷゲWゲが aﾉW┝ｷHｷﾉｷデ┞ ;ﾐS ヴWゲヮﾗﾐゲｷ┗WﾐWゲゲ ;ヴW ﾆW┞
;デデヴｷH┌デWゲ ﾗa ゲ┌IIWゲゲa┌ﾉ ｪﾗ┗Wヴﾐ;ﾐIW ;ヴヴ;ﾐｪWﾏWﾐデゲく TｴW
W;ヴﾉ┞ W┝ヮWヴｷWﾐIW ﾗa デｴW LIPゲ ゲ┌ｪｪWゲデゲ デｴW┞ ﾗaaWヴ ; aﾉW┝ｷど
HﾉW ;ﾐS ;S;ヮデｷ┗W ﾗヴｪ;ﾐｷゲ;デｷﾗﾐ;ﾉ aﾗヴﾏ ┘ｴｷIｴ aﾗゲデWヴゲ Iﾗど
ヮヴﾗS┌Iデｷ┗W ヮヴﾗIWゲゲWゲ ｷﾐ ヴ;ヮｷSﾉ┞ Iｴ;ﾐｪｷﾐｪ ;ﾐS IﾗﾏヮﾉW┝
┌ヴH;ﾐ ｪﾗ┗Wヴﾐ;ﾐIW Wﾐ┗ｷヴﾗﾐﾏWﾐデゲく SWIﾗﾐSが ┘ｴｷﾉゲデ デｴWヴW
ｴ;ゲ HWWﾐ ; ﾏ┌IｴどﾐWWSWS デ┌ヴﾐ デﾗ IﾗﾐデW┝デどゲヮWIｷaｷIｷデ┞ ;ﾐS
ﾉﾗI;ﾉﾉ┞どヴWﾉW┗;ﾐデ ┘ﾗヴﾆが デｴｷゲ ｴ;ゲ HWWﾐ ;IIﾗﾏヮ;ﾐｷWS H┞
Wケ┌;ﾉ IﾗﾐIWヴﾐ ;Hﾗ┌デ デｴW aWデｷゲｴｷ┣;デｷﾗﾐ ﾗa デｴW ﾉﾗI;ﾉ ;ﾐS
S;ﾐｪWヴゲ ﾗa デｴW さﾉﾗI;ﾉ デヴ;ヮざ ふP┌ヴIWﾉﾉが ヲヰヰヶぶく Tｴヴﾗ┌ｪｴ デｴWｷヴ
W┗ﾗﾉ┌デｷﾗﾐが LIPゲ ;ヴW ゲWWﾆｷﾐｪ デﾗ H;ﾉ;ﾐIW HWデ┘WWﾐ ｪﾉﾗH;ﾉ
;ﾐS ﾉﾗI;ﾉ ヮヴWゲゲ┌ヴWゲ ｷﾐ デｴW ゲW;ヴIｴ aﾗヴ Hﾗデｴ ｪﾉﾗH;ﾉ ヴWﾉWど
┗;ﾐIW ;ﾐS ゲWﾐゲｷデｷ┗ｷデ┞ デﾗ IﾗﾐデW┝デく
TｴヴWW a┌ヴデｴWヴ ;ヴW;ゲ aﾗヴ ゲデ┌S┞ ;ﾐS ヮヴ;IデｷIW WﾏWヴｪWく
Fｷヴゲデが ｷデ ｷゲ ｷﾏヮﾗヴデ;ﾐデ デﾗ ┌ﾐSWヴゲデ;ﾐS ﾏﾗヴW ;Hﾗ┌デ デｴW
S┞ﾐ;ﾏｷIゲ ﾗa Hﾗ┌ﾐS;ヴ┞ ┘ﾗヴﾆ ｷﾐ ヮヴ;IデｷIWく Wｴｷﾉゲデ ﾏ┌Iｴ
ﾗa デｴW ﾉｷデWヴ;デ┌ヴW ｴ;ゲ IﾗﾐデヴｷH┌デWS デﾗ W┗;ﾉ┌;デｷﾐｪ Iﾗﾐど
IWヮデゲ ;ﾐS ﾏﾗSWﾉゲ ﾗa ﾐW┘ Hﾗ┌ﾐS;ヴ┞ ﾗヴｪ;ﾐｷゲ;デｷﾗﾐゲが デｴWヴW
ｴ;ゲ HWWﾐ ﾉWゲゲ aﾗI┌ゲ ﾗﾐ デｴW ﾏWIｴ;ﾐｷゲﾏゲ ;ﾐS デﾗﾗﾉゲ aﾗヴ
H┌ｷﾉSｷﾐｪ I;ヮ;Iｷデ┞ ;ﾐS デｴW ヮヴ;IデｷIWゲ ﾗa ﾉｷﾐﾆｷﾐｪ HWデ┘WWﾐ
ﾆﾐﾗ┘ﾉWSｪW ;ﾐS ;Iデｷﾗﾐく Tｴｷゲ ﾏW;ﾐゲ デｴ;デ ヮヴ;IデｷI;ﾉ ｪ┌ｷSど
;ﾐIW ﾗﾐ ｴﾗ┘ デﾗ ｪﾗ┗Wヴﾐ ;S;ヮデｷ┗Wﾉ┞ ｷゲ ┌ﾐSWヴどSW┗WﾉﾗヮWS
ふW┞Hﾗヴﾐが ヲヰヱヵぶく SWIﾗﾐSが デｴW ヮﾗﾉｷデｷIゲ ﾗa IﾗどヮヴﾗS┌Iデｷﾗﾐ
ﾐWWSゲ ｪヴW;デWヴ ;デデWﾐデｷﾗﾐ ふFﾉｷﾐSWヴゲが WﾗﾗSが わ C┌ﾐﾐｷﾐｪど
ｴ;ﾏが ヲヰヱヶぶく TｴWヴW ｴ;ゲ HWWﾐ ｷﾐゲ┌aaｷIｷWﾐデ IヴｷデｷI;ﾉ W┝;ﾏど
ｷﾐ;デｷﾗﾐ ﾗa デｴW ヮヴWゲ┌ﾏWS さﾐW┌デヴ;ﾉｷデ┞ざ ﾗヴ さゲ;aWﾐWゲゲざ ﾗa
ﾐW┘ Hﾗ┌ﾐS;ヴ┞ ゲヮ;IWゲく L;ﾐｪ┌;ｪW ┌ゲWS デﾗ SWゲIヴｷHW デｴW
ﾐ;デ┌ヴW ﾗa デｴWゲW ゲヮ;IWゲ ┗;ヴｷWゲ ┘ｷSWﾉ┞ ;Iヴﾗゲゲ IｷデｷWゲ ;ﾐS
ヮ;ヴデﾐWヴゲく P;デデWヴﾐゲ ﾗa ｷﾐIﾉ┌ゲｷﾗﾐ ;ﾐS W┝Iﾉ┌ゲｷﾗﾐが ヮﾗﾉｷデｷI;ﾉ ﾗヴｷど
Wﾐデ;デｷﾗﾐゲ ;ﾐS ヮヴﾗIWゲゲWゲ ﾗa ｷﾐIﾉ┌ゲｷﾗﾐ ;ﾐS W┝Iﾉ┌ゲｷﾗﾐ ;ヴW
ｴｷSSWﾐ H┌デ ヮ;ﾉヮ;HﾉWく Fﾗヴ デｴW LIPゲ Hﾗデｴ ｷゲゲ┌Wゲ ;ヴW ﾗﾐｪﾗど
ｷﾐｪ IﾗﾐIWヴﾐゲく Iﾐ ヲヰヱヵが aﾗﾉﾉﾗ┘ｷﾐｪ デｴW ゲ┌IIWゲゲa┌ﾉ ﾏｷSどデWヴﾏ
W┗;ﾉ┌;デｷﾗﾐが ; a┌ヴデｴWヴ aﾗ┌ヴ ┞W;ヴゲげ a┌ﾐSｷﾐｪ ┘;ゲ ;ﾉﾉﾗI;デWSく
H;┗ｷﾐｪ H┌ｷﾉデ さIﾗどヮヴﾗS┌Iデｷ┗W I;ヮ;IｷデｷWゲざ ﾗﾐ デｴW ｪヴﾗ┌ﾐS
ふW┞Hﾗヴﾐが ヲヰヱヵぶが デｴW ﾐW┝デ ゲデWヮ ｷゲ デﾗ ゲ┌ヮヮﾗヴデ ヴWaﾉW┝ｷ┗W ;ﾐ;ﾉど
┞ゲｷゲ ;ﾐS Sﾗ┌HﾉWどﾉﾗﾗヮ ﾉW;ヴﾐｷﾐｪ ヮヴﾗIWゲゲWゲ┘ｴｷIｴ ｷﾉﾉ┌ﾏｷﾐ;デW
デｴW ヮヴ;IデｷIWゲ ;ﾐS ヮﾗﾉｷデｷIゲ ﾗa ヮ;ヴデｷIｷヮ;デｷﾗﾐ ;Iヴﾗゲゲ デｴW ヮﾉ;デど
aﾗヴﾏゲく A a┌ヴデｴWヴ Iｴ;ﾉﾉWﾐｪW ｷゲ デﾗ H┌ｷﾉS ﾗﾐ デｴW SｷゲデｷﾐIデｷ┗W
ﾏ;ﾆWど┌ヮ ﾗa デｴW CWﾐデヴW デﾗ IﾗﾐデヴｷH┌デW デﾗ HﾗデｴﾏWデｴﾗSﾗﾉﾗｪど
ｷI;ﾉ ;ﾐS ゲ┌Hゲデ;ﾐデｷ┗W SWH;デWゲ ﾗﾐ ｴﾗ┘ デﾗ ヴW;ﾉｷゲW ﾏﾗヴW ﾃ┌ゲデ
IｷデｷWゲく Tｴｷゲ ヴWケ┌ｷヴWゲ ｷﾐﾐﾗ┗;デｷ┗W ヮヴﾗﾃWIデ SWゲｷｪﾐゲ ┘ｴｷIｴ ヴWど
デｴｷﾐﾆ デｴW ヮヴﾗIWゲゲWゲ ;ﾐS ヮヴ;IデｷIWゲ ﾗa IﾗどヮヴﾗS┌Iデｷ┗W ;ﾐS
Iﾗﾏヮ;ヴ;デｷ┗W ┌ヴH;ﾐ ヴWゲW;ヴIｴく
AIﾆﾐﾗ┘ﾉWSｪWﾏWﾐデゲ
WW ;Iﾆﾐﾗ┘ﾉWSｪW a┌ﾐSｷﾐｪ aヴﾗﾏ デｴW Mｷゲデヴ; Sデヴ;デWｪｷI Eﾐど
┗ｷヴﾗﾐﾏWﾐデ;ﾉ RWゲW;ヴIｴ Fﾗ┌ﾐS;デｷﾗﾐ aﾗヴ ｷデゲ ゲ┌ヮヮﾗヴデ デﾗ デｴW
Mｷゲデヴ; UヴH;ﾐ F┌デ┌ヴWゲ CWﾐデヴW ;ﾐS Iﾗどa┌ﾐSWヴゲ ﾗa ﾉﾗI;ﾉ ヮﾉ;デど
aﾗヴﾏゲく Z;ヴｷﾐ; P;デWﾉ ;Iﾆﾐﾗ┘ﾉWSｪWゲ a┌ﾐSｷﾐｪ aヴﾗﾏ デｴW N;ど
デｷﾗﾐ;ﾉ RWゲW;ヴIｴ Fﾗ┌ﾐS;デｷﾗﾐ IﾐIWﾐデｷ┗W F┌ﾐSく WW ヴWﾏ;ｷﾐ
ヴWゲヮﾗﾐゲｷHﾉW aﾗヴ デｴW ;ヴｪ┌ﾏWﾐデゲ ｷﾐ デｴｷゲ ;ヴデｷIﾉWく WW ┘ﾗ┌ﾉS
ﾉｷﾆW デﾗ ;Iﾆﾐﾗ┘ﾉWSｪW デｴW aﾗﾉﾉﾗ┘ｷﾐｪ ヮ;ヴデｷIｷヮ;ﾐデゲ ｷﾐ デｴW ヴWど
ゲW;ヴIｴぎ D;┗ｷS Sｷﾏﾗﾐが SデWヮｴWﾐ Aｪﾗﾐｪ ;ﾐS W;ヴヴWﾐ Sﾏｷデく
Fｷﾐ;ﾉﾉ┞が ┘W ┘ﾗ┌ﾉS ﾉｷﾆW デﾗ ;Iﾆﾐﾗ┘ﾉWSｪW ;ﾉﾉ デｴﾗゲW ｷﾐ┗ﾗﾉ┗WS
ｷﾐ デｴW CWﾐデヴW ;ﾐS ﾗ┌ヴ ヴWゲヮWIデｷ┗W ヮﾉ;デaﾗヴﾏゲ aﾗヴ IﾗﾐIWヮデ┌ど
;ﾉｷ┣ｷﾐｪ ;ﾐS ﾗヮWヴ;デｷﾗﾐ;ﾉｷ┣ｷﾐｪ デｴW ┘ﾗヴﾆく
CﾗﾐaﾉｷIデ ﾗa IﾐデWヴWゲデゲ
TｴW ;┌デｴﾗヴゲ SWIﾉ;ヴW ﾐﾗ IﾗﾐaﾉｷIデ ﾗa ｷﾐデWヴWゲデゲく
RWaWヴWﾐIWゲ
AIﾆﾗaaが Rく Lく ふヱΓΑΓぶく TｴW a┌デ┌ヴW ﾗa ﾗヮWヴ;デｷﾗﾐ;ﾉ ヴWゲW;ヴIｴ
ｷゲ ヮ;ゲデく Jﾗ┌ヴﾐ;ﾉ ﾗa デｴW OヮWヴ;デｷﾗﾐ;ﾉ RWゲW;ヴIｴ SﾗIｷWデ┞が
ンヰふヲぶが Γンにヱヰヴく
AﾐゲWﾉﾉが Cくが わ G;ゲｴが Aく ふヲヰヰΑぶく Cﾗﾉﾉ;Hﾗヴ;デｷ┗W ｪﾗ┗Wヴﾐ;ﾐIW ｷﾐ
デｴWﾗヴ┞ ;ﾐS ヮヴ;IデｷIWく Jﾗ┌ヴﾐ;ﾉ ﾗa P┌HﾉｷI ASﾏｷﾐｷゲデヴ;デｷﾗﾐ
RWゲW;ヴIｴ ;ﾐS TｴWﾗヴ┞が ヱΒふヴぶが ヵヴンにヵΑヱく
Aヴｪ┞ヴｷゲが Mくが わ SIｴﾜﾐが Dく ふヱΓΑヴぶく TｴWﾗヴ┞ ｷﾐ ヮヴ;IデｷIWく Iﾐど
IヴW;ゲｷﾐｪ ヮヴﾗaWゲゲｷﾗﾐ;ﾉ WaaWIデｷ┗WﾐWゲゲく S;ﾐ Fヴ;ﾐIｷゲIﾗが
CAぎ JﾗゲゲW┞どB;ゲゲく
PﾗﾉｷデｷIゲ ;ﾐS Gﾗ┗Wヴﾐ;ﾐIWが ヲヰヱΒが Vﾗﾉ┌ﾏW ヶが Iゲゲ┌W ヱが P;ｪWゲ ヱΒΓにヱΓΒ ヱΓヶ
BWIﾆが Uく ふヱΓΓヲぶく Rｷゲﾆ ゲﾗIｷWデ┞ぎ Tﾗ┘;ヴSゲ ; ﾐW┘ ﾏﾗSWヴﾐｷデ┞く
LﾗﾐSﾗﾐぎ S;ｪWく
B┌ﾉﾆWﾉW┞が Hくが わ BWデゲｷﾉﾉが Mく Mく ふヲヰヰヵぶく CｷデｷWゲ ;ﾐS Iﾉｷﾏ;デW
Iｴ;ﾐｪWぎ UヴH;ﾐ ゲ┌ゲデ;ｷﾐ;Hｷﾉｷデ┞ ;ﾐS ｪﾉﾗH;ﾉ Wﾐ┗ｷヴﾗﾐﾏWﾐど
デ;ﾉ ｪﾗ┗Wヴﾐ;ﾐIWく Hﾗ┗Wぎ Pゲ┞Iｴﾗﾉﾗｪ┞ PヴWゲゲく
B┌ﾉﾆWﾉW┞が Hくが わ C;ゲデ=ﾐ Bヴﾗデﾗが Vく ふヲヰヱンぶく Gﾗ┗WヴﾐﾏWﾐデ H┞
W┝ヮWヴｷﾏWﾐデい GﾉﾗH;ﾉ IｷデｷWゲ ;ﾐS デｴW ｪﾗ┗Wヴﾐｷﾐｪ ﾗa Iﾉｷど
ﾏ;デW Iｴ;ﾐｪWく Tヴ;ﾐゲ;Iデｷﾗﾐゲ ﾗa デｴW Iﾐゲデｷデ┌デW ﾗa Bヴｷデｷゲｴ
GWﾗｪヴ;ヮｴWヴゲが ンΒが ンヶヱにンΑヵく
D;┗ｷゲﾗﾐが Aくが P;デWﾉが Zくが わ GヴW┞ﾉｷﾐｪが Sく ふヲヰヱヶぶく T;Iﾆﾉｷﾐｪ
┘ｷIﾆWS ヮヴﾗHﾉWﾏゲ ;ﾐS デヴｷIﾆ┞ デヴ;ﾐゲｷデｷﾗﾐゲぎ Cｴ;ﾐｪW ;ﾐS
Iﾗﾐデｷﾐ┌ｷデ┞ ｷﾐ C;ヮW Tﾗ┘ﾐげゲ Wﾐ┗ｷヴﾗﾐﾏWﾐデ;ﾉ ヮﾗﾉｷI┞ ﾉ;ﾐSど
ゲI;ヮWく LﾗI;ﾉ Eﾐ┗ｷヴﾗﾐﾏWﾐデが ヲヱふΓぶが ヱヰヶンにヱヰΒヱく
DｷWデ┣が Tくが Oゲデヴﾗﾏが Eくが わ SデWヴﾐが Pく ふヲヰヰンぶく TｴW ゲデヴ┌ｪｪﾉW デﾗ
ｪﾗ┗Wヴﾐ デｴW Iﾗﾏﾏﾗﾐゲく SIｷWﾐIWが ンヰヲふヵヶヵヲぶが ヱΓヰΑにヱΓヱヲく
D┌ヴﾗゲWが Cくが わ RｷIｴ;ヴSゲﾗﾐが Lく ふヲヰヱヵぶく DWゲｷｪﾐｷﾐｪ ヮ┌HﾉｷI
ヮﾗﾉｷI┞ デｴヴﾗ┌ｪｴ IﾗどヮヴﾗS┌Iデｷﾗﾐぎ TｴWﾗヴ┞が ヮヴ;IデｷIW ;ﾐS
Iｴ;ﾐｪWく Bヴｷゲデﾗﾉぎ PﾗﾉｷI┞ PヴWゲゲく
E┗;ﾐゲが Jく ふヲヰヱヶぶく Tヴｷ;ﾉゲ ;ﾐS デヴｷH┌ﾉ;デｷﾗﾐゲぎ PヴﾗHﾉWﾏ;デｷ┣ｷﾐｪ
デｴW Iｷデ┞ デｴヴﾗ┌ｪｴっ;ゲ ┌ヴH;ﾐ W┝ヮWヴｷﾏWﾐデ;デｷﾗﾐく GWﾗｪヴ;ど
ヮｴ┞ Cﾗﾏヮ;ゲゲが ヱヰふヱヰぶが ヴヲΓにヴヴンく
FﾉｷﾐSWヴゲが Mくが WﾗﾗSが Mくが わ C┌ﾐﾐｷﾐｪｴ;ﾏが Mく ふヲヰヱヶぶく TｴW
ヮﾗﾉｷデｷIゲ ﾗa IﾗどヮヴﾗS┌Iデｷﾗﾐぎ Rｷゲﾆゲが ﾉｷﾏｷデゲ ;ﾐS ヮﾗﾉﾉ┌デｷﾗﾐく
E┗ｷSWﾐIW ;ﾐS PﾗﾉｷI┞が ヱヲふヲぶが ヲヶヱにヲΑΓく
GWWヴデ┣が Cく ふヱΓΑンぶく TｴW ｷﾐデWヴヮヴWデ;デｷﾗﾐ ﾗa I┌ﾉデ┌ヴWゲく NW┘
Yﾗヴﾆが NYぎ B;ゲｷI Bﾗﾗﾆゲ Cﾉ;ゲゲｷIゲく
Gﾉ;ゲHWヴｪWﾐが Pくが BｷWヴﾏ;ﾐﾐが Fくが わ Mﾗﾉが Aく Pく Jく ふESゲくぶく
ふヲヰヰΑぶく P;ヴデﾐWヴゲｴｷヮゲが ｪﾗ┗Wヴﾐ;ﾐIW ;ﾐS ゲ┌ゲデ;ｷﾐ;HﾉW SWど
┗WﾉﾗヮﾏWﾐデぎ RWaﾉWIデｷﾗﾐゲ ﾗﾐ デｴWﾗヴ┞ ;ﾐS ヮヴ;IデｷIWく CｴWﾉど
デWﾐｴ;ﾏぎ ES┘;ヴS Eﾉｪ;ヴ P┌Hﾉｷゲｴｷﾐｪ LデSく
Gヴｷﾐが Jくが Rﾗデﾏ;ﾐゲが Jくが わ SIｴﾗデが Jく ふヲヰヱヰぶく Tヴ;ﾐゲｷデｷﾗﾐゲ デﾗ ゲ┌ゲど
デ;ｷﾐ;HﾉW SW┗WﾉﾗヮﾏWﾐデく LﾗﾐSﾗﾐぎ Rﾗ┌デﾉWSｪWく
HW;Sが Bく Jくが わ AﾉaﾗヴSが Jく ふヲヰヱヵぶく WｷIﾆWS ヮヴﾗHﾉWﾏゲぎ IﾏヮﾉｷI;ど
デｷﾗﾐゲ aﾗヴ ヮ┌HﾉｷI ヮﾗﾉｷI┞ ;ﾐS ﾏ;ﾐ;ｪWﾏWﾐデく ASﾏｷﾐｷゲデヴ;ど
デｷﾗﾐ わ SﾗIｷWデ┞が ヴΑふヶぶが ΑヱヱにΑンΓく
K;ｷﾐが Jく Hくが Nﾗﾉﾏ;ヴﾆが Hくが Pﾗﾉﾆが Mくが わ RW┌デWヴゲ┘@ヴSが
Lく ふヲヰヱヱぶく Sデヴ;デWｪｷI ヮﾉ;ﾐぎ ヲヰヱヲにヲヰヱヵく C;ヮW Tﾗ┘ﾐが
GﾗデｴWﾐH┌ヴｪが SｴWaaｷWﾉSが M;ﾐIｴWゲデWヴが Kｷゲ┌ﾏ┌が SﾆCﾐWが
;ﾐS SデﾗIﾆｴﾗﾉﾏぎ Mｷゲデヴ; UヴH;ﾐ F┌デ┌ヴWゲく
KWヴﾐ;ｪｴ;ﾐが Kく ふヱΓΓンぶく P;ヴデﾐWヴゲｴｷヮゲ ;ﾐS ヮ┌HﾉｷI ;Sﾏｷﾐど
ｷゲデヴ;デｷﾗﾐぎ CﾗﾐIWヮデ┌;ﾉ ;ﾐS ヮヴ;IデｷI;ﾉ IﾗﾐゲｷSWヴ;デｷﾗﾐゲく
C;ﾐ;Sｷ;ﾐ P┌HﾉｷI ASﾏｷﾐｷゲデヴ;デｷﾗﾐが ンヶが ヵΑにΑヶく
L;ﾐｪが Dく Jくが WｷWﾆが Aくが BWヴｪﾏ;ﾐﾐが Mくが Sデ;┌aa;IｴWヴが Mくが
M;ヴデWﾐゲが Pくが Mﾗﾉﾉが Pくが わ Tｴﾗﾏ;ゲが Cく Jく ふヲヰヱヲぶく Tヴ;ﾐゲど
SｷゲIｷヮﾉｷﾐ;ヴ┞ ヴWゲW;ヴIｴ ｷﾐ ゲ┌ゲデ;ｷﾐ;Hｷﾉｷデ┞ ゲIｷWﾐIWぎ Pヴ;Iど
デｷIWが ヮヴｷﾐIｷヮﾉWゲ ;ﾐS Iｴ;ﾉﾉWﾐｪWゲく S┌ゲデ;ｷﾐ;Hｷﾉｷデ┞ SIｷWﾐIWが
ΑふS┌ヮヮﾉWﾏWﾐデ ヱぶが ヲヵにヴンく
L;┘ｴﾗﾐが Mくが わ P;デWﾉが Zく ふヲヰヱンぶく SI;ﾉ;ヴ ヮﾗﾉｷデｷIゲ ;ﾐS ﾉﾗI;ﾉ
ゲ┌ゲデ;ｷﾐ;Hｷﾉｷデ┞ぎ RWデｴｷﾐﾆｷﾐｪ ｪﾗ┗Wヴﾐ;ﾐIW ;ﾐS ﾃ┌ゲデｷIW ｷﾐ
;ﾐ Wヴ; ﾗa ヮﾗﾉｷデｷI;ﾉ ;ﾐS Wﾐ┗ｷヴﾗﾐﾏWﾐデ;ﾉ Iｴ;ﾐｪWく Eﾐ┗ｷど
ヴﾗﾐﾏWﾐデ ;ﾐS Pﾉ;ﾐﾐｷﾐｪ Cが ンヱふヶぶが ヱヰヴΒにヱヰヶヲく
M;ヴ┗ｷﾐが Sくが わ M;┞が Tく ふヲヰヱΑぶく TｴW a┌デ┌ヴW ﾗa ゲ┌ゲデ;ｷﾐ;HﾉW
IｷデｷWゲぎ Gﾗ┗Wヴﾐ;ﾐIWが ヮﾗﾉｷI┞ ;ﾐS ﾆﾐﾗ┘ﾉWSｪWく LﾗI;ﾉ Eﾐ┗ｷど
ヴﾗﾐﾏWﾐデが ヲヲが ヱにΑく
M;┞が Tくが わ PWヴヴ┞が Bく ふヲヰヱヶ;ぶく CｷデｷWゲが W┝ヮWヴｷﾏWﾐデゲ ;ﾐS デｴW
ﾉﾗｪｷIゲ ﾗa デｴW ﾆﾐﾗ┘ﾉWSｪW WIﾗﾐﾗﾏ┞い Iﾐ Jく E┗;ﾐゲが Aく K;ヴど
┗ﾗﾐWﾐが わ Rく R;┗Wﾐ ふESゲくぶが TｴW W┝ヮWヴｷﾏWﾐデ;ﾉ Iｷデ┞ ふヮヮく
ンヲにヴΑぶく LﾗﾐSﾗﾐぎ Rﾗ┌デﾉWSｪWく
M;┞が Tくが わ PWヴヴ┞が Bく ふヲヰヱヶHぶく Kﾐﾗ┘ﾉWSｪW aﾗヴ ﾃ┌ゲデ ┌ヴH;ﾐ
ゲ┌ゲデ;ｷﾐ;Hｷﾉｷデ┞く LﾗI;ﾉ Eﾐ┗ｷヴﾗﾐﾏWﾐデが ヲヲふS┌ヮヮﾉWﾏWﾐデ ヱぶが
ヲンにンヵく SﾗｷぎヱヰくヱヰΒヰっヱンヵヴΓΒンΓくヲヰヱヶくヱヲンンヵヲΑ
M;┞が Tくが わ PWヴヴ┞が Bく ふヲヰヱΑ;ぶく RWaﾉW┝ｷ┗ｷデ┞く TｴW WゲゲWﾐデｷ;ﾉ
ｪ┌ｷSWく LﾗﾐSﾗﾐぎ S;ｪWく
M;┞が Tくが わ PWヴヴ┞が Bく ふヲヰヱΑHぶく CｷデｷWゲ ;ﾐS デｴW ﾆﾐﾗ┘ﾉWSｪW
WIﾗﾐﾗﾏ┞ぎ PヴﾗﾏｷゲWが ヮﾗﾉｷデｷIゲ ;ﾐS ヮﾗゲゲｷHｷﾉｷデｷWゲく O┝aﾗヴSぎ
Rﾗ┌デﾉWSｪWく
Mｷゲデヴ;く ふヲヰヰΒぶく UヴH;ﾐ a┌デ┌ヴWゲねC;ﾉﾉ aﾗヴ ヮヴWどヮヴﾗヮﾗゲ;ﾉゲく
C;ヮW Tﾗ┘ﾐが GﾗデｴWﾐH┌ヴｪが SｴWaaｷWﾉSが M;ﾐIｴWゲデWヴが Kｷゲ┌ど
ﾏ┌が SﾆCﾐWが ;ﾐS SデﾗIﾆｴﾗﾉﾏぎ Mｷゲデヴ; UヴH;ﾐ F┌デ┌ヴWゲく
Mｷゲデヴ; UヴH;ﾐ F┌デ┌ヴWゲく ふヲヰヱヵぶく PヴﾗｪヴWゲゲ ヴWヮﾗヴデ ヲヰヱヰに
ヲヰヱヴく RWデヴｷW┗WS aヴﾗﾏ ｴデデヮゲぎっっ┘┘┘くﾏｷゲデヴ;┌ヴH;ﾐ
a┌デ┌ヴWゲくﾗヴｪっゲｷデWゲっﾏｷゲデヴ;┌ヴH;ﾐa┌デ┌ヴWゲくﾗヴｪっaｷﾉWゲっﾏｷゲデヴ;
┌ヴH;ﾐa┌デ┌ヴWゲどヮヴﾗｪヴWゲゲヴWヮﾗヴデどSｷｪｷデ;ﾉくヮSa
MﾗゲWヴが Pく ふヲヰヱンぶく IﾐデWｪヴ;デｷﾐｪ ┌ヴH;ﾐ ﾆﾐﾗ┘ﾉWSｪWく Iﾐ Hく Tく
AﾐSWヴゲﾗﾐ わ Rく Aデﾆｷﾐゲﾗﾐ ふESゲくぶが PヴﾗS┌Iデｷﾗﾐ ;ﾐS ┌ゲW ﾗa
┌ヴH;ﾐ ﾆﾐﾗ┘ﾉWSｪW ふヮヮく ヱΑにンヴぶく NWデｴWヴﾉ;ﾐSゲぎ SヮヴｷﾐｪWヴく
NﾗヴYﾐ BヴWデ┣Wヴが Yく ふヲヰヱヶぶく Hﾗ┘ デﾗ ﾗヴｪ;ﾐｷゲW aﾗヴ Iｴ;ﾐｪWぎ Lﾗど
I;ﾉ ヮヴ;IデｷIW ┗ゲ ｪﾉﾗH;ﾉ デヴ;ﾐゲｷデｷﾗﾐゲく Iﾐ Hく P;ﾉﾏWヴ わ Hく
W;ﾉ;ゲWﾆ ふESゲくぶが CﾗどヮヴﾗS┌Iデｷﾗﾐ ｷﾐ ;Iデｷﾗﾐぎ Tﾗ┘;ヴSゲ ヴWど
;ﾉｷゲｷﾐｪ ﾃ┌ゲデ IｷデｷWゲ ふヮヮく ヲヲにンヱぶく GﾗデｴWﾐH┌ヴｪぎ Mｷゲデヴ; Uヴど
H;ﾐ F┌デ┌ヴWゲく
Nﾗ┘ﾗデﾐ┞が Hくが SIﾗデデが Pくが わ GｷHHﾗﾐゲが Mく ふヲヰヰヱぶく RWどデｴｷﾐﾆｷﾐｪ
ゲIｷWﾐIWぎ Kﾐﾗ┘ﾉWSｪW ;ﾐS デｴW ヮ┌HﾉｷI ｷﾐ ;ﾐ ;ｪW ﾗa ┌ﾐIWヴど
デ;ｷﾐデ┞く C;ﾏHヴｷSｪWぎ Pﾗﾉｷデ┞く
Oゲデヴﾗﾏが Eく ふヱΓΓヰぶく Gﾗ┗Wヴﾐｷﾐｪ デｴW Iﾗﾏﾏﾗﾐゲぎ TｴW W┗ﾗﾉ┌ど
デｷﾗﾐ ﾗa ｷﾐゲデｷデ┌デｷﾗﾐゲ ﾗa IﾗﾉﾉWIデｷ┗W ;Iデｷﾗﾐく C;ﾏHヴｷSｪWぎ
C;ﾏHヴｷSｪW Uﾐｷ┗Wヴゲｷデ┞ PヴWゲゲく
P;ﾉﾏWヴが Hくが わW;ﾉ;ゲWﾆが Hく ふヲヰヱヶぶく CﾗどヮヴﾗS┌Iデｷﾗﾐ ｷﾐ ;Iデｷﾗﾐぎ
Tﾗ┘;ヴSゲ ヴW;ﾉｷゲｷﾐｪ ﾃ┌ゲデ IｷデｷWゲく GﾗデｴWﾐH┌ヴｪぎ Mｷゲデヴ; Uヴど
H;ﾐ F┌デ┌ヴWゲく
P;デWﾉが Zくが GヴW┞ﾉｷﾐｪが Sくが P;ヴﾐWﾉﾉが Sくが わ PｷヴｷWが Gく ふヲヰヱヵぶく Cﾗに
ヮヴﾗS┌Iｷﾐｪ ┌ヴH;ﾐ ﾆﾐﾗ┘ﾉWSｪWぎ E┝ヮWヴｷﾏWﾐデｷﾐｪ ┘ｷデｴ ;ﾉど
デWヴﾐ;デｷ┗Wゲ デﾗ けHWゲデ ヮヴ;IデｷIWげ aﾗヴ C;ヮW Tﾗ┘ﾐが Sﾗ┌デｴ
AaヴｷI;く IﾐデWヴﾐ;デｷﾗﾐ;ﾉ DW┗WﾉﾗヮﾏWﾐデ Pﾉ;ﾐﾐｷﾐｪ RW┗ｷW┘が
ンΑふヲぶが ヱΒΑにヲヰンく
PWﾉﾉｷﾐｪが Mくが Hｷｪｴが Cくが DW;ヴｷﾐｪが Jくが わ Sﾏｷデｴが Dく ふヲヰヰΒぶく
Sｴ;Sﾗ┘ ゲヮ;IWゲ aﾗヴ ゲﾗIｷ;ﾉ ﾉW;ヴﾐｷﾐｪぎ A ヴWﾉ;デｷﾗﾐ;ﾉ ┌ﾐど
SWヴゲデ;ﾐSｷﾐｪ ﾗa ;S;ヮデｷ┗W I;ヮ;Iｷデ┞ デﾗ Iﾉｷﾏ;デW Iｴ;ﾐｪW
┘ｷデｴｷﾐ ﾗヴｪ;ﾐｷゲ;デｷﾗﾐゲく Eﾐ┗ｷヴﾗﾐﾏWﾐデ ;ﾐS Pﾉ;ﾐﾐｷﾐｪ Aが
ヴヰが ΒヶΑにΒΒヴく
PWヴヴ┞が Bくが わ AデｴWヴデﾗﾐが Mく ふヲヰヱΑぶく BW┞ﾗﾐS Iヴｷデｷケ┌Wぎ
TｴW ┗;ﾉ┌W ﾗa IﾗどヮヴﾗS┌Iデｷﾗﾐ ｷﾐ ヴW;ﾉｷゲｷﾐｪ ﾃ┌ゲデ IｷデｷWゲい
LﾗI;ﾉ Eﾐ┗ｷヴﾗﾐﾏWﾐデが ヲヲふS┌ヮヮﾉWﾏWﾐデ ヱぶが ンヶにヵヱく
SﾗｷぎヱヰくヱヰΒヰっヱンヵヴΓΒンΓくヲヰヱΑくヱヲΓΑンΒΓ
Pﾗｴﾉが Cくが Rｷゲデが Sくが ZｷﾏﾏWヴﾏ;ﾐﾐが Aくが Fヴ┞が Pくが G┌ヴ┌ﾐｪが Gく Sくが
SIｴﾐWｷSWヴが Fくが く く く WｷWゲﾏ;ﾐﾐが Uく ふヲヰヱヰぶく RWゲW;ヴIｴWヴゲ
ヴﾗﾉWゲ ｷﾐ ﾆﾐﾗ┘ﾉWSｪW IﾗどヮヴﾗS┌Iデｷﾗﾐぎ E┝ヮWヴｷWﾐIW aヴﾗﾏ
ゲ┌ゲデ;ｷﾐ;Hｷﾉｷデ┞ ヴWゲW;ヴIｴ ｷﾐ KWﾐ┞;が S┘ｷデ┣Wヴﾉ;ﾐSが Bﾗﾉｷ┗ｷ;
;ﾐS NWヮ;ﾉく SIｷWﾐIW ;ﾐS P┌HﾉｷI PﾗﾉｷI┞が ンΑふヴぶが ヲヶΑにヲΒヱく
Pﾗﾉﾆが Mく ふESくぶく ふヲヰヱヵぶく CﾗどヮヴﾗS┌Iｷﾐｪ ﾆﾐﾗ┘ﾉWSｪW aﾗヴ ゲ┌ゲど
デ;ｷﾐ;HﾉW IｷデｷWゲぎ Jﾗｷﾐｷﾐｪ aﾗヴIWゲ aﾗヴ Iｴ;ﾐｪWく AHｷﾐｪSﾗﾐぎ
Rﾗ┌デﾉWSｪWく
Pﾗﾉﾆが Mくが M;ﾉHWヴデが Bくが わ K;ｷﾐが Jく Hく ふヲヰヰΓぶく Mｷゲデヴ; UヴH;ﾐ
F┌デ┌ヴWゲぎ TｴW GﾜデWHﾗヴｪ CWﾐデWヴ ﾗa E┝IWﾉﾉWﾐIW aﾗヴ S┌ゲど
デ;ｷﾐ;HﾉW UヴH;ﾐ F┌デ┌ヴWゲく GﾗデｴWﾐH┌ヴｪぎ Mｷゲデヴ; UヴH;ﾐ
F┌デ┌ヴWゲく
PﾗﾉｷデｷIゲ ;ﾐS Gﾗ┗Wヴﾐ;ﾐIWが ヲヰヱΒが Vﾗﾉ┌ﾏW ヶが Iゲゲ┌W ヱが P;ｪWゲ ヱΒΓにヱΓΒ ヱΓΑ
P┌ヴIWﾉﾉが Mく ふヲヰヰヶぶく UヴH;ﾐ SWﾏﾗIヴ;I┞ ;ﾐS デｴW ﾉﾗI;ﾉ デヴ;ヮく
UヴH;ﾐ Sデ┌SｷWゲが ヴンふヱヱぶが ヱΓヲヱにヱΓヴく
RｷデデWﾉが Hく Wく Jくが わ WWHHWヴが Mく Mく ふヱΓΑンぶく DｷﾉWﾏﾏ;ゲ ｷﾐ
; ｪWﾐWヴ;ﾉ デｴWﾗヴ┞ ﾗa ヮﾉ;ﾐﾐｷﾐｪく PﾗﾉｷI┞ SIｷWﾐIWゲが ヴふヲぶが
ヱヵヵにヱヶΓく
Sｴ;ﾏｷが Sく ふヲヰヰンぶく Eデｴﾐﾗｪヴ;ヮｴｷWゲ ﾗa ｪﾗ┗Wヴﾐ;ﾐIWぎ UヴH;ﾐ
ゲヮ;IWゲ ;ﾐS ;Iデﾗヴゲ ｷﾐ デｴW MｷSSﾉW E;ゲデく Iﾐ Pく Lく MIC;ヴど
ﾐW┞ わ Rく Eく SデヴWﾐ ふESゲくぶが Gﾗ┗Wヴﾐ;ﾐIW ﾗﾐ デｴW ｪヴﾗ┌ﾐSぎ
Iﾐﾐﾗ┗;デｷﾗﾐゲ ;ﾐS SｷゲIﾗﾐデｷﾐ┌ｷデｷWゲ ｷﾐ IｷデｷWゲ ﾗa デｴW SW┗Wﾉど
ﾗヮｷﾐｪ ┘ﾗヴﾉS ふヮヮく ヵヶにΒヲぶく B;ﾉデｷﾏﾗヴWが MDぎ Jﾗｴﾐ Hﾗヮど
ﾆｷﾐゲ PヴWゲゲく
Sｷﾏﾗﾐが Dくが Aヴa┗ｷSゲゲﾗﾐが Hくが Aﾐ;ﾐSが Gくが B;┣;┣が Aくが FWﾐﾐ;が
Gくが FﾗゲデWヴが Kくが く く く Wヴｷｪｴデが Cく ふヲヰヱヵぶく DW┗Wﾉど
ﾗヮｷﾐｪ ;ﾐS デWゲデｷﾐｪ デｴW ┌ヴH;ﾐ ゲ┌ゲデ;ｷﾐ;HﾉW SW┗Wﾉど
ﾗヮﾏWﾐデ ｪﾗ;ﾉゲ デ;ヴｪWデゲ ;ﾐS ｷﾐSｷI;デﾗヴゲねA aｷ┗WどIｷデ┞
ゲデ┌S┞く Eﾐ┗ｷヴﾗﾐﾏWﾐデ ;ﾐS UヴH;ﾐｷ┣;デｷﾗﾐが ヲΒふヱぶが ヱにヱヵく
SﾗｷぎヱヰくヱヱΑΑっヰΓヵヶヲヴΑΒヱヵヶヱΓΒヶヵ
TヴWﾐIｴWヴが Gくが B;ｷが Xくが E┗;ﾐゲが Jくが MICﾗヴﾏｷIﾆが Kくが わ
Y;ヴｷﾏWが Mく ふヲヰヱヴぶく Uﾐｷ┗Wヴゲｷデ┞ ヮ;ヴデﾐWヴゲｴｷヮゲ aﾗヴ
IﾗどSWゲｷｪﾐｷﾐｪ ;ﾐS IﾗどヮヴﾗS┌Iｷﾐｪ ┌ヴH;ﾐ ゲ┌ゲデ;ｷﾐ;Hｷﾉど
ｷデ┞く GﾉﾗH;ﾉ Eﾐ┗ｷヴﾗﾐﾏWﾐデ;ﾉ Cｴ;ﾐｪWが ヲΒが ヱヵンにヱヶヵく
SﾗｷぎヱヰくヱヰヱヶっﾃくｪﾉﾗWﾐ┗Iｴ;くヲヰヱヴくヰヶくヰヰΓ
UﾐｷデWS N;デｷﾗﾐゲ H;Hｷデ;デ III CﾗﾐaWヴWﾐIWく ふヲヰヱヶが M;┞ぶく ZWヴﾗ
Sヴ;aデ ﾗa デｴW ﾐW┘ ┌ヴH;ﾐ ;ｪWﾐS;く NW┘ Yﾗヴﾆが NYぎ UﾐｷデWS
N;デｷﾗﾐゲく
Vﾗヂが Jく Pくが わ BﾗヴﾐWﾏ;ﾐﾐが Bく ふヲヰヱヱぶく TｴW ヮﾗﾉｷデｷIゲ ﾗa ヴWど
aﾉW┝ｷ┗W ｪﾗ┗Wヴﾐ;ﾐIWぎ Cｴ;ﾉﾉWﾐｪWゲ aﾗヴ SWゲｷｪﾐｷﾐｪ ;S;ヮど
デｷ┗W ﾏ;ﾐ;ｪWﾏWﾐデ ;ﾐS デヴ;ﾐゲｷデｷﾗﾐ ﾏ;ﾐ;ｪWﾏWﾐデく EIﾗﾉど
ﾗｪ┞ ;ﾐS SﾗIｷWデ┞が ヱヶふヲぶが Γにンヲく
W┞Hﾗヴﾐが Cく ふヲヰヱヵぶく CﾗﾐﾐWIデｷﾐｪ ﾆﾐﾗ┘ﾉWSｪW ┘ｷデｴ ;Iデｷﾗﾐ
デｴヴﾗ┌ｪｴ IﾗどヮヴﾗS┌Iデｷ┗W I;ヮ;IｷデｷWゲぎ AS;ヮデｷ┗W ｪﾗ┗Wヴど
ﾐ;ﾐIW ;ﾐS IﾗﾐﾐWIデｷ┗ｷデ┞ IﾗﾐゲWヴ┗;デｷﾗﾐく EIﾗﾉﾗｪ┞ ;ﾐS Sﾗど
IｷWデ┞が ヲヰふヱぶく SﾗｷぎヱヰくヵΑヵヱっESどヰヶヵヱヰにヲヰヰヱヱヱ
AHﾗ┌デ デｴW A┌デｴﾗヴゲ
BWデｴ PWヴヴ┞ ｷゲ ; PヴﾗaWゲゲﾗヴｷ;ﾉ FWﾉﾉﾗ┘ ;デ デｴW UヴH;ﾐ Iﾐゲデｷデ┌デW ;ﾐS UヴH;ﾐ Sデ┌SｷWゲ ;ﾐS Pﾉ;ﾐﾐｷﾐｪが Uﾐｷ┗Wヴゲｷデ┞
ﾗa SｴWaaｷWﾉSく HWヴ ┘ﾗヴﾆ aﾗI┌ゲゲWゲ ﾗﾐ IﾗヮヴﾗS┌Iデｷﾗﾐが ┌ヴH;ﾐ ｪﾗ┗Wヴﾐ;ﾐIW ;ﾐS デｴW ﾃ┌ゲデ Iｷデ┞く SｴW ｴ;ゲ ヴWIWﾐデﾉ┞
Iﾗど;┌デｴﾗヴWS デ┘ﾗ Hﾗﾗﾆゲ┘ｷデｴ TｷﾏM;┞ ﾗﾐ RWaﾉW┝ｷ┗ｷデ┞ぎ Aﾐ EゲゲWﾐデｷ;ﾉ G┌ｷSW ふS;ｪWぶ ;ﾐS CｷデｷWゲ ;ﾐS デｴW Kﾐﾗ┘ﾉど
WSｪW EIﾗﾐﾗﾏ┞ぎ PヴﾗﾏｷゲWが PﾗﾉｷデｷIゲ ;ﾐS PﾗゲゲｷHｷﾉｷデ┞ ふRﾗ┌デﾉWSｪWぶく SｴW ｷゲ ﾉW;Sｷﾐｪ ; ﾏ┌ﾉデｷどﾏｷﾉﾉｷﾗﾐ ヮヴﾗｪヴ;ﾏﾏW
ﾗa┘ﾗヴﾆ ふヲヰヱヶにヲヰヱΓぶ ﾗﾐ RW;ﾉｷゲｷﾐｪ J┌ゲデ CｷデｷWゲ ┘ｷデｴ a┌ﾐSｷﾐｪ aヴﾗﾏMｷゲデヴ; UヴH;ﾐ F┌デ┌ヴWゲ ;ﾐS デｴW EIﾗﾐﾗﾏｷI
;ﾐS SﾗIｷ;ﾉ RWゲW;ヴIｴ Cﾗ┌ﾐIｷﾉく
Z;ヴｷﾐ; P;デWﾉ ｷゲ ; ゲWﾐｷﾗヴ ﾉWIデ┌ヴWヴ ｷﾐ デｴW Eﾐ┗ｷヴﾗﾐﾏWﾐデ;ﾉ ;ﾐS GWﾗｪヴ;ヮｴｷI;ﾉ SIｷWﾐIWゲ ;デ デｴW Uﾐｷ┗Wヴゲｷデ┞ ﾗa
C;ヮW Tﾗ┘ﾐく Z;ヴｷﾐ;げゲ ヴWゲW;ヴIｴ ｷゲ IﾗﾐIWヴﾐWS ┘ｷデｴ デｴW ﾏ┌ﾉデｷヮﾉW SｷﾏWﾐゲｷﾗﾐゲ ﾗa デｴW ﾏW;ﾐｷﾐｪゲ ;ﾐS ヮヴ;Iど
デｷIW ﾗa ゲ┌ゲデ;ｷﾐ;HﾉW SW┗WﾉﾗヮﾏWﾐデ ;デ デｴW Iｷデ┞ ゲI;ﾉWく SｴW ゲWヴ┗Wゲ ﾗﾐ デｴW WSｷデﾗヴｷ;ﾉ Hﾗ;ヴS ﾗa LﾗI;ﾉ Eﾐ┗ｷヴﾗﾐど
ﾏWﾐデぎ TｴW IﾐデWヴﾐ;デｷﾗﾐ;ﾉ Jﾗ┌ヴﾐ;ﾉ ﾗa J┌ゲデｷIW ;ﾐS S┌ゲデ;ｷﾐ;Hｷﾉｷデ┞が ;ﾐS ｷゲ デｴW ﾐW┘ﾉ┞ ;ヮヮﾗｷﾐデWS WSｷデﾗヴ ﾗa
UヴH;ﾐ Fﾗヴ┌ﾏく
Yﾉ┗; NﾗヴWﾐ BヴWデ┣Wヴ ┘ﾗヴﾆゲ ;デ デｴW DWヮ;ヴデﾏWﾐデ ﾗa P┌HﾉｷI ASﾏｷﾐｷゲデヴ;デｷﾗﾐ ;デ デｴW Uﾐｷ┗Wヴゲｷデ┞ ﾗa GﾗデｴWﾐど
H┌ヴｪく HWヴ ;I;SWﾏｷI IﾗﾐデヴｷH┌デｷﾗﾐゲ ｷﾐIﾉ┌SW ┘ﾗヴﾆゲ ﾗﾐ Iｷデｷ┣Wﾐ デヴ┌ゲデ ｷﾐ ヮ┌HﾉｷI ;ｪWﾐIｷWゲが ｷﾏヮﾉWﾏWﾐデ;デｷﾗﾐ ﾗa
WﾐWヴｪ┞ WaaｷIｷWﾐI┞ ｷﾐ ヴWゲｷSWﾐデｷ;ﾉ ;ヴW;ゲ ;ﾐS ゲﾗIｷ;ﾉ ゲ┌ゲデ;ｷﾐ;HﾉW SW┗WﾉﾗヮﾏWﾐデ ｷﾐ SWヮヴｷ┗WS ﾐWｷｪｴHﾗヴｴﾗﾗSゲく
SｴW ｷゲ ゲヮWIｷaｷI;ﾉﾉ┞ ｷﾐデWヴWゲデWS ｷﾐ W┗;ﾉ┌;デｷﾗﾐゲ ﾗa デｴW ｷﾏヮﾉWﾏWﾐデ;デｷﾗﾐ ;ゲヮWIデゲ ﾗa ┗;ヴｷﾗ┌ゲ ヮﾗﾉｷIｷWゲが ;ﾐS ｴﾗ┘
デｴWゲW デ┌ヴﾐ ﾗ┌デ ｷﾐ ヴWﾉ;デｷﾗﾐ デﾗ Iｷデｷ┣Wﾐゲ ;ﾐS Iｷ┗ｷﾉ ゲﾗIｷWデ┞く
MWヴヴｷデデ Pﾗﾉﾆ ｷゲ ; PヴﾗaWゲゲﾗヴ ｷﾐ H┌ﾏ;ﾐ EIﾗﾉﾗｪ┞ ;デ デｴW SIｴﾗﾗﾉ ﾗa GﾉﾗH;ﾉ Sデ┌SｷWゲが Uﾐｷ┗Wヴゲｷデ┞ ﾗa GﾗデｴWﾐH┌ヴｪく
HWヴ ﾏﾗゲデ ヴWIWﾐデ ヴWゲW;ヴIｴ ｷゲ ﾗﾐ SｷaaWヴWﾐデ ﾏWデｴﾗSゲ ;ﾐS ;ヮヮヴﾗ;IｴWゲ aﾗヴ デヴ;ﾐゲSｷゲIｷヮﾉｷﾐ;ヴ┞ IﾗどヮヴﾗS┌Iデｷﾗﾐく
SｴW aﾗI┌ゲWゲ ﾗﾐ┘ｴ;デ ﾉW;ヴﾐｷﾐｪ Wﾐデ;ｷﾉゲ ｷﾐ デヴ;ﾐゲSｷゲIｷヮﾉｷﾐ;ヴ┞ ;ヮヮヴﾗ;IｴWゲ ;ﾐS ｴﾗ┘ デｴW ヴWﾉ;デｷﾗﾐゲｴｷヮ HWデ┘WWﾐ
IﾗどヮヴﾗS┌Iデｷﾗﾐ ヮヴﾗIWゲゲWゲ ;ﾐS IﾗﾐデヴｷH┌デｷﾗﾐゲ デﾗ ゲﾗIｷWデ;ﾉ ｷﾏヮ;Iデ I;ﾐ HW ;デデヴｷH┌デWS ;ﾐS W┗;ﾉ┌;デWSく
PﾗﾉｷデｷIゲ ;ﾐS Gﾗ┗Wヴﾐ;ﾐIWが ヲヰヱΒが Vﾗﾉ┌ﾏW ヶが Iゲゲ┌W ヱが P;ｪWゲ ヱΒΓにヱΓΒ ヱΓΒ
